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Bibliografija Medicine, glasila Hrvatskoga lije~ni~kog
zbora, Podru`nica Rijeka, tiskana je prigodom obilje-
`avanja 40. obljetnice izla`enja ~asopisa, s ciljem prikaza
opse`nog znanstveno-publicisti~kog rada objavljenog u
protekla ~etiri desetlje}a.
Bibliografija obuhva}a 40 godi{ta (od 1964. do 2004.
godine), a koncipirana je u tri dijela: 
Prvi dio obuhva}a popis radova kronolo{kim
redom, slijedom izla`enja ~asopisa te njegovih supleme-
nata. U bibliografiji su obra|eni svi originalni ~lanci, a
zbog opse`nosti izostavljeni su samo kratki sa`eci rado-
va te obavijesti o seminarima, kongresima, prikazi knji-
ga i sli~ni kra}i tekstovi. 
Drugi dio obuhva}a autorsko kazalo. Autori su
popisani abecednim redom, a njihovi radovi krono-
lo{kim slijedom. Brojevi u autorskom kazalu ozna~avaju
redni broj bibliografske jedinice, a deblje otisnuti broje-
vi zna~e da je navedena osoba prvi autor rada.
Tre}i dio obuhva}a predmetno kazalo. Predmetno
kazalo izra|eno je po tezaurusu MESH-a (Medical Sub-
ject Headings), klasifikacijskom sustavu Index
Medicusa, koji se rabi za klasifikaciju gra|e iz podru~ja
medicine. Svaki je ~lanak indeksiran s najmanje dvije do
tri klju~ne rije~i da korisnik lak{e na|e temu koja je
predmet njegova znanstvenog interesa. Klju~nim rije-
~ima su dodane brojke koje ozna~avaju redni broj
~lanka na koji se odnose. 
Svaka bibliografska jedinica ovako je obra|ena: 
1. Longhino, A.: Divertikli jednjaka – prikaz vlasti-
tog na~ina zatvaranja zida jednjaka nakon diver-
tikulektomije. 1 : 4-15, (1), 1964. (21 referenca).
Summary: Esophageal diverticulum – a new
method of the esophageal wall closure after
diverticulectomy. 
1. je redni broj ~lanka, Longhino je autorovo prez-
ime, A. inicijal imena, 1 je godi{te Medicine, 4-15
brojevi po~etne i zavr{ne stranice rada, (1) je broj
~asopisa u godi{tu, 1964. je godina tiskanja a broj
referenci odnosi se na radove koje je autor citirao.
Summary je kratki sa`etak na engleskom jeziku.
Pojedini radovi imaju sa`etke i na njema~kom i
talijanskom jeziku. 
Treba istaknuti da je bibliografija zami{ljena kao
povijesni pregled ~etrdesetogodi{njeg rada mnogobroj-
nih zdravstvenih djelatnika, suradnika »Medicine« ali i
kao svojevrsni vodi~ potreban za {to bolje informiranje
o pojedinim granama struke te kao poticaj za daljnji
razvoj znanstvene spoznaje.
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Godi{te Godina Brojevi Urednici Napomene
1. 1964. 1, 2, 3-4 Dr Mladen Cezner
2. 1965. 1, 2, 3, 4 Dr Mladen Cezner Broj 3. posve}en je obilje`avanju 10. obljetnice 
Medicinskog fakulteta Rijeka 
3. 1966. 1, 2, 3, 4, Dr Mladen Cezner
4. 1967. 1, 2, 3, 4 Dr Mladen Cezner Broj 4. posve}en je II. Regionalnom simpoziju o 
sudsko-medicinskim aktuelnostima, odr`anom 
u Opatiji 1967.
5. 1968. 1-2, 3, 4 Dr Mladen Cezner Broj 1-2 je tematski broj posve}en infektologiji. 
Kao poseban prilog tiskana je Jugoslavenska 
pedijatrijska bibliografija (infektologija).
6. 1969. 1, 2, 3-4 Dr Mladen Cezner Broj 3-4 je tematski broj posve}en pedijatriji. 
Kao poseban prilog tiskana je Jugoslavenska 
pedijatrijska bibliografija (preventivna 
pedijatrija) autora M. Jureti} i M. Rajh-Gustin~i}.
7. 1970. 1, 2, 3, 4 Dr Mladen Cezner Broj 2 je tematski broj pod nazivom More, 
turizam, zdravstvo.
8. 1971. 1, 2-3, 4 Dr Mladen Cezner Broj 2-3 posve}en je Simpoziju jedinstvene 
medicine koji je odr`an prilikom proslave 25. 
godi{njice rada podru`nice ZLH u Rijeci.
9. 1972. 1, 2-3, 4 Dr Mladen Cezner Broj 2-3 posve}en je sastanku internista 
Hrvatske koji je odr`an 1972. u 
Opatiji.
10. 1973. 1, 2-3, 4 Dr Mladen Cezner Broj 4. donosi sa`etke referata sa IV. simpozija
(1, 2-3) o bolestima i ozljedama {ake.
Dr Vladimir [usti} (4)
11. 1974. 1, 2, 3, 4 Dr Vladimir [usti}
12. 1975. 1, 2, 3, 4 + Dr Vladimir [usti} Supplement 1. posve}en je 25. godi{njici
suppl. 1, 2 Dr Mladen Kri` Dje~je bolnice “Kantrida” u Rijeci.
(supplement 1) Supplement 2 posve}en je Simpoziju o
Dr Branko Vukeli} opstruktivnim bronhopulmonalnim bolestima,
(supplement 2) Mali Lo{inj 1973.
13. 1976. 1, 2, 3, 4 + Dr Vladimir [usti} Supplement 1 posve}en je Simpoziju o 
suppl. 1 Dr Branko Vukeli} opstruktivnim bronhopulmonalnim bolestima,
(supplement 1) Mali Lo{inj 1973.
14. 1977. 1, 2, 3, 4 + Dr Vladimir [usti} Urednik supplementa 1 je Dr Vladimir [usti}.
suppl. 1, 2, 3 Dr Branko Vukeli} Supplement 2 je Acta Facultatis Medicae
(supplement 3) Fluminensis.
Supplement 3 posve}en je Simpoziju o 
opstruktivnim bronhopulmonalnim bolestima, 
Mali Lo{inj, 1973.
15. 1978. 1, 2, 3-4 + Dr Vladimir [usti} Supplementi 1, 2 su Acta Facultatis Medicae
suppl. 1, 2 Dr Bo`ena Kopajti} Fluminensis.
(supplement 1, 2)
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16. 1979. 1, 2, 3-4 + Dr Berislav Batisti} (1) Supplement 1 je Acta Facultatis Medicae
suppl. 1 Dr Fran Dobrila (2) Fluminensis.
Dr Jasna Matej~i}-Gobi} 
i Dr Ivica Kraus (3-4)
Dr Bo`ena Kopajti} 
(supplement 1)
17. 1980. 1, 2, 3-4 + Glavni i odgovorni Supplement 1 je Acta Facultatis Medicae
suppl. 1 urednik Dr Marijan Sabol Fluminensis. Broj je bibliografija magistarskih
Broj 1 – Urednik radova i doktorata izra|enih i obra|enih na
Dr @eljko Fu~kar Medicinskom fakultetu u Rijeci kao i onih
Broj 2 – Urednik obranjenih na drugim fakultetima od
Dr Karlo Stani} djelatnika Medicinskog fakulteta.
Broj 3-4 – Urednici 
Dr Jasna Gobi} Matej~i} 
i Dr Velimir Raheli}  
Supplement 1 – Urednik 
Dobrila Rehak
18. 1982. 1, 2, 3-4 + Glavni i odgovorni Supplement 1 je Acta Facultatis Medicae
suppl. 1 urednik Dr Velimir Raheli} Fluminensis.
Broj 1 – Urednik 
Dr Karlo Stani}
Broj 2 – Urednik 
Dr @eljko Fu~kar
Broj 3-4 – Urednik 
Dr Velimir Raheli}
Supplement 1 –  Urednik 
Dr Anton Buri}
19. 1983. 1-2, 3-4 + Dr Miljen Gazdik Supplement 1 je Acta Facultatis Medicae
suppl. 1 Dr Anton Buri} Fluminensis.
(supplement 1)
20. 1984. 1-2, 3, 4 Dr Miljen Gazdik
21. 1985. 1, 2, 3, 4 Dr Miljen Gazdik
22. 1986. 1, 2, 3, 4 Dr Miljen Gazdik
23. 1987. 1, 2, 3-4 Dr Miljen Gazdik
24. 1988. 1, 2, 3-4 Dr Miljen Gazdik
25. 1989. 1, 2, 3-4 Dr Miljen Gazdik Broj 3-4 obilje`io je 25. obljetnicu “Medicine”. 
26. 1990. 1, 2-3, 4 Dr Miljen Gazdik 
(1, 2-3)
Dr Mladen Per{i} (4)
27. 1991. 1, 2, 3-4 + Dr Mladen Per{i} Supplement 1 izlazi u povodu znanstvenog
suppl. 1 Dr Mario Gligora skupa Suvremeni patogenetski i terapijski 
(supplement 1) pristup psorijazi, Opatija, 1990.
28. 1992. 1, 2-3, 4 Dr Mladen Per{i}
29. 1993. 1, 2, 3-4 Dr @arko Mavri}
30. 1994. 1-4 + Dr @arko Mavri} Supplement 1 izlazi povodom simpozija: 7th
suppl. 1, 2 Dr V. Majeri}-Kogler Anaesthesia Symposium Alpe-Adria, Lovran,
(supplement 1) 1994.
Dr Darko Manestar Supplement 2 izlazi u povodu 1. Kongresa
(supplement 2) Hrvatskog dru{tva za otorinolaringologiju i
cervikofacijalnu kirurgiju, Rijeka, 1994.
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31. 1995. Suppl. 1, 2 Dr @arko Mavri} Supplement 1 posve}en je Godi{njem stru~nom
Dr Mara Biondi}-Stipani} skupu iz anesteziologije i intenzivnog lije~enja,
(supplement 1) Opatija, 1995.
Dr Fran Dobrila Supplement 2 posve}en je 1. Kongresu
(supplement 2) Hrvatskog dru{tva za digestivnu kirurgiju., 
Opatija-Rijeka, 1995.
31./32. 1995./’96. 1-4 Dr Ante [krobonja
33. 1997. 1-4 Dr Ante [krobonja Ovaj je broj Zbornik radova XVI. perinatalnih
Dr Aleksandra Frkovi} dana odr`anih u Rijeci 16.-18. listopada 1997.
(gost urednik)
34. 1998. 1, 2-4 Dr Ante [krobonja Ovaj je broj Zbornik radova uz Svjetski dan 
bolesnika, Rijeka, 11. velja~e 1994.-1997.
Dr Ante [krobonja Ovo je tematski broj, posve}en pomorskoj,
Dr Danica Barkovi} podvodnoj i hiperbari~noj medicini.
(gost urednik)
35. 1999. 1-2, 3-4 Dr Ante [krobonja
36. 2000. 1-2, 3-4 Dr Ante [krobonja
37. 2001. 1-2, 3-4 Dr Ante [krobonja
38. 2002. 1-2, 3-4 Dr Igor Prpi} Tema broja 3-4. je anoreksija nervoza i 
i Dr Vera Vlahovi}-Pal~evski bulimija nervoza.
39. 2003. 1 Dr Igor Prpi} Tema broja 1. je sideropeni~na anemija.
40. 2 i Dr Vera Vlahovi}-Pal~evski Broj 2 je tematski broj posve}en ortopediji.
41. 3 Dr Mirjana Sever-Prebili} Broj 3 je tematski broj posve}en medicinskoj
42.(39.) 4 (1 – tema broja) rehabilitaciji.
Dr Gordan Gulan Broj 4. je tematski broj posve}en enteralnoj
(gost urednik, broj 2) prehrani.
Dr Viktor Per{i} 
(gost urednik, broj 3)
Dr Mladen Per{i} i 
Dr @eljko Krznari}  
(gosti urednici, broj 4)
42(40) 2004. 1, 2, 3, 4 + Dr Igor Prpi} Broj 1 je tematski broj posve}en javnom
Supplement 1 i Dr Vera Vlahovi}-Pal~evski zdravstvu.
Dr Vladimir Mi}ovi} i Broj 2 je tematski broj posve}en urologiji.
Dr \ulija Malatestini} Broj 3 je tematski broj posve}en klini~koj
(gosti urednici, broj 1) farmakologiji.
Dr Vladimir Mozeti~ i Broj 4 je tematski broj posve}en medicinskoj
Dr Romano Ogui} genetici.
(gosti urednici, broj 2) Supplement 1 je tematski broj posve}en
Dr Igor Franceti} 40. obljetnici “Medicine”.
(gost urednik, broj 3)
Dr. Miljenko Kapovi}
(gost urednik, broj 4)
Dr. Vjekoslav Baka{un
(gost urednik, Supplement 1)
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1. Longhino, A.: Divertikli jednjaka – prikaz vlastitog
na~ina zatvaranja zida jednjaka nakon divertikulek-
tomije. 1: 4-15, (1), 1964. (21 referenca). Summary:
Esophageal diverticulum – a new method of the
esophageal wall closure after diverticulectomy.
2. Rukavina, V., Cezner, M., Anton~i}, N.: Postinfekciozni
encefalomielitisi kao posljedica rubeole. 1: 16-23, (1),
1964. (34 reference). Summary: Postinfectious
encephalomyelitis following german measles.
3. Marin, S., Matej~i}, M.: Trahealni bronhusi i re`njevi. 1:
24-38, (1), 1964. (9 referenci). Summary: The tracheal
bronchus and lobe.
4. Emili, H., Miki}, F.: Prvo cijepljenje ` ivom vakcinom pro-
tiv gripe u Rijeci u toku epidemije te zaraze. 1: 39-44, (1),
1964. (4 reference). Riassunto: Prima vaccinazione con-
tro l’influenza effettuata con vaccino vivente durante
l’epidemia di questa malattia.
5. Wolf, A., Uremovi}, V.: Nove mogu}nosti u lije~enju tri-
chomonas vaginalis i candida albicans vulvo-vaginitisa.
1: 45-52, (1), 1964. (14 referenci). Riassunto: Nuove pos-
sibilitá di cura della tricomonas vaginalis e della candida
albicans della vulvo-vaginite.
6. Cezner, M., Kosi}-Andra{evi}, V.: Transfuzija krvi kao
mehanizam prenosa malarije. 1: 53-61, (1), 1964. (20 re-
ferenci). Riassunto: Trasfusione di sangue quale possi-
bile mezzo di trasmissione meccanica della malaria. 
7. Dujmu{i}, T., Matutinovi}, T.: Slu~aj specifi~nog retro-
faringealnog apscesa. 1: 62-66, (1), 1964. (12 referenci).
Riassunto: Un caso di accesso specifico retrofaringeale.
8. ]uk, S.: Uloga i va`nost elektroencefalografije kod kra-
niocerebralnih ozljeda. 1: 67-70, (1), 1964. (9 referenci).
Riassunto: Funzione e importanza dell’elettroencefalo-
grafia nei casi di lesioni craniocerebrali.
9. Ble~i}, K.: Problemi javnog zdravstva i medicinske nas-
tave. 1: 71-74, (1), 1964.
10. Anonimno: Rad Podru`nice Zbora lije~nika. 1: 75-77,
(1), 1964.
11. Finderle, V.: Dr Otto Lenz (1872.-1959.) 1: 78-80, (1),
1964.
12. Perovi}, D.: In memoriam – doc. dr. Viktor Finderle.
(1902.-1964.). 1: 81-82, (1), 1964.
13. Finderle, V.: In memoriam – dr Josip Martin~i}. (1900.-
1964.). 1: 83-84, (1), 1964.
14. Gligo, D.: Perimetrija u mezopiji. 1: 111-122, (2), 1964. (8
referenci). Summary: Perimetry in mesopy. Riassunto:
Perimetria nella mesopia. Résumé: Périmetrié
mésopique.
15. Kon, V., Cezner, M., Cuculi}, M., Kosi}-Andra{evi}, V.,
[amani}, V., @unjevi}, M.: Epidemiolo{ke, preventivne,
klini~ke i ekonomske karakteristike epidemije gripe na
podru~ju kotara Rijeka po~etkom 1964. godine. 1: 
123-136, (2), 1964. (12 referenci). Summary: Epidemio-
logical, preventive, clinical and economic characteristics
of the 1964 epidemic of “grippe” in the Rijeka district.
Riassunto: Caratteristiche epidemiologiche, preventive,
profilattiche, cliniche ed economiche dell’epidemia d’in-
fluenza sorta nel distretto di Rijeka al principio del 1964.
16. Matej~i}, M., Fran~i{kovi}, V., Marin, S., Padelin, J.:
Dijafragmalne subkostosternalne hernije. 1: 137-146, (2),
1964. (39 referenci). Summary: Substernal costophrenic
hernia. Riassunto: Ernie subcostosternali. 
17. Haasz, I., Haasz-Lux, A.: Dijagnosti~ki profil bolesnika
neuro-psihijatrijske klinike u Rijeci u zrcalu dvogo-
di{njeg (1962-1963) kretanja bolesnika. 1: 147-161, (2),
1964. (8 referenci). Summary: Diagnostic profile of
patients in the Department of neuropsychiatry during a
two-year period (1962-1963). Zusammenfassung: Das
diagnostiche profil der kranken der Neuro-psychia-
trischen klinik in Rijeka im spiegel zweijähriger (1962-
1963) krankenauf-nahmen.
18. Smokvina, D., Zgrabli}, M.: Otrovanje uglji~nim monok-
sidom zbog nepotpunog izgaranja butana. 1: 162-167,
(2), 1964. (15 referenci). Summary: Poisoning with car-
bon monoxide due to incomplete combustion of
butane. Riassunto: Avvelenamento con monossido car-
bonico prodotto da incompleta combustione di butano.
19. Pa{kvan, S., Mohorovi~i}, D.: Slu~aj infarkta sa rupturom
interventrikularnog septuma. 1: 168-173, (2), 1964. (6
referenci). Summary: A case of myocardial infarct
accompanied by a rupture of the interventricular sep-
tum. Riassunto: Un caso d’infarto del miocardio seguito
da rottura dell setto interventricolare.
20. Cezner, M.: Profilaksa influenze. 1: 174-176, (2), 1964.
(19 referenci). Summary: Prevention of influenza. Rias-
sunto.
21. Hraste, J.: Organizacija zubne za{tite. 1: 177-185, (2),
1964. (3 reference). Summary: Organization of dental
protection services. Riassunto: Organizzazione preventi-
va odontoiatrica.
22. Ble~i}, K.: Problemi javnog zdravstva i medicinske nas-
tave. 1: 186-190, (2), 1964. 
23. Anonimno: Rad Podru`nice Zbora lije~nika. 1: 191-192,
(2), 1964.
24. Finderle, V.: Docent dr Ante Grgurina. (1877.-1957.). 1:
193-195, (2), 1964.
25. Dujmu{i}, T., [iki}, J.: Tuberkuloza jednjaka. 1: 223-230,
(3-4), 1964. (12 referenci). Summary: Tuberculosis of
esophagus. Riassunto: Tuberculosi dell’esofago.
26. Vrbani}, D., Uremovi}, V.: Torzija tube uterine. 1: 231-
238, (3-4), 1964. (10 referenci). Summary: Torsion of
uterine tube. Riassunto: Torsione della tromba uterina.
27. D`olji}, M., Atanackovi}, D.: Anatomo-fiziolo{ke i far-
makolo{ke karakteristike peristalti~kog refleksa. 1: 239-
250, (3-4), 1964. (50 referenci). Summary: Anatomy,
physiology and pharmacology of peristaltic reflex. Rias-
sunto: Anatomia, fisiologia e farmacologia del riflesso
peristaltico.
28. Pavlovi}, P., Kontu{, L.: Na{a iskustva sa Strontium-90
terapijom. 1: 251-254, (3-4), 1964. (12 referenci). Sum-
mary: Experiences with Strontium-90 therapy. Riassunto:
Le nostre esperienze con la terapia dello Stronzio-90.
29. Brozovi}, Z.: Kompresivna osteosinteza vijkom. 1: 255-
262, (3-4), 1964. (4 reference). Summary: Compressive




osteosynthesis by a screw. Riassunto: Osteosintesi prati-
cata con compressione d’una vite.
30. Tomljanovi}-Manestar, A., Lenkovi}, M.: Hiperparati-
reoidizam sa posebno gra|enom strumom epitelnog
tjele{ca. 1: 263-268, (3-4), 1964. (5 referenci). Summary:
Hyperparathyroidism with an epithelial corpuscle stru-
ma of special structure. Riassunto: Iperparatireoidismo
con struma di speciale struttura del corpuscolo
epiteliale.
31. [kori}, F.: Infarkt crijeva u diferencijalnoj dijagnozi
akutnog abdomena. 1: 269-276, (3-4), 1964. (4 referen-
ce). Summary: Intestinal infarction in differential diagno-
sis of “acute abdomen”. Riassunto: Infarto intestinale in
diagnosi differenziale di addome acuto.
32. Antonin, B.: Putevi dijagnoze. 1: 277-284, (3-4), 1964. (7
referenci).
33. Marin, S.: Dijagnosti~ka i terapeutska va`nost bakterio-
lo{kog pregleda sputuma. 1: 285-290, (3-4), 1964. (5 re-
ferenci). Summary: Diagnostic and therapeutic impor-
tance of bacteriologic study of sputum. Riassunto:
Importanza diagnostica e terapeutica dell’esame batteri-
ologico dello sputo.
34. Dembi}, Z.: Zdravstvena stanica i aktivna za{tita zdrav-
lja. 1: 291-293, (3-4), 1964.
35. [amani}, V.: Higijensko epidemiolo{ka slu`ba u Italiji. 1:
294-295, (3-4), 1964.
36. Brozovi}, Z.: Rad Podru`nice Zbora lije~nika. 1: 296-302,
(3-4), 1964.
37. Finderle, V.: Povodom 70-godi{njice Billrothove smrti. 1:
303-305, (3-4), 1964.
38. Jela{i}, F., Haasz, I., Haasz-Lux, A.: O problemu entiteta
idiopatskog trofi~nog ulkusa stopala. 2: 6-16, (1), 1965.
(11 referenci). Summary: Entity problem of idiopathic
trophic ulcer of the sole. Riassunto: Intorno al problema
dell’essenza dell’ulcera idiopatica trofica sulla pianta del
piede. Zusammenfassung: Das trophische geschwür der
sohle als entitätsproblem.
39. Miloj~i}, B., Nastasovi}, M., Soki}, S.: Iskustva sa
[ikovom probom u {kolskim i pred{kolskim kolektivi-
ma. 2: 17-22, (1), 1965. (2 reference). Summary: Some
experiences with Schick test in school and preschool
groups. Riassunto: Esperienze fatte con la prova Schick
su colletivi scolastici e prescolastici.
40. [vagel, J.: Vrijednost za{tite od gripe jednu godinu iza
aktivne imunizacije doma}im cjepivom. 2: 23-26, (1),
1965. (1 referenca). Summary: Immunity against influen-
za one year after immunization. Riassunto: Efficacia
della protezione dalla grippe un anno dopo l’immuniz-
zazione attiva praticata con vaccino nostrano.
41. Zec, J., Smokvina, D.: Esencijalna hiperlipemija i
pankreatitis. 2: 27-32, (1), 1965. (12 referenci). Summary:
Essential hyperlipemia and pancreatitis. Riassunto: Iper-
lipemia essenziale e pancreatite.
42. Kogoj-Baki}, V., Pave{i}, D.: Mola hydatidosa kod pet-
naestogodi{nje djevoj~ice. 2: 33-35, (1), 1965. (10 refe-
renci). Summary: Mola hydatosa in a 15 year old girl.
Riassunto: Mola hydatosa in una ragazzina di 15 anni.
43. Rukavina, V., Cuculi}, M.: Bolest ma~jeg ogreba. 2: 37-
43, (1), 1965. (15 referenci). Summary: Cat Scratch Dis-
ease. Riassunto: Malattia da graffiatura di gatto.
44. Cezner, M.: Problem antitetanus za{tite povre|enih
osoba u Rijeci. 2: 45-51, (1), 1965. (10 referenci). Rias-
sunto: Il problema della protezione antitetanica per le
persone lesionate nella cittá di Rijeka.
45. Marin, S.: Uloga bolnice i lije~nika op}e medicine u pro-
gramu suzbijanja plu}ne tuberkuloze. 2: 53-71, (1), 1965.
(39 referenci). Summary: The role of the hospital and of
the general practitioner in tuberculosis control program.
Riassunto: Ruolo dell’ospedale e del medico generico
nel programma di lotta contro la tuberculosi.
46. Anonimno: Izvje{taj o radu kotarskog zdravstvenog cen-
tra - Rijeka za 1964. godinu. 2: 73-103, (1), 1965.
47. [usti}, V.: Pregled razvoja kirur{ke slu`be na otoku
Lo{inju. 2: 104-107, (1), 1965. (11 referenci).
48. Jakac, D.: Prevencija profesionalnih dermatoza kod kon-
takta s naftom i njenim derivatima. 2: 125-130, (2), 1965.
(6 referenci). Riassunto: Profilassi delle dermatosi pro-
fessionali acquisite per contatto con nafta e suoi derivati.
Summary: Prevention of occupational dermatoses due to
contact with naphtha and its derivatives.
49. Strinovi}, B., Beleznaj, O., Perovi}, D.: Otkrivanje i rano
lije~enje priro|ene displazije kuka. 2: 131-138, (2), 1965.
(4 reference). Riassunto: Vantaggio di constatare per
tempo le displasie congenite del femore. Summary:
Early discovery of congenital dysplasia of hip joint.
50. Cezner, M., Kon, V., Lenac, T., Ble~i}, K.: Alimentarna
epidemija paratifusa B (Schottmüller) pro{irena preko
kruha. 2: 139-148, (2), 1965. (10 referenci). Riassunto:
Epidemia alimentare di paratifo B (Schottmüller) dif-
fusasi per mezzo del pane. 
51. Mudri}, V., Dimi}, E., Do{en, H.: Cefali~ni tetanus. 2:
149-156 (2), 1965. (16 referenci). Riassunto: Tetano
cefalico. Summary: Tetanus cephalicus.
52. Krmpoti}, F., Flaj{man, M.: Operativno lije~enje spon-
tanih poba~aja i na{a iskustva. 2: 157-163 (2), 1965. (10
referenci). Riassunto: Cura chirurgica degli aborti spon-
tanei e nostre esperienze. Summary: Personal experi-
ences in surgical treatment of spontaneous abortion.
53. Dujmu{i}, T.: Slu~aj kroni~nog stranog tijela na ulazu u
jednjak. 2: 165-169 (2), 1965. (2 reference). Riassunto:
Un caso di corpo estraneo cronicamente infisso all’in-
gresso dell’esofago. Summary: A case of a chronic for-
eign body at the entrance of the oesophagus.
54. [iki}, J., Fu~i}, N.: Hematom larinksa kod hemofili~ara.
2: 170-174 (2), 1965. (8 referenci). Riassunto: Ematoma
della laringe negli emofilici. Summary: Hematoma of lar-
ynx in a hemophiliac.
55. Rede, T.: Problem za{tite od bjesno}e u svjetlu nekih
novih saznanja i radova o vrijednosti postinfekcione
vakcinacije. 2: 175-183 (2), 1965. (15 referenci). Riassun-
to: Problema della protezione dalla rabbia alla luce di
nuove cognizioni e di studi sul valore della vaccinazione
postinfettiva. Summary: The problem of rabies protec-
tion in the light of some new experiences and studies on
the value of postinfectious vaccination.
56. Haasz, A., Haasz, I.: Uloga i zna~aj dje~jeg odsjeka dis-
panzera za mentalno zdravlje u profilaksi i lije~enju
psihi~kih poreme}aja. 2: 185-190 (2), 1965. (9 referenci).
Riassunto: Disturbi psichici dell’infanzia e dell’ado-
lescenza: profilassi, cura, sucessiva vigilanza. Summary:
The role importance of the children out patient dispen-
sary for mental health in prophylactic and treatment of
psychic disorder.
57. Gredelji, M.: Rad Podru`nice Zbora lije~nika. 2: 191-197
(2), 1965. 
58. Cerkovnikov, E.: Osvrt na osnivanje Medicinskog fakul-
teta u Rijeci. 2: 213-217 (3), 1965.
59. Atanackovi}, D., Atanackovi}, V.: Prilog patofarmakodi-
namiji reakcija `ivotinja sa izmijenjenom funkcijom
{titne `lijezde na neke lijekove. 2: 219-229 (3), 1965. (13
referenci). Riassunto: Contributo alla farmacodinamica
patologica di reazioni a certi farmachi da parte di animali
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con funzione modificata della tiroidea. Summary: A con-
tribution to pathopharmacodynamic reaction to some
medicaments in experimental animals with changed
function of the thyroid gland. 
60. Perovi}, D., Kopajti}, B., Kogoj-Baki}, V.: Dijabetes meli-
tus i trudno}a. 2: 231-237 (3), 1965. (20 referenci). Rias-
sunto: Diabete mellito e gravidanza. Summary: Diabetes
mellitus in pregnancy.
61. Antonin, B.: Prilog poznavanju sindroma disfunkcije
papilarnih mi{i}a. 2: 239-252 (3), 1965. (22 reference).
Riassunto: Contributo alla conoscenza della disfunzione
del muscolo papillare. Summary: A contribution to the
knowledge of the syndrome of papillary muscle dys-
function.
62. Kosanovi}-]etkovi}, D.: Infektivna mononukleoza
tre}eg krajnika. 2: 253-258 (3), 1965. (9 referenci). Rias-
sunto: Mononucleosi infettiva della terza tonsilla. Sum-
mary: Infectious mononucleosis of the third tonsil.
63. Miheli}, Z.: Kompresija medijastinalnih organa kao akut-
na komplikacija cervikalnog spondilitisa. 259-265 (3),
1965. (6 referenci). Riassunto: Compressione degli
organi del mediastino quale complicazione acuta di
spondilite cervicale. Summary: Compression of organs
in mediastinum as an acute complication of cervical
spondylitis.
64. Kocijan~i}, M.: Vibracijska bolest. 2: 267-282 (3), 1965.
(17 referenci). Summary: Vibration disease.
65. [antel, Lj.: Neke specifi~nosti kirurgije dje~je dobi. 2:
283-289 (3), 1965. (6 refrenci). Riassunto: Alcune carat-
teristiche specifiche di chirurgia pediatrica (in occasione
dell’apertura del reparto chirurgico dell’Ospedale pedi-
atrico di Kantrida). Summary: Specific surgical particu-
larities in children. (Lecture delivered at the inauguration
of dept. of surgery in Children Hospital Kantrida)
66. Finderle, V.: Dr Otmar Brovet. (1877.-1952.). 2: 291-293
(3), 1965. 
67. Mohorovi~i}, D.: In memoriam – Prof. dr. Zvonimir
Kopa~. (1911.-1965.) 2: 307-308 (4), 1965.
68. Kopa~, Z., Strinovi}, B.: Myositis ossificans circumscrip-
ta kao dijagnosti~ki problem. 309-320 (4), 1965. (10 ref-
erenci). Riassunto: Miosite ossificante circoscritta quale
problema diagnostico. Summary: Myositis ossificans cir-
cumscripta as a diagnostical problem.
69. Perovi}, D., Pave{i}, D.: Cervikalna trudno}a. 2: 321-326
(4), 1965. (35 referenci). Riassunto: Gravidanza cervi-
cale. Summary: Cervical pregnancy.
70. Weltrusky, V., Kogoj-Baki}, V., Bosner, H.: Pregled kas-
nih gestoza od 1959.-1963. godine na Klinici za `enske
bolesti i poro|aje. 2: 327-332 (4), 1965. (9 referenci).
Riassunto: Uno sguardo alle gestosi tarde riscontrate dal
1959 al 1963 nella Clinica ginecologico-ostetrica. Sum-
mary: A review of advanced gestations from 1959-1963.
on the Department for gynecology and obstetrics.
Zusammenfassung: Übersicht über die von 1959 bis
1963 an der gynäkologisch-obstetrischen klinik
beobachteten späten gestosen.
71. Haasz, I., Haasz, A.: Neke nove koncepcije alkoholizma.
2: 333-341 (4), 1965. (19 referenci). Riassunto: Alcuni
nuovi concetti sull’alcoolismo. Summary: Some new
conceptions of alcoholism. Zusammenfassung: Einige
neue konzeptionen über den alkoholismus.
72. Ba~i}, A., Antonin, B.: Striktno posteriorni infarkt srca. 2:
343-347 (4), 1965. (6 referenci). Riassunto: Infarto stret-
tamente posteriore del cuore. Summary: Clear posterior
infarction of the heart.
73. Cezner, M., Kosi}-Andra{evi}, V., Mohorovi~i}, D.:
Dubin – Johnsonov sindrom. 2: 349-352 (4), 1965. (13
referenci). Riassunto: Sindrome Dubin-Johnson. Sum-
mary: Dubin-Johnson’s syndrome.
74. Wolf, A.: Prakti~ne i teoretske zna~ajke granuloma
faciale eosinophylicum. 2: 353-358 (4), 1965. (29 refe-
renci). Riassunto: Caratteristiche pratiche e teoriche del
granuloma faciale eosinofilico. Summary: Practical and
theoretical importance of granuloma faciale eosino-
phylicum.
75. Ribari}, Lj., Domi}, B., Miheli}, Z., Gerechtshammer, B.:
Konduktivni pod kao prevencija eksplozija u opera-
cionoj dvorani. 2: 359-367 (4), 1965. (11 referenci). Rias-
sunto: Pavimento buon conduttore per prevenire esplo-
sioni in una sala d’operazione. Summary: A conductive
floor for preventing explosions in the operating theatres.
76. Novak, S.: U{tede u zdravstvu. 2: 369-375 (4), 1965. 
77. Ble~i}, K.: O zdravstvenim centrima i integracionim pro-
cesima u zdravstvu. 2: 377-381 (4), 1965. 
78. Cerkovnikov, E.: Osvrt na osnivanje Medicinskog fakul-
teta u Rijeci: II. Saop}enje. 383-384 (4), 1965.
79. Korbi~ka, J.: Utjecaj polo`aja glave na odnose strujanja u
arteriji vertebralis pri cervikalnoj spondilozi. 3: 5-13 (1),
1966. (42 reference) Riassunto: Importanza della
posizione della testa e del collo nel comportamento
della circolazione nelle arterie vertebrali. Summary:
Influence of the position of the head on the circulation
in the vertebral artery in cervical spondylosis.
80. Lenkovi}, M., Primorac, @.: Prilog problemu sanacije
`u~nih putova po akutnom pankreatitisu. 3: 15-23 (1),
1966. (27 referenci). Riassunto: Contributo al problema
della sanazione dei canali biliari dopo una pancreatite
acuta. Summary: A contribution to the problem of reha-
bilitating the billiary ducts after a pancreatitis.
81. Vukas, A., Kon, V.: Lije~enje herpes simpleksa vakcinom
influence. 3: 25-30 (1), 1966. (8 referenci). Riassunto:
Cura dell’erpete semplice col vaccino dell’influenza.
Summary: Treatment of herpes simplex with influenza
vaccine.
82. Miloj~i}, B., Mari}, R.: Prilog prou~avanju rasprostra-
njenosti stafilokoknih infekcija djece. 3: 31-36 (1), 1966.
(5 referenci). Riassunto: Contributo allo studio della
difusione dell’infezione di stafilococco presso i ragazzi.
Summary: A contribution to studies on dissemination of
staphylococcal infections in children.
83. Kasumovi}, N., Bre~evi}, V., Borove~ki, I., Matija{i}, I.,
Ribari}, Lj.: Prikaz slu~aja feokromocitoma. 3: 37-47 (1),
1966. (27 referenci). Riassunto: Un caso di pheocromo-
cytoma. Summary: A case of pheochromocytoma.
84. Antonin, B.: Saluretici i poreme}aji elektrolitske
ravnote`e. 3: 49-56 (1), 1966. (15 referenci). Riassunto:
Saluretici e disturbi dell’equilibrio eletrolitico. Summary:
Saluretics and electrolyte disturbances.
85. [varcer, V., [iki}, \., Duvan~i}, I.: Osnivanje i organi-
zacija rada radioizotopnog laboratorija Op}e bolnice
“Bra}a dr Sobol” u Rijeci. 3: 57-64 (1), 1966. Summary:
Activity of the radioisotope laboratory in General hospi-
tal “Bra}a dr Sobol” in Rijeka.
86. Cezner, M.: London School of Hygiene and Tropical
Medicine. 3: 65- 67 (1), 1966. 
87. Haasz, I., Sep~i}, J.: Desetgodi{njica postojanja i rada
Bolnice za `iv~ane i du{evne bolesti Rab. 3: 69-80 (1),
1966. 
88. Antonin, B.: Infarkti stra`nje stijenke sa rudimentarnom
EKG slikom. 3: 101-110 (2), 1966. (14 referenci). Rias-
sunto: Infarti posterodiaframmatici del cuore con rudi-
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mentali quardi elettrocardiografici. Summary: Postero-
diaphragmatic infarction of the heart with rudimentary
ECG patterns.
89. Zec, J.: Uremija kod politraumatiziranog bolesnika izli-
je~ena peritonealnom dijalizom. 3: 111-116 (2), 1966. (8
referenci). Riassunto: Uremia guarita con dialisi peri-
toneale in un paziente politraumatizzato. Summary: Ure-
mia in a patient with multiple injuries cured by peri-
toneal dialysis.
90. Mohar, N., Sajko, D.: Na{a iskustva s primjenom mekih
rendgenskih zraka u dermatolo{koj dijagnostici. 3: 117-
120 (2), 1966. (13 referenci). Riassunto: Nostre esperien-
ze fate nell’applicare molli raggi roentgen nella diagnos-
tica dermatologica, e fotografia con raggi roentgen della
cute normale. Summary: Our experiences with applica-
tion of soft X-rays in dermatologic diagnostics and R-ray
films of normal skin.
91. [amani}, V.: Kompleksnost bakteriolo{ke dijagnostike
tuberkuloze. 3: 121-131 (2), 1966. (15 referenci). Rias-
sunto: Complessitá della diagnostica batteriologica della
tubercolosi. Presentazione tabellare del lavoro di labora-
torio dell’Instituto per la tutela della salute di Rijeka.
Summary: Complexity of bacteriologic diagnosis of
tuberculosis: A review of the activity of the laboratory at
the ZZZZ Rijeka.
92. Rukavina, V., Cuculi}, M., Bezjak, V.: Generalizirana
nokardioza. (Prikaz bolesnika). 3: 133-140 (2), 1966. (8
referenci). Riassunto: Nocardiosi generalizata. Caso di
un malato. Summary: A generalised nocardiosis (presen-
tation of a patient).
93. Fran~i{kovi}, V., Poli}, A., Budisavljevi}, B.: Prikaz dva
slu~aja kongenitalnih anomalija plu}a. 3: 141-146 (2),
1966. (9 referenci). Riassunto: Due casi di malformazioni
polmonari. 
94. Pa{kvan, S., Duvan~i}, I.: Kroni~na fasciolijaza – prikaz
bolesnika. 3: 147-153 (2), 1966. (10 referenci). Riassunto:
Fasciolasi cronica – presentazione del malato. Summary:
Chronic fascioliasis – case description.
95. Beleznay, O., Zaninovi}, N.: Lobarni emfizem srednjeg
re`nja. 3: 155-160 (2), 1966. (12 referenci). Riassunto:
Enfisema lobulare congenito del segmento medio. Sum-
mary: Congenital emphysema of median lobe. 
96. Rukavina, V.: Metiljavost. 3: 161-163 (2), 1966.
97. Duda, J.: Mjesto i uloga intermedijarnog centra za za{titu
majke i djeteta u okviru zdravstvene za{tite stanovni{tva
kotara Rijeka. 3: 165-168 (2), 1966.
98. Mari}, A.: Kupali{no-klimatsko lje~ili{te Istarske toplice
(kod Buzeta). 3: 169-170 (2), 1966.
99. Mareti}, Z., Bre~evi}, V.: Ne{to o problematici kroni~nih
proljeva na podru~ju Istre. 3: 189-200 (3), 1966. (9 refe-
renci). Riassunto: Problemi delle diarree croniche in
Istria. Summary: Something on problematics of chronic
diarrhoea in Istria.
100. Veseli}, S.: Ehinokokoza ustanovljena u klaonici i u bol-
nicama u Rijeci. 3: 201-208 (3), 1966. (5 referenci). Rias-
sunto: Echinococcosi riscontrata nel macello e negli
ospedali di Rijeka. Summary: Echinococosis in slaughter
houses and hospitals in Rijeka.
101. Premu`i}-Lampi~, M., ^abrijan, V.: Anemija kod
kroni~ne renalne insuficijencije. 3: 209-214 (3), 1966. (27
referenci). Riassunto: L’anemia nell’insufficienza cronica
renale. Summary: Anemia caused by chronic renal insuf-
ficiency.
102. Poli}, A., Pa{kvan, S., [kori}, F.: Akutni intersticijalni
nefritis. 3: 215-222 (3), 1966. (9 referenci). Riassunto:
Nefrite acuta interstiziale. Summary: Acute intersticial
nephritis.
103. Ti}ac, T.: Periduralna anestezija u kirurgiji prostate. 3:
223-229 (3), 1966. (6 referenci). Riassunto: L’anestesia
peridurale nella chirurgia della prostata. Summary:
Peridural anaesthesia in the surgery of prostate.
104. Kopajti}, B., Kogoj-Baki}, V.: Megaloblasti~ne anemije u
trudno}i. 3: 231-235 (3), 1966. (17 referenci). Riassunto:
L’anemia megaloblastica nella gravidanza. Summary:
Megaloblastic anaemia in pregnancy.
105. Brozovi}, Z., Komljenovi}, B.: Opse`na flegmona
ekstremiteta i sepsa kao posljedica neobra|ene rane. 3:
236-240 (3), 1966. (8 referenci). Riassunto: Estesa flem-
mone e sepsi insorti come complicazione da ferita non
trattata. Summary: Extensive phlegmon of limbs and
sepsis as a result of untreated wound. 
106. Samard`ija, P.: Realne medicinske vrijednosti talasote-
rapije otoka Lo{inj. 3: 241-248 (3), 1966. (17 referenci).
Riassunto: Valore reale terapeutico della talassoterapia
nell’isola di Lo{inj. Summary: Real medical value of the
thallasotherapy on the island Lo{inj.
107. Matej~i}, R.: Podaci za `ivotopis rije~kog lije~nika dr
Ksavera Grazianija. 3: 249-266 (3), 1966. (32 reference).
Riassunto: Dati biografici del medico Fiumano dr Save-
rio Graziani. (1702-1780)
108. Brozovi}, Z.: In memoriam – dr Janko Komljenovi}. 3:
277-278 (3), 1966.
109. Longhino, A., Pavlovi}, P., [karpa, A.: Na{a iskustva u
lije~enju melanoma ko`e. 3: 293-296 (4), 1966. (14 refe-
renci). Riassunto: Le nostre esperienze nel trattamento
del melanoma della pelle. Summary: Our experiences in
the treatment of melanoma of the skin. 
110. Plav{i}, ^., Turkulin, K., Braunovi}, B.: Spirometrijsko
ispitivanje i testiranje bolesnika sa spasti~nim bronhiti-
som i bronhalnom astmom. 3: 297-302 (4), 1966. (3 refe-
rence). Riassunto: Esami spirometrici su pazienti affetti
da bronchite spastica e da astma bronchiale. Summary:
Spyrometrical investigation and testing of patients with
spastic bronchitis and bronchial asthma.
111. D`olji}, M.: Neki aspekti alergije na penicilin u svjetlosti
novijih eksperimentalno klini~kih podataka. 3: 303-312
(4), 1966. (36 referenci). Riassunto: Alcuni aspetti dell’al-
lergia dovuta a penicillina alla luce dei nuovi dati speri-
mentali clinici. Summary: Some new aspects of penicillin
hypersensitivity.
112. Antonin, B.: Jatrogene pojave u elektrokardiografiji. 3:
313-320 (4), 1966. (9 referenci). Riassunto: Fenomeni
iatrogeni nella elettrocardiografia. Summary: Iatrogenic
illness in electrocardiography.
113. Dujmu{i}, T., Kova~evi}, M.: Prilog poznavanju papilo-
ma nosnih i paranazalnih {upljina. 3: 321-326 (4), 1966.
(10 referenci). Riassunto: Contributo alla conoscenza dei
papillomi delle cavitá nasali e paranasali. Summary:
Contribution to knowledge of papillomas in nasal and
paranasal cavities.
114. Brozovi}, Z., Razmili}, D.: Na{a iskustva u lije~enju
povreda mokra}nog mjehura i uretre nastalih kod pri-
jeloma zdjelice. 3: 327-332 (4), 1966. (9 referenci). Rias-
sunto: Le nostre esperienze sul trattamento delle lesioni
della vesicca urinaria e dell’uretra in seguito a frattura
del bacino. Summary: Our experience in treatment of
injuries to the bladder and uretra caused by rupture of
coxa.
115. Marin, S.: Da li je naziv epituberkuloza jo{ uvijek oprav-
dan?. 3: 333-338 (4), 1966. (48 referenci). 
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116. [porn, Z.: Ortopedska bolnica Douera u Demokratskoj
Narodnoj Republici Al`ir. 3: 339-359 (4), 1966. 
117. Novak, V.: Organizacija rada u dispanzeru za dijabetes.
3: 365-367 (4), 1966. 
118. Hraste, J.: Iz Podru`nice Zbora lije~nika Hrvatske u Rije-
ci. 3: 369-370 (4), 1966.
119. Bezjak, V.: Suvremeni pogledi u urinarnoj bakteriologiji.
4: 5-11 (1), 1967. (23 reference). Riassunto: Problemi
contemporanei sulla batteriologia dell’urina. Summary:
Modern problems in urinary bacteriology. 
120. Jureti}, M., ^ike{, I., Vlahovi}, V.: Neke pretrage urina u
pedijatrijskoj praksi. 4: 12-24 (1), 1967. (18 referenci).
Riassunto: Alcune indagini sull’urina nella prassi pedi-
atrica. Summary: Some urine analyses in pediatric prac-
tice.
121. Knezi}, I., Franulovi}, J.: Zna~enje kvantitativne bakteri-
urije i testa osjetljivosti u dijagnozi i terapiji urinarnih
infekcija. 4: 25-35 (1), 1967. (11 referenci). Riassunto:
L’importanza della batteriuria quantitativa e del test della
sensibilitá nella diagnosi e terapia delle infezioni del trat-
to urinario. Summary: Importance of quantitative bac-
teriuria and of the sensibility test in the therapy of uri-
nary infections. 
122. Pa{kvan, S., Zgrabli}, M., Buri}, A., ^ohar, F.: Karakte-
ristike i u~estalost bubre`nih oboljenja na podru~ju koje
gravitira Rijeci: Desetogodi{nje iskustvo internih klinika
u Rijeci). 4: 36-43 (1), 1967. (6 referenci). Riassunto:
Caratteristiche e frequenza delle malattie renali nel terri-
torio gravitante sulla cittá di Rijeka. Summary: Character-
istics and frequency of kidney diseases in the Rijeka hos-
pital area.
123. Premu`i}-Lampi~, M., Fran~i{kovi}, V., Paku{i}, I.: O
citodijagnostici tumora mokra}nog mjehura. 4: 44-48 (1),
1967. (14 referenci). Riassunto: Sulla diagnosi citologica
della vesicca urinaria. Summary: Diagnostic cytology of
tumours of the bladder.
124. Razmili}, D., Brozovi}, Z.: Strana tijela u mokra}nom
mjehuru mu{karca. 4: 49-54 (1), 1967. (9 referenci). Rias-
sunto: Corpi estranei nella vesicca maschile. Summary:
Foreign bodies in male urinary bladder.
125. Cezner, M., Ku{er, J.: Hepato-perinefriti~ni oblik
ekstraintestinalne amebne infekcije. 4: 55-62 (1), 1967.
(28 referenci). Riassunto: Localizzazione epato-perine-
fritica di una infezione amebica. Summary: Hepato-per-
inephritic localisation of the amebic infection.
126. Kocijan~i}, M.: Profesionalna o{te}enja kromovim spoje-
vima. 4: 63-73 (1), 1967. (14 referenci). Summary: Pro-
fessional injuries caused by chromium compounds.
127. Ble~i}, K.: Organizacija zdravstvene slu`be u Bugarskoj.
4: 75-78 (1), 1967. 
128. [amani}, V.: Higijensko epidemiolo{ka slu`ba u
Poljskoj. 4: 79-83 (1), 1967.
129. Cuculi}, M., Rukavina, V.: Alimentarne toksiko-infekcije
na podru~ju Rijeke. 4: 113-124 (2), 1967. (46 referenci).
Riassunto: Infezione tossico-alimentari nella regione di
Rijeka.
130. Seidel-Mar~ec, V., Antonin, B., Ritterman, M., Mikuli~i},
V.: Hipokalijemija i ciroza jetre. 4: 125-138 (2), 1967. (11.
referenci). Riassunto: L’ipopotassemia e la cirosi epatica.
Summary: Hypopotassemia and hepatic cirrhosis.
131. [kori}, F., Cezner, M., Mikuli~i}, V.: Zna~enje transami-
naza u dijagnostici jetrenih bolesti. 4: 139-148 (2), 1967.
(13 referenci). Riassunto: Il valore delle transaminasi
nella diagnostica delle malattie del fegato. Summary:
The importance of transaminase in diagnosis of liver dis-
eases.
132. ^i~in-[ain, [., Marin{ek-Broz, V., Matej~i}, M.: Intramu-
ralna intestinalna krvarenja. 4: 149-156 (2), 1967. (24 re-
ference). Riassunto: Emorragie intramurali intestinali.
Summary: Intramural intestinal bleeding.
133. [antel, Lj.: Kongenitalne atrezije jejunuma i ileuma. 4:
157-164 (2), 1967. (31 referenca). Riassunto: Attresie
congenitali del digiuno e dell’ileo. Summary: Congenital
atresia of jejunum and ileum.
134. [porn, Z., Smokvina, D.: Dva interesantna slu~aja Jaffe-
Lichtensteinove bolesti. 4: 165-174 (2), 1967. (6 referen-
ci). Riassunto: Due casi interessanti del morbo di Jaffe-
Lichtenstein. Summary: Two interesting cases of Jaffe-
Lichtenstein disease.
135. Poli}, A., Tomljanovi}-Manestar, A.: Turner sindrom kod
mu{kog spola. (Prikaz bolesnika) 4: 175-180 (2), 1967.
(11 referenci). Riassunto: Il sindroma di Turner nel sesso
maschile. Summary: Turner syndrome in male sex. (A
case description)
136. Marin, S.: [to podrazumijevamo pod pojmom atelek-
taza?. 4: 181-190 (2), 1967. (40 referenci). Summary:
What means the term atelectasis?
137. Matutinovi}, T.: Nova saznanja u dijagnostici i terapiji
o{te}enja VII mo`danog `ivca. 4: 191-196 (2), 1967. (14
referenci). Riassunto: Nuovi aspetti nella diagnostica e
terapia del nervo faciale. Summary: New knowledge in
diagnostics and therapy of injuries to the VII. cerebral
nerve.
138. Matej~i}, R.: Podaci za povijest ljekarni~ke slu`be u Rije-
ci krajem 18. stolje}a. 4: 197-208 (2), 1967. (19 referen-
ci). Riassunto: Note per la storia del servizio farmaceuti-
ca a Fiume alla fine settecento.
139. Anonimno: Rad rije~ke Podru`nice ZLH 4: 209-213 (2),
1967.
140. Emili, H.: Kako dugo salmonela Schottmülleri ostaje `iva
u morskoj vodi. 4: 233-243 (3), 1967. (23 reference).
Riassunto: Le probabilitá di sopravivenza della salmo-
nella Schottmüller nell’acqua marina. Summary: Survival
of salmonella Schottmülleri in sea water.
141. Longhino, A., Pavlovi}, P., [usti}, V., Kontu{, L.: Osnovi
dokumentacije i konzilijarne obrade karcinoma dojke,
plu}a i debelog crijeva. 4: 244-250 (3), 1967. (8 referen-
ci). Riassunto: Elementi della documentazione e tratta-
mento consiliare del cancro della mammella, dei pol-
moni e intestino grasso. Summary: Basis for documenta-
tion and management of cancer of the breast, lungs and
large bowel.
142. Buri}, A., Antonin, B.: Stenoze aortalnog u{}a – klini~ka
analiza u 23 bolesnika. 4: 251-262 (3), 1967. (13 referen-
ci). Riassunto: Stenosi della valvola aortale. Analisi clini-
ca di 23 pazienti. Summary: Aortic stenosis – clinical
observations in 23 cases.
143. Sajko, D., Mohar, N.: Rendgen dijagnostika ko`e i
potko`ja. 4: 263-269 (3), 1967. (12 referenci). Riassunto:
La diagnostica radiologica della cute e del tessuto sotto-
cutaneo. Summary: X-ray diagnostics in skin and sub-
cutis.
144. Bosnar, B.: Afekcija bubrega u toku reumatske groznice.
4: 270-273 (3), 1967. (6 referenci). Riassunto: Le affezioni
del rene nel corso della febre reumatica. Summary: Kid-
ney affection in rheumatic fever.
145. Lenkovi}, M., Ku{er, J.: Dvokratna ruptura ciste
pankreasa s masivnim krvarenjem u gastrointestinalni
trakt. 4: 275-284 (3), 1967. (17 referenci). Riassunto: Rot-
tura consecutiva del pancreas con emorragia massiccia
nel tratto intestinale. Summary: Twofold rupture of the
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pancreas with massive bleeding into the gastrointestinal
tract.
146. [ercer-Je`i}, B.: Prikaz slu~aja Klippel-Feilovog sindro-
ma. 4: 285-290 (3), 1967. (17 referenci). Riassunto: Espo-
sizione di un caso del sindroma Klippel Feil. Summary:
A case of Klippel Feil syndrome.
147. Korin, N., Horvat, M., Longhino, A.: Razvoj kirurgije u
podru~ju Istre i Hrvatskog primorja. 4: 291-296 (3), 1967.
(10 referenci).
148. Medani}, A.: In memoriam – prof. dr. Anton Gottlieb. 4:
304-307 (3), 1967.
149. Volari}, B.: Sudsko-medicinski problemi u lije~ni~koj
praksi. 4: 325- 331 (4), 1967. (6 referenci). 
150. Palmovi}, V.: Sudsko medicinska ocjena potresa mozga.
4: 332-336 (4), 1967.
151. Mil~inski, J.: Neka eti~ka pitanja u vezi sa vje{ta~enjem.
4: 337-344 (4), 1967.
152. [kreblin, V.: Pravni aspekt umi{ljaja i nehata
zdravstvenog radnika. 4: 345-351 (4), 1967. (4 refe-
rence).
153. Brozovi}, Z., Jelavi}, J.: Odgovornost za kvalitet prve
pomo}i. 4: 352-360 (4), 1967.
154. Merli, S., Umani Ronchi, G.: Le possibilitá offerte dal-
l’analisi per attivazione nell’identificazione individuale.
Indagini preliminari sulle formazioni pilifere. 4: 362-365
(4), 1967. (7 referenci). Kratki sadr`aj: Mogu}nosti koje
nam pru`aju analize zra~enjem u individualnoj identi-
fikaciji – preliminarna ispitivanja o pilifernim formacija-
ma.
155. Dujmu{i}, T., [iki}, J., Matutinovi}, T.: Noviji pogledi na
profesionalnu odgovornost lije~nika. 4: 366-370 (4),
1967. (3 reference).
156. Luki}, M., Ota{evi}, V.: Moralno-eti~ka i pravna odgo-
vornost lije~nika. 4: 371-376 (4), 1967. (7 referenci).
157. Magdi}, A.: Sudsko-medicinsko vje{ta~enje i ocjena
vje{ta~enja po slobodnom uvjerenju suda i dr`avnih
organa koji u~estvuju u krivi~nom postupku. 4: 378-383
(4), 1967. (2 reference).
158. Jokanovi}, D., Pandurovi}, S.: Medicinski aspekti nehata
zdravstvenog radnika. 4: 384-389 (4), 1967.
159. Ledi}, P., Anton~i}, N.: Forenzi~ko zna~enje traumatske
encefalopatije. 390-393 (4), 1967. (9 referenci).
160. Morovi}-Budak, A.: Medicinska dokumentacija i njezino
reflektiranje u okviru krivi~nog i gra|anskog prava. 4:
396-399 (4), 1967.
161. Najman, @.: Problemi jedinstvene dokumentacije u trau-
matologiji. 4: 400-401 (4), 1967.
162. Ze~evi}, D.: Problem prijavljivanja tjelesnih povreda. 4:
402-404 (4), 1967. (5 referenci).
163. Longhino, A., Pavlovi}, P., [usti}, V.: Zahtjevi bolesnika
i okoline za modifikaciju dijagnoze bolesti. 4: 406-408
(4), 1967. (6 referenci).
164. Korin, N., Lenkovi}, M.: O nekim detaljima pri
vje{ta~enju povreda. 4: 409-413 (4), 1967. (7 referenci).
165. [usti}, V., Longhino, A.: Reperkusije op}ih akata
bolni~kih ustanova na odnos bolesnik-lije~nik. 4: 414-
415 (4), 1967.
166. Aleksi}, @., ^ejovi}, B.: Krivi~nopravni osvrt na opera-
tivni zahvat i pristanak pacijenta. 4: 416-423 (4), 1967.
(14 referenci).
167. ]uk, S.: Uloga neuropsihijatra u privoli bolesnika za
operativni zahvat. 4: 424-427 (4), 1967.
168. Rosenzweig, E., Perovi}, D.: Sectio Caesarea in mortua et
in moribunda s moralno-lije~ni~kog i juridi~kog aspekta.
4: 428-432 (4), 1967.
169. Jovanovi}, R., Lazarevi}, M.: Neki propusti u radu
lije~nika pri medicinskom zbrinjavanju `ena sagledani
kroz obdukcioni materijal i spise krivi~nih predmeta iz
~lana 203. k. z. 4: 433-438 (4), 1967. 
170. [tajduhar-Cari}, Z.: Te{ke povrede organizma pri reani-
maciji u anesteziji trilenom. 4: 439-441 (4), 1967. (7 refe-
renci).
171. Atanackovi}, D.: Me|usobni odnosi u djelovanju alko-
hola i medikamenata. 4: 443-450 (4), 1967. (10 referenci)
172. Ribari}, Lj.: Sudsko medicinska problematika reanimaci-
je. (osvrt na izlaganje E. Rosenzweig, D. Perovi} i Z. [taj-
duhar-Cari}) 4: 452-453 (4), 1967.
173. Marczius, S.: Kvalifikacija tjelesnih povreda na osnovu
izdanih lije~ni~kih uvjerenja. (osvrt na izlaganje B. Anas-
tasova) 4: 454 (4), 1967.
174. Horvat, M.: Osvrt na prvi regionalni sastanak za sudsku
medicinu u Rovinju 17. i 18. IV. 1964. 4: 455-457 (4),
1967.
175. Cezner, M.: Osvrt na 47. godi{njicu rada prof. dr. Valtera
Rukavine. 5: 5-7 (1-2), 1968.
176. Mihaljevi}, F.: O potrebi, zadacima i specifi~nosti
bolni~kih odjela za zarazne bolesti. 5: 9-20 (1-2), 1968. (7
referenci). Summary: On the need, scope and specificity
of the clinical units for infectious diseases.
177. Fali{evac, J., Puntari}, V.: Neki problemi malarije kod
nas nakon eradikacije bolesti. 5: 21-32 (1-2), 1968. (8 re-
ferenci). Summary: Some problems concerning malaria
in Yugoslavia.
178. Ko{uti}, Z.: Infekciozni hepatitis i trudno}a. 5: 33-40 (1-
2), 1968. (7 referenci). Summary: Infectious hepatitis and
pregnancy.
179. Ili}, V., Jankovi}, T.: Neka pitanja holestaze uop}e sa
osvrtom na holestazu u toku akutnog virusnog hepatiti-
sa. 5: 41-46 (1-2), 1968. Summary: Some questions on
cholestasis in general and in regard to cholestasis in the
course of acute virus hepatitis.
180. Groza, [., Naumovi}, D.: Aktivnost amilaze kao dijag-
nosti~ki test nekih patolo{kih stanja. 5: 47-54 (1-2), 1968.
(12 referenci). Summary: Diagnostic possibilities of dif-
ferent pathological conditions based on amylase activity
in the organism.
181. Jeli}, O., Jeli}, A.: Klini~ka i laboratorijska ispitivanja
jetre u toku leptospirozne infekcije. 5: 55-62 (1-2), 1968.
(37 referenci). Summary: Clinical and laboratory exami-
nations of liver in the course of leptospiral infections.
182. Mareti}, Z., Tiljak-Mi{i}, @., Ogrizek, M.: Na{a zapa`anja
o vrijednosti testa hemaglutinacije kod infekcioznog
hepatitisa. 5: 63-70 (1-2), 1968. (26 referenci). Summary:
Our observations on the value of the haemagglutination
test in infectious hepatitis.
183. Tambi}, T.: Bolesti uzrokovane nekim rijetkim gram
negativnim mikroorganizmima. 5: 71-76 (1-2), 1968. (5
referenci). Summary: Gram negative apathogenic or
exceptionally pathogenic bacteria as the agents of infec-
tious diseases.
184. Ba~un-Kubovi}, M., Beus, I.: Nove egzantemanti~ne
bolesti izazvane virusima. 5: 77-84 (1-2), 1968. (5 refe-
renci). Summary: New exantemantic diseases caused by
viruses.
185. Gall, Z.: Komparacija “MIFC” i drugih metoda za
utvr|ivanje crijevnih parazita ~ovjeka. 5: 85-90 (1-2),
1968. (8 referenci). Summary: Comparison between
“MIFC” and other methods in detection of intestine para-
sites.
186. Cezner, M., Cuculi}, M., Lesica, I.: Utjecaj velike frekven-
cije turista na porast broja zaraznih bolesti na podru~ju
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Kvarnerske rivijere. 5: 91-98 (1-2), 1968. (6 referenci).
Summary: Influence of large numbers of tourists on the
increase of infectious diseases!
187. Rukavina, V., Cuculi}, M., Prica, M., Dembi}, M., Roje,
A.: O Weilovoj bolesti uz prikaz toka bolesti dvaju
bolesnika. 5: 99-110 (1-2), 1968. (9 referenci). Summary:
About Weil disease in connection with two characteris-
tic cases.
188. Breitenfeld, V., Vlatkovi}, R., Batu{i}, M., Gugi}, F.: O
te{kim oblicima leptospiroze. (uz prikaz bolesnika). 5:
111-120 (1-2), 1968. (17 referenci). Summary: About
severe forms of leptospirosis.
189. Mravunac, B., Sekula, I.: Prikaz slu~aja rekuriraju}eg
gnojnog meningitisa kod djeteta sa hipogamaglobuline-
mijom. 5: 121-126 (1-2), 1968. (12 referenci). Summary:
A case of reccurent purulent meningitis due to
hypogammaglobulinemia.
190. Vodopija, I., Defilipis, B.: Pote{ko}e cijepljenja ljudi sta-
rije dobi. 5: 127-132 (1-2), 1968. (9 referenci). Summary:
Difficulties in vaccinating elderly persons.
191. Mareti}, Z.: Tragom jedne epidemije variole u Istri prije
pedeset godina. 5: 133-136 (1-2), 1968. (9 referenci).
Summary: A smallpox epidemic in Istria 50 years ago.
192. Milo{evi}, B.: Suvremena kirurgija `u~nog mjehura i
vodova. 5: 147-160 (3), 1968. (40 referenci). Summary:
Modern surgery of gall bladder and gall ways. Riassunto:
Chirurgia odierna della vesicca fellea e delle vie biliari.
193. Vlahovi}, [.: Aktuelna gledi{ta u transplantaciji organa i
tkiva. 5: 161-169 (3), 1968. (77 referenci). Summary: Cur-
rent concepts in organ and tissue transplantation.
194. Fali{evac, J.: Suvremena antimikrobna terapija. 5: 171-
187 (3), 1968. (12 referenci). Summary: Modern antimi-
crobial therapy. Riassunto: Terapia attuale antimicrobi-
ca.
195. Bosner, H., Pave{i}, D.: Syntometrin u dirigiranom
vo|enju tre}e poro|ajne dobi. 5: 189-195 (3), 1968. (18
refrenci). Summary: Syntometrin in conducted leading
of the third delivery stage. Riassunto: La syntrometrina
nella terza faze pilotata del parto.
196. [tulhofer, M., ^repinko, I., [krabalo, Z., Urbanke, A.,
Hromadko, M.: Hürthleov tumor {titnja~e. 197-203 (3),
1968. (19 referenci). Summary: Hürthle cell tumour of
the thyroid. Riassunto: Il tumore di Hürthle della ghian-
dola tiroide.
197. [karpa, A., Lenkovi}, M., Primorac, @.: Povrede glave i
vrata harpunom ili ostima za podvodni ribolov. 5: 205-
212 (3), 1968. (10 referenci). Summary: Injuries to head
and neck by harpoon and trident for underwater fishing.
Riassunto: Lesioni del capo e del collo con l’arpione o la
fiocina nella caccia subaquea.
198. [kori}, F., Ba~i}, A.: Slu~aj primarno abdominalne
lokalizacije limfogranuloma. 5: 213-217 (3), 1968. (7 re-
ferenci). Summary: A case of primar abdominal localisa-
tion of lymphogranuloma. Riassunto: Caso di localiz-
zazione primaria del linfogranuloma maligno in sede
adominale.
199. Kova~evi}, M.: Mukoviscidoza u otorinolaringologiji. 5:
221-227 (3), 1968. (15 referenci). Summary: Mucovisci-
dosis in otorhinolaryngology. Riassunto: La mucovisci-
dosi in sede otorinolaringologica.
200. Marin, S.: Etiologija, diferencijalna dijagnostika i komp-
likacije intratorakalnog kalcifikata. 5: 229-238 (3), 1968.
(29 referenci). Summary: Etiology, differential diagnosis
and complications of intrathoracic calcifications. Rias-
sunto: Etiologia, diagnosi differenziale e complicazioni
delle calcificazioni intratoracali.
201. Medani}, A., [usti}, V.: Osvrt na [krljevsku bolest i
zdravstvene prilike u Rijeci i okolici na po~etku XIX sto-
lje}a. 5: 239-242 (3), 1968. (6 referenci). Summary: A
review of [krljevo disease and health conditions in Rije-
ka and environment in the begining of 19th century.
Riassunto: Cenno storico sul morbo di [krljevo e sulle
condizioni sanitarie a Fiume e dintorni all’inizio del XIX
secolo.
202. Tur~i}, B., Kozuli}, I.: Prolaps polipa `eluca u duode-
num. 5: 251-256 (4), 1968. (11 referenci). Summary: Pro-
lapse of stomach polype into duodenum. Riassunto: Il
prolasso del polipo dello stomaco nel duodeno.
203. ^i~in-[ain, [., Marin{ek-^i~in-[ain, V., Matej~i}, M.:
Maligni tumori tankog crijeva. 5: 257-267 (4), 1968. (21
referenca). Summary: Malignant tumours of small intes-
tine. Riassunto: Tumori maligni dell’intestino tenue.
204. Krajinovi}, S., Udicki, S., Obradovi}, M.: Prilog ispitiva-
nju ra{irenosti beta hemoliti~nih streptokoka u zdrave
djece. 5: 269-276 (4), 1968. (18 referenci). Summary: A
contribution to examination the presence of beta hema-
tolitic streptococci in healthy children. Riassunto: Con-
tributo nella ricerca frequenza dei streptococchi beta
emolitici nei bambini sani.
205. Murr, \., Si{ul-Mareti}, N., Capar, M., Fedel, V., [~rba~i},
O., Magerle, R.: U~estalost i lije~enje upala paranazalnih
{upljina u djece na podru~ju Istre. 5: 277-286 (4), 1968.
(13 referenci). Summary: Frequency and treatment of
inflammations of paranasal cavities in children in Istra.
Riassunto: La frequenza e la terapia delle inflammazioni
dei seni paranasali nei bambini della regione Istriana.
206. Varga, N., Beleznaj, O., Vla{i}, S., Matrljan, I.: Na{a
zapa`anja pri primjeni vakuum ekstraktora. 5: 287-293
(4), 1968. (6 referenci). Summary. Riassunto: Nostre
osservazioni nell’aplicazione dell’ estratore a vacuo.
207. Kanli}, M.: Zna~aj rutinske pretrage krvi na koncen-
traciju ureje. 5: 295-302 (4), 1968. (9 referenci). Summa-
ry: The importance of routine blood examination on
urea concentration. Riassunto: L’importanza del-
l’indagine sistematica della concentrazione dell’urea nel
sangue.
208. Deprato, D.: Ispitivanje radnica koje rade na lemljenju
olovnom legurom. 5: 303-308 (4), 1968. (4 reference).
Summary: Examination of female workers on braising
with lead alloys. Riassunto: L’esame clinico di lavoratrici
addette alla saldatura con leghe di piombo.
209. Vlahovi}, V.: Suvremeni aspekti imunoglobulina. 5: 309-
320 (4), 1968. (101 referenca). Summary: Modern
aspects of immunoglobulins. Riassunto: Aspetti contem-
poranei sull’immunoglobulina.
210. Cezner, M., Kosi}-Andra{evi}, V., Maki{, J., D`olji}, G.:
Gnojni meningitisi uzrokovani uzro~nikom iz grupe
mimea. 5: 321-329 (4), 1968. (8 referenci). Summary:
Purulent meningitis caused by mimea group organisms.
Riassunto: Le meningiti purulenti causate da microor-
ganismi del gruppo mimea. 
211. [iki}, J., Andra{evi}, \.: Slu~aj postintubacionog granu-
loma larinksa. 5: 331-334 (4), 1968. (8 referenci). Sum-
mary: A case of postintubation granuloma of the larynx.
Riassunto: Un caso di granuloma della laringe dopo
intubazione.
212. Ti}ac, T., Mohorovi~i}, D.: Slu~aj adenoma bubrega. 5:
335-340 (4), 1968. (12 referenci). Summary: A case of
kidney adenoma. Riassunto: Un caso di adenoma del
rene.
213. Antonin, B.: Dijagnoza angine pektoris u dnevnoj prak-
si. 5: 341-352 (4), 1968. (3 reference). Summary: Diagno-
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sis of angina pectoris in general practice. Riassunto: La
diagnossi dell’angina pectoris nella prassi giornaliera.
214. [usti}, V., Banac, \.: Neki problemi zbrinjavanja
bolesnika i povrije|enih na otocima. (Prilog aktuelnim
pitanjima zdravstvene za{tite za oto~na podru~ja) 5: 353-
361 (4), 1968. (8 referenci). Summary: Some problems in
assisting patients and injured on islands. Riassunto:
Alcuni problemi sul trattamento degli ammalati e dei
feriti nelle isole.
215. Ble~i}, K.: Uloga i zna~enje regionalnih zdravstvenih
centara. 5: 363-368 (4), 1968. (4 reference). Summary:
Role and importance of regional health centres. Riassun-
to: Il compito e l’importanza dei centri sanitari regionali. 
216. [ulc, Z.: Osvrt na koeficijent asimilacije glukoze i dija-
betesa. 6: 3-9 (1), 1969. (37 referenci). Summary: The
glucose assimilation coefficient in diabetes. Riassunto:
Cenno al coefficiente di assimilazione del glucosio ed il
diabete. Zusammenfassung: Beatrachtung der bestim-
mung glukosseassimilations-koeffizient und der dia-
betes. 
217. Jaji}, I.: Kretanje uricemije kod reumatskih bolesnika. 6:
11-19 (1), 1969. (20 referenci). Summary: Uricemia in
rheumatic patients. Riassunto: Valori dell’uricemia nei
pazienti reumatici. 
218. Buri}, A., Antonin, B.: Lipoidi u aterosklerozi i
mogu}nosti medikamentoznog utjecanja na njih. 6: 21-
30 (1), 1969. (8 referenci). Summary: Lipoids in athero-
sclerosis and possibility of medicamentous influence.
Riassunto: I lipoidi nell’arteriosclerosi e le possibilita del-
l’influsso dei medicamenti su di essi.
219. Gligo, D., Mahi}, M.: Stereoskopski vid brodogradili{nih
radnika u odnosu na o{trinu vida. 6: 31-40 (1), 1969. (3
reference). Summary: Stereoscopic vision of shipyard
workers in relation to visual acuity. Riassunto: La vista
stereoscopica degli operai dei cantieri navali in rapporto
all’acuita della vista.
220. Lenkovi}, M., Longhino, A., Primorac, @., Tomasi}, B.:
Intraoperativna radioholangioskopija i njena uloga u
indiciranju operativnih zahvata na `u~nim putovima. (U
povodu uvo|enja televizijske radioskopije `u~nih vodo-
va). 6: 41-54 (1), 1969. (18 referenci). Summary: Impor-
tance of radiocholangiography in operative indications
of bile ducts. Riassunto: La radiocolangiografia e la sua
funzione nell’indicazione per l’intervento chirurgico alle
vie biliari. 
221. Knezi}, I., Bosnar, B., Rede, T.: Kardiopulmonalne
promjene kod akutnog glomerulonefritisa. 6: 55-66 (1),
1969. (19 referenci). Summary: Cardio-pulmonary
changes in acute glomerulonephritis. Riassunto: Dis-
fuzioni cardiopolmonali nel corso della glomerulonefrite
acuta. 
222. [amani}, V.: Vrijednost uzorka i du`ina inkubacije pri
izolaciji bacila tuberkuloze. 6: 67-74 (1), 1969. (4 refe-
rence). Riassunto: Il valore del campione e la durata del-
l’incubazione nell’isolamento del bacillo della tuberco-
losi.
223. [karpa, A., Tomasi}, B., Saf~ak, S.: Rane od ujeda i
ugriza. 6: 75-82 (1), 1969. (24 reference). Summary: Bite
wounds. Riassunto: Ferite da morsi e punture.
224. Kri`, M., Steinfl, G., Mohorovi~i}, D.: Tumori ponsa u
dje~joj dobi. 6: 83-92 (1), 1969. (12 referenci). Summary:
Tumors of the “pons” in children. Riassunto: I tumori del
ponte nell’infanzia.
225. [iki}, J., Mohorovi~i}, D.: Prilog poznavanju papiloma-
toznog cistadenolimfoma glandule parotis. 6: 93-98 (1),
1969. (8 referenci). Summary: A contribution to the
knowledge of papillomatous cystadenolymphoma of
the parotid gland. Riassunto: Apporto alla conoscenza
del linfadenoma papillifero della ghiandola parotide. 
226. Bosner, H., Pave{i}, D.: Sarkom uterusa. 6: 99-104 (1),
1969. (15 referenci). Summary: Sarcoma of the uterus.
Riassunto: Il sarcoma dell’utero.
227. Haasz, I., ]uk, S., Babi}-Bartulovi}, M., Haasz, A.,
Milosavljevi}, Lj.: Intoksikacija etilnim alkoholom sa sud-
sko-medicinskog stanovi{ta. 6: 105-111 (1), 1969. (19 re-
ferenci). Summary: Ethyl alcohol intoxication from the
point of view of forensic medicine. Riassunto: L’intossi-
cazione con l’alcool etilico dal lato medico-legale.
Zusammenfassung: Intoxikation mit athylalkohol vom
mediko-legalen standpunkte.
228. Tomasi}, B.: Antibiotici u hitnoj kirurgiji. 6: 113-121 (1),
1969. (14 referenci). Summary: Antibiotics in emergency
surgery. Riassunto: Gli antibiotici nella chirurgia d’ur-
genza. 
229. Luttenberger, I., Bekassy, Z.G., Gligora, M., Ilg, L.:
U~estalost i odnos refrakcionih anomalija kod pu~anstva
rije~ke regije. 6: 131-140 (2), 1969. (8 referenci). Sum-
mary: Frequency and relation of refraction anomalies in
the population of the district of Rijeka. Riassunto: Fre-
quenza e rapporto delle anomalie di refrazione nella
popolazione della regione di Rijeka.
230. Veselinovi}, A., Mar~ec-Seidel, V.: Korelacija izme|u
promjena na fundusu oka i u elektrokardiogramu u
bolesnika koji boluju od diabetes mellitusa. 6: 141-150
(2), 1969. (15 referenci). Summary: Correlation of the
eye fundus and EKG curve with the diabetes mellitus
patients. Riassunto: Correlazione fra i cambiamenti del
fondo dell’occhio e dell’elettro-cardiogramma su per-
sone malate di diabete mellito.
231. Krajinovi}, S., Duci}, S., Nastasovi}, M.: U~estalost kli-
cono{a beta hemoliti~nih streptokoka u odraslih zdravih
osoba. 6: 151-156 (2), 1969. (6 referenci). Summary: Inci-
dence of beta-haemolytic streptococci carriers among
healthy adults. Riassunto: La frequenza dei portatori di
streptococchi beta emolitici su persone sane adulte.
232. Gall, Z., Hraste, J.: Fauna usne {upljine ~ovjeka. 6: 157-
164 (2), 1969. (13 referenci). Summary: Fauna of the
human mouth-hole. Riassunto: La fauna nel cavo orale
umano.
233. Tur~i}, B., Kozuli}, I.: Od ka`njenika namjerno pro-
gutana strana tijela. 6: 165-173 (2), 1969. Summary: For-
eign bodies swallowed by convicts on purpose. Rias-
sunto: Corpi allieni intenzionalmente inghiottiti da
carcerati.
234. @unjevi}, M., Cezner, M., Bastali}, M.: Ponovna pojava
bruceloze u Hrvatskom primorju. 6: 175-181 (2), 1969. (4
reference). Summary: A new occurence of brucellosis in
Hrvatsko Primorje. Riassunto: Nuova comparsa della
brucellosi nel littorale croato. 
235. Najman, B., Kuzmi}, I.: Epidemija pneumonije u jednoj
obitelji. 6: 183-190 (2), 1969. (6 referenci). Summary:
Pneumonia epidemy in one family. Riassunto: Epidemia
di polmonite in una famiglia.
236. Kogoj-Baki}, V., Vujaklija-Stipanovi}, K.: Prikaz slu~aja
transplacentarnog prijelaza fetalnih eritrocita. 6: 191-195
(2), 1969. (19 referenci). Summary: A case of transplan-
centar passage of fetal erythrocytes. Riassunto: Presen-
tazione di un caso di passaggio transplacentare di
eritrociti fetali.
237. Jeli}, O.: Brill – Zinsserova bolest. 6: 197-202 (2), 1969.
(19 referenci). Summary: Brill – Zinsser disease. Riasun-
to: Il morbo di Brill – Zinsser.
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238. [karpa, A.: Vrijednost mehani~ke oscilografije u
klini~koj praksi. 6: 203-210 (2), 1969. (18 referenci).
Summary: Value of mechanic oscillography in clinical
practice. Riassunto: Il valore dell’oscillografia meccanica
nell’uso clinico.
239. Najman, @.: Indikacija za operativnu intervenciju kod
panaricija i njegovih komplikacija. 6: 211-218 (2), 1969.
(5 referenci). Riassunto: Le indicazioni per l’intervento
chirurgico sul panereccio e le sue complicazioni.
240. Gol~i}, J.: Uloga psihologa u timskom radu i oblici
suradnje u orijentaciji rehabilitanata. 6: 219-222 (2),
1969.
241. Skupnjak, B., Siva~ki, J.: Razmatranje o kadrovskoj prob-
lematici internisti~ke slu`be u op}im bolnicama SR
Hrvatske. 6: 223-243 (2), 1969. (25 referenci). Summary:
Discussion on staff problems on departments of internal
medicine in general hospitals in Croatia. Riassunto: Con-
siderazioni sulla problematica dei quadri nei reparti
medici degli ospedali generali nella R.S. Croatia.
242. Jurdana, S., Uremovi}, V.: Povijesni pregled razvitka
zdravstva u Crikvenici. 6: 245-251 (2), 1969. (16 referen-
ci). Summary: Historic review of health development in
Crikvenica. Riassunto: Sguardo storico sullo sviluppo
dell’attivitá sanitaria a Crikvenica.
243. Jureti}, M., Duda, J., Rede, T.: Zdravstvena za{tita
dojen~adi i pred{kolske djece na podru~ju Zdravstvenog
centra Rijeka. 6: 261-271 (3-4), 1969. (5 referenci). Sum-
mary: Health protection activities for infants and
preschool children (0-6) in Rijeka region. Riassunto: La
protezione sanitaria dell’infanzia nel territorio del centro
sanitario di Fiume.
244. Bosnar, B., Jureti}, M., Beleznay, O.: Kongenitalne kar-
diopatije i njihov udio u smrtnosti dojen~adi posljednjih
12 godina u Rijeci. 6: 273-278 (3-4), 1969. (11 referenci).
Summary: Congenital cardiopathies and their share in
the infant mortality in the last 12 years. Riassunto: Le car-
diopatie congenite e la loro partecipazione nella mortal-
itá dei lattanti negli ultimi dodici anni a Rijeka.
245. Kri`, M.: Neki klini~ki i epidemiolo{ki aspekti epilepsije
dje~je dobi u rije~koj regiji. 6: 279-289 (3-4), 1969. (17
referenci). Summary: Some clinical and epidemiological
aspects of epilepsy in childhood in Rijeka region. Rias-
sunto: Alcuni aspetti clinici ed epidemiologici dell’epi-
lessia nell’etá infantile nella regione di Rijeka.
246. Jureti}, M., Rauh, A., Stipani~i}, M.: Rezultati ankete
majki kod 41 `ive i umrle djece u posljednje dvije godine
u komunama Senj i Delnice. 6: 291-297 (3-4), 1969. Sum-
mary: A study of mothers of 41 live and dead children in
last two years in communes Senj and Delnice. Riassun-
to: Risultati di un’inchiesta fatta a madri di 41 bambini
vivi e deceduti negli ultimi anni nei comuni di Senj e
Delnice.
247. Knezi}, I., Grebljanovi}, N., Jureti}, M.: Urinarne infekci-
je pred{kolske djece na podru~ju jednog dispanzera. 6:
299-308 (3-4), 1969. (12 referenci). Summary: Urinary
infections in preschool children on the territory of one
station! Riassunto: Infezioni del tratto urinario dei bam-
bini dell’etá prescolastica nel territorio di un dispensario.
248. Primorac, M.: Saobra}ajne nesre}e djece i omladine od 6
do 18 godina na podru~ju regije Rijeke kroz deset godi-
na. 6: 311-320 (3-4), 1969. (4 reference). Summary: Traf-
fic accidents of children and youth between 6 and 18
years in Rijeka region during 10 years. Riassunto: Inci-
denti stradali in cui sono stati convolti bambini giovani
da 6 a 18 anni nella regione di Rijeka nel periodo di dieci
anni. 
249. Najman, B.: Analiza tuberkulinskog testa kod primo i
rebese`iranih. 6: 322-328 (3-4), 1969. (3 reference). Sum-
mary: Analyses of tuberculin test in primo and re-BCG
vaccinated children. Riassunto: Analisi del test di tuber-
colina nei primo-vaccinati e nei rivaccinati.
250. Turato, T.: Epidemiolo{ki problemi traumatizma kod
pred{kolske i {kolske djece. 6: 329-340 (3-4), 1969. (1
referenca). Summary: Epidemiology of traumatism in
preschool and school children. Riassunto: Problemi epi-
demiologici del trauma nei bambini dell’etá prescolasti-
ca e scolastica.
251. @ivi}, R., ]osi}, B., Stojanovi}, V., Ran|elovi}, D., Mani},
T., Milovanovi}, B., Stojan~ov, A., Mom~ilovi}, M.: Prilog
poznavanju kala-azara u djece (poseban osvrt na
hemogram). 6: 341-352 (3-4), 1969. (9 referenci). Sum-
mary: A contribution to the knowledge of kala-azar in
children (with a special reference to the haemogram).
Riassunto: Contributo alla conoscenza del kala-azar nei
bambini (con uno scorcio particolare al’ematogramma)
252. Musafia, J., Milosavljevi}, V.: Uloga ortopeda u
zdravstvenoj za{titi djece u komuni. 6: 353-357 (3-4),
1969. (2 reference). Summary: The role of orthopedic
surgeon in the health protection of children in the com-
mune. Riassunto: La funzione dell’ortopeda nella tutela
della salute dei bambini nel comune.
253. Dujmu{i}, T., [iki}, J.: Upliv antrotomije izvr{ene u
ranom djetinjstvu na zastoj pneumatizacije temporalne
kosti. 6: 359-367 (3-4), 1969. (9 referenci). Summary: The
influence of antrotomy carried out in early childhood on
the stagnation of the pneumatisation of the temporal
bone. Riassunto: Influsso dell’antrotomia nella prima
infanzia sul’aeresto della pneumatizzazione dell’osso
temporale.
254. Dujmu{i}, T., Kova~evi}, M.: Iskustva sa parezama
nervus facijalisa u dje~joj dobi. 6: 369-372 (3-4), 1969.
(10 referenci). Summary: The experience with paresis
facialis in childhood. Riassunto: Esperienze con le pare-
si del nervo facciale nell’etá infantile.
255. Ribari}, Lj., Dujmu{i}, T., Matutinovi}, T., Pobor, M.:
Na{a iskustva u vezi sa tisu}u tonzilektomija izvr{enih u
endotrahealnoj anesteziji kod djece. 6: 373-378 (3-4),
1969. (9 referenci). Summary: Experiences on thousand
tonsilectomies under endotracheal anaesthesia in chil-
dren. Riassunto: Le nostre esperienze su 1000 interventi
di tonsillectomia nei bambini compiuti sotto anestesia
endotracheale.
256. Horvati}, Z.: Pedago{ka za{tita djeteta u bolnici. 6: 379-
382 (3-4), 1969. (4 reference). Summary: Pedagogical
protection of the child in hospital. Riassunto: La tutela
pedagogica infantile negli ospedali.
257. Cezner, M.: Organizacija borbe protiv karantenskih i
nekarantenskih tropskih bolesti na podru~ju
pograni~nog sanitarnog inspektorijata Rijeka. 6: 383-396
(3-4), 1969. (14 referenci). Summary: A review on the
organisation of control of quarantinable and non-quar-
antinable tropical diseases in the region of Rijeka nation-
al border sanitary inspectorate. Riassunto: Cenno sull’or-
ganizzazione della lotta contro le malattie tropicali sot-
tostanti o meno a quarantena nella regione di confine
dell’ ispettorato sanitario di Rijeka.
258. Pavlovi}, P., Stip~i}, N., Georgiev, S., Uremovi}, V.:
Promjene krvne slike kod zra~enih bolesnica sa karci-
nomom uterusa. 7: 3-12 (1), 1970. (17 referenci). Sum-
mary: Changes in the blood picture in irradiated patients
with cancer of the uterus. Riassunto: Modificazioni del-
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l’ematograma nel corso del trattamento radiante nelle
malate affette da carcinoma dell’utero.
259. Brozovi}, Z., Toma{i}, V., Kru`i}, M.: Interni mu{ki
ekstragonadalni hermafroditizam: Les hommes á utérus.
7: 13-23 (1), 1970. (35 referenci). Summary: Internal
male extragonadal hermaphroditism. Riassunto:
Ermafroditismo interno maschile extragonadale.
260. D`olji}, M.: Toksikologija lijekova u perinatalnoj dobi. 7:
25-36 (1), 1970. (90 referenci). Summary: Toxicology of
drugs in perinatal period of life. Riassunto: La tossicolo-
gia dei medicamenti nel periodo perinatale.
261. [iki}, \., Medani}, M.: Ispitivanja apsorpcije vitamina B-
12 sa obilje`enim cijanokobalaminom Co 58. 7: 37-48
(1), 1970. (27 referenci). Summary: Examination of vita-
min B-12 absorption of marked cyanocobalamin Co 58.
Riassunto: Esami dell’assorbimento della vitamina B-12
marcata con cianocobalamina Co 58.
262. Prica, M.: Inokulacioni hepatitis u Op}oj bolnici “Dr
Zdravko Ku~i}” u razdoblju od pet godina. 7: 49-56 (1),
1970. (13 referenci). Summary: Inoculation hepatitis in
general hospital “Dr Zdravko Ku~i}” during a five year
period. Riassunto: L’epatite da inoculazione nel-
l’ospedale generale “Dr Zdravko Ku~i}” nel periodo di 5
anni.
263. Groza, [.: Aktivnost amilaze seruma u toku infektivnog
hepatitisa i ac. cholecystitisa. 7: 57-61 (1), 1970. (9 refe-
renci). Summary: The activity of serum amylase in the
course of infectious hepatitis and ac. cholecystitis. Rias-
sunto: L’attivita dell’amilasi del siero nel corso del-
l’epatite virale e della colecistite acuta.
264. Ili}, V., Jankovi}, T., Baji}, V.: Neke klini~ke i biokemij-
ske karakteristike hiperholesterolemi~nih oblika
akutnog virusnog hepatitisa u djece i odraslih. 7: 63-75
(1), 1970. (11 referenci). Zussamenfasung: Klinische und
biologische charakteristik im verlauf hypercholes-
terolämischen formen der akuten virushepatitis bei
kindern und erwachsenen. Summary: Some clinical and
biochemical characteristic of hypercholesterolemic
forms of acute viral hepatitis in children and adults. Rias-
sunto: Alcune caratteristiche cliniche e biochimiche
nelle forme ipercolesteroliche dell’epatite virale acuta
nei bambini e negli adulti.
265. Cezner, M., Cuculi}, M., @unjevi}, M., Sep~i}, J.: Prilog
stvaranju kartografije strongiloidoze u na{oj zemlji. 7: 77-
82 (1), 1970. (9 referenci). Summary: Strongyloidasis in
Rijeka region. Riassunto: Apporto alla cartografia della
stronghiloidosi nel nostro paese.
266. Fi{er, D., Huzjak, T., Petrak, M., Smerdel, S.: U povodu
slu~aja meningoencefalitisa uzrokovanog virusom her-
pesa. 7: 83-87 (1), 1970. (12 referenci). Summary: A case
of meningoencephalitis caused by herpes virus (HVH).
Riassunto: In occasione di un caso di meningoencefalite
causato da virus erpetico.
267. Tudori}, G.: Benigni “Weil”: uz osvrt na tok bolesti kod
15 bolesnika sa ikterohemoragi~nom leptospirozom. 7:
89-95 (1), 1970. (10 referenci). Summary: Benign “Weil”.
Riassunto: “Weil” benigno.
268. Novak, V.: Jatrogeno o{te}enje inzulinom. 7: 97-105 (1),
1970. (7 referenci). Summary: Iatrogenic damages with
insulin. Riassunto: Lesioni iatrogeni da insulina.
269. Vrbani}, D., Kogoj-Baki}, V., Kos, P.: Perinatalni morta-
litet na podru~ju Rijeka – Pula od 1963. do 1967. godine.
7: 107-113 (1), 1970. Summary: Perinatal mortality in the
region of Rijeka – Pula from 1963-1967. Riassunto: La
mortalitá perinatale nella regione di Rijeka – Pula dal
1963-1967.
270. Korin, N., Rill, M.: Opasnosti pri podvodnim sportovima
i radovima uz pogled u budu}nost. 7: 135-145 (2), 1970.
(8 referenci). Summary: Dangers in underwater sports
and underwater works. Riassunto: I pericoli degli sport e
delle attivita subacquee con uno sguardo all’avvenire.
271. Mareti}, Z., Ogrizek, M., Golobi}, V., Bujan, M.: Infekto-
lo{ko epidemiolo{ki problemi i turizam u Puli 1969. 7:
147-152 (2) 1970. (6 referenci). Summary: Infectological
and epidemiological problems and tourism in Pula 1969.
272. Kon, V., Cezner, M.: Epidemija alimentarne toksikoin-
fekcije (Salmonella Gärtner) u Novalji u toku turisti~ke
sezone 1969. godine. 7: 153-166 (2), 1970. (2 reference).
Riassunto: Epidemia di tossinfezione alimentare (S.
enteritidis Gärtner) a Novalja nel corso della stagione
turistica del 1969.
273. Mareti}, Z., Mar`an, B.: O otrovanjima izazvanim ribama
Jadrana. 7: 167-178 (2), 1970. (25 referenci). Summary:
On envenomations caused by adriatic fishes. 
274. Korin, N., [karpa, A.: O morskim psima i povredama
koje oni nanose. 7: 179-188 (2), 1970. (10 referenci).
Riassunto: Le ferite inferte dai pescecani.
275. Haasz, I., ]uk, S., Haasz, A.: Alkoholizam u lu~kom
gradu Rijeci. (Karakteristike, ra{irenost, problemi). 7:
189-196 (2), 1970. (6 referenci). Zusammenfassung:
Alkoholismus in Rijeka: chrakteristik, verbreitung, prob-
leme. Summary: Alcoholism in the port of Rijeka: cha-
racteristic, expansion, problems. 
276. Pa{kvan, S.: Analiza u~estalosti akutnog difuznog
glomerulonephritisa u toku jednog zimskog perioda:
ilustrativan prikaz na{ih bolesnika. 7: 197-208 (2), 1970.
(20 referenci). Summary: Analysis of the frequency of
acute difuse glomerulonephritis during one winter peri-
od. Riassunto: Analisi della frequenza della glomeru-
lonefrite acuta diffusa nel corso di un periodo invernale.
277. Ledi}, P., Anton~i}, N., Sep~i}, J.: Neurolo{ke mani-
festacije kod Klippel-Trénaunay-Parkes-Weber sindro-
ma. 7: 209-213 (2), 1970. (2 reference). Summary: Neu-
rological manifestation in the Klippel-Trénaunay-
Parkes-Weber syndrome. Riassunto: Manifestazioni neu-
rologiche della sindrome Klippel-Trénaunay-Parkes-
Weber.
278. Mohar, N.: Gangrena fulminans. (Prikaz slu~aja nagle
gangrene penisa sa perforacijom prepucija). 7: 215-220
(2), 1970. (25 referenci). Riassunto: Presentazione di un
caso di gangrena acuta del pene con perforazione del
prepuzio.
279. Nonveiller, T.: Preventivna borba protiv veneri~nih
bolesti kod pomoraca. 7: 221-227 (2), 1970. (5 referenci). 
280. Buri}, A., [iki}, \.: Radioizotopna renografija. 7: 229-241
(2), 1970. (7 referenci). Summary: Radioisotope renogra-
phy. Riassunto: La renografia con radioisotopi.
281. [ulc, Z., Cipru{, V.: Prilog sterilizaciji u medicini. 7: 243-
248 (2), 1970. (18 referenci). 
282. [usti}, V.: In memoriam – dr Uro{ Jak{a. 7: 254 (2), 1970.
283. Jelavi}, N.: Procjena sekretorne funkcije hipofize
mjerenjem HHR u serumu radioimunolo{kom metodom
sa dvostrukim antitijelima. 7: 263-268 (3), 1970. (6 refe-
renci). Summary: Estimation of the secretory function of
the pituitary gland by measurement of the humane
growth hormone in the serum by the radioimmunologi-
cal method with double antibody. Riassunto: L’evalu-
tazione della funzione secretoria dell’ipofisi con la mis-
urazione del HHR nel siero con il metodo radioim-
munologico degli anticorpi doppi.
284. Kova~evi}, M., Sviderek, K.: Konduktometrijsko
odre|ivanje elektrolita u znoju kod mukoviscidoze. 7:
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269-272 (3), 1970. (6 referenci). Summary: Conducto-
metric defining of electrolytes in perspiration in muco-
viscidosis. Riassunto: La determinazione degli eletroliti
nel sudore nei casi di mucoviscidosi per mezzo della
misurazione della conducibilitá.
285. Zeki}, R., Percan, B., [amani}, V.: Na{e iskustvo sa
imunofluorescentnom dijagnostikom entero patogenih
escherichia. 7: 273-279 (3), 1970. (11 referenci). Summa-
ry: Our experience with the immunofluorescent diag-
nostics of enteropathogenic escherichias. Riassunto: Le
nostre esperienze con la diagnostica immunofluores-
cente delle escherichie enteropatogeni.
286. Veselinovi}, A., Novak, V., Peri{, Z.: Retinopatije kod
na{ih dijabeti~nih bolesnika s osvrtom na neke druge
mikroangiopatske promjene. 7: 281-292 (3), 1970. (22
reference). Summary: Retinopathies in patients with dia-
betes with a view to some other microangiopathic
changes. Riassunto: Le retinopatie nei nostri malati di
diabete mellito con un accenno ad alcune altre manifes-
tazioni di microangiopatia.
287. Ribari}, V.: Herpeti~ni keratitis na o~noj klinici u Rijeci
kroz 11 godina. 7: 293-299 (3), 1970. (8 referenci). Sum-
mary: Herpetic keratitis at the Clinic of ophthalmology in
Rijeka in the period of eleven years. Riassunto: La cher-
atite erpetica nella clinica oftalmologica di Rijeka nel
corso di 11 anni.
288. [antel, Lj.: Strana tijela u probavnom traktu kod djece. 7:
301-304 (3), 1970. (2 reference). Summary: Foreign body
in digestive ways in children. Riassunto: Corpi alieni nel
tratto digestivo dei bambini.
289. Roje, J., Antonin, B.: Idiopatska fibrilacija atrija. 7: 305-
312 (3), 1970. (7 referenci). Summary: Idiopatic fibrilla-
tion of the atrium. Riassunto: La fibrillazione idiopatica
dell’atrio.
290. [kori}, F., Ritterman, M.: Analiza bolesnika od ~ira na
`elucu i dvanaestniku lije~enih od 1963-1967. na internoj
klinici bolnice “Bra}a dr Sobol” u Rijeci. 7: 313-319 (3),
1970. (10 referenci). Summary: The analyses of patients
with ulcer of the stomach and duodenum treated from
1963-1967 on the department for internal medicine gen-
eral hospital Brace dr Sobol. Riassunto: Un’analisi di
ammalati di ulcera gastrica e duodenale curati dal 1963
al 1967 nella Clinica medica del ospedale generale
“Bra}a dr Sobol”di Rijeka.
291. Wolf, A.: Antibiotske jatrogene dermatoze. 7: 321-327
(3), 1970. (11 referenci). Summary: Antibiotic iatrogenic
dermatoses. Riassunto: Dermatosi iatrogeni da antibioti-
ci.
292. Mohar, N.: O o{te}enjima ko`e nastalim nekim
fizikalnim metodama u dermatolo{koj terapiji. 7: 329-
334 (3), 1970. (6 referenci). Summary: Damages to skin
caused by physical methods in the dermatologic thera-
py. Riassunto: Sulle lesioni della pelle dovute a metodi
fisici nella terapia dermatologica.
293. Brn~i}, M., Martinovi}, N., Papo, I., Popovi}, \.:
Poreme}aj ritma u defektu septuma atrija tipa sekundum
prije i poslije kirur{ke intervencije. 7: 345-351 (4), 1970.
(10 referenci). Summary: Disorder of the rhythm in atri-
al secundum defects before and after surgical interven-
tions. Riassunto: Alterazione del ritmo cardiaco nei casi
di difetto del setto del’atrio del tipo secondo prima e
dopo l’intervento chirurgico.
294. Matej~i}, M.: Hijatus-hernija i ` elu~ane tegobe – grani~na
simptomatologija. 7: 353-362 (4), 1970. (27 referenci).
Summary: Hiatus hernia and disturbances of the stom-
ach – different symptomatology. Riassunto: L’ernia dello
hiatus e disturbi dello stomacho – sintomatologia di lim-
ite.
295. Mohar, N., Ku~ina, M.: Neka zapa`anja i razmatranja
povodom pove}anja broja slu~aja skabiesa. 7: 363-375
(4), 1970. (14 referenci). Summary: Some observations
and discussions on the occasion of increased number of
scabies. Riassunto: Alcune osservazioni e considerazioni
sull’aumento dei casi di scabia.
296. Tudori}, G.: Neka zapa`anja u epidemiji influence u
1968. godini. 7: 377-387 (4), 1970. (4 reference). Sum-
mary: Some observations in the epidemy of influenza in
1968. Riassunto: Alcune osservazioni sull’epidemia di
influenza del 1968.
297. Cezner, M., Kon, V., Kova~evi}, M.: Influenca 1969/70 –
osvrt na klini~ki tok i komplikacije. 7: 389-403 (4), 1970.
(15 referenci). Summary: The Hong-Kong flu – epidemi-
ological and clinical course and complications. Riassun-
to: L’influenza del tipo Hong-Kong – considerazioni sul
decorso epidemiologico, clinico e sulle complicazioni
della malattia (Epidemia del 1969/70).
298. Rudeli}, I.: Pove}anje broja abortusa nakon masovnog
cijepljenja protiv kolere. 7: 405-413 (4), 1970. (8 referen-
ci). Summary: Increased number of abortions after gen-
eral vaccination against cholera. Riassunto: Aumento del
numero degli aborti dopo la vaccinazione universale
contro il colera.
299. Jeren, T., Bezjak, B., Spasi}, P., Hirtzler, R., Mikuli~i}, V.:
U povodu smrtnog slu~aja zbog trovanja gljivom Amani-
ta verna. 7: 415-424 (4), 1970. (17 referenci). Summary:
A fatal case of mushroom poisoning due to Amanita
verna. Riassunto: Un caso mortale di avvelenamento da
funghi del tipo Amanita verna.
300. Tomasi}, B., Lenkovi}, M., Mohorovi~i}, D.: Prilog poz-
navanju rijetkih benignih tumora debelog crijeva.:
povodom dva slu~aja lipoma kolona. 7: 425-433 (4),
1970. (13 referenci). Summary: A contribution to the
knowledge of rare benign tumours of the colon. Rias-
sunto: Supplemento alla conoscenza dei rari tumori
benigni dell’intestino crasso.
301. Keros, P.: In memoriam: Prof. dr. Du{an Machiedo. 7:
435-437 (4), 1970. 
302. Teodorovi}, B., [trcaj, V.: Prilog rje{enju kontinuirane
dezinfekcije malih vodoopskrbnih objekata. 8: 517-537
(1), 1971. (10 referenci). Summary: A contribution to
solving of continuous disinfection of water of small
water supply objects. Riassunto: Apporto alla soluzione
del problema della disinfezione continuata dell’acqua
nei piccoli serbatoi e distributori. 
303. Kogoj-Baki}, V., Kopajti}, B., Vujaklija-Stipanovi}, K.:
Primjena anti-D-gamaglobulina u profilaksi Rh-senzibi-
lizacije. 8: 539-544 (1), 1971. (23 reference). Summary:
The application of anti-D-gammaglobulin in the prophy-
laxis of Rh sensibilisation. Riassunto: L’applicazione del-
l’anti-D-gammaglobulina nella profilassi della sensibiliz-
zazione dell’Rh negativo.
304. Roje, J., Antonin, B., Petyo-Dembi}, M.: Fonokardio-
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clopramide (Reglan) e lo stomaco.
401. Bosnar, B., Knezi}, I., Rede, T.: Klini~ko zna~enje kar-
diovaskularnih promjena kod akutnog glomerulonefriti-
sa. 9: 393-403 (4), 1972. (16 referenci). Summary: Clini-
cal importance of cardiovascular changes in acute
glomerulonephritis. Riassunto: Importanza clinica dei
disturbi cardiocircolatori nella glomerulonefrite acuta. 
402. Vukeli}, B., Juri~i}, V.: Farmakodinamska dijagnostika u
opstruktivnih bronhopulmonalnih bolesti. 9: 405-408
(4), 1972. (8 referenci). Summary: Pharmacodynamic
diagnostics in the obstructive broncho-pneumonial dis-
eases. Riassunto: Diagnostica farmacodinamica nelle
malattie ostruttive bronco-polmonari.
403. Luttenberger, I.: Oftalmolo{ke indikacije za arteficijelni
abortus. 9: 409-413 (4), 1972. (9 referenci). Summary:
Ophthalmological indications for artificial abortion. Rias-
sunto: Indicazioni oftalmologiche per l’aborto artificiale.
404. Mari~i}, B.: Pove}anje broja zubno karijoznih lezija u
trudnica u Rijeci, kao podsticaj za {iru sistematsku
stomatolo{ku za{titu trudnica. 9: 415-422 (4), 1972. (13
referenci). Summary: Increased number of dental caries
lesions in pregnant women in Rijeka – investigation for
larger systematic stomatologic protection of pregnant
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women. Riassunto: Necessaria la profilassi anticarie
nella donna nel periodo della gravidanza per combat-
tere una particolare frequenza di questa affezione nelle
gestanti.
405. Tambi}, T.: Mehanizam nastajanja rezistencije mikroor-
ganizama na antibiotike i kemoterapeutike. 9: 423-428
(4), 1972. (6 referenci). Summary: Mechanism of resis-
tance development in microorganisms to antibiotics and
chemotherapeutics. Riassunto: Il mechanismo della
resistenza dei microorganismi nei confronti degli antibi-
otici e dei chemotherapeutici.
406. Krmpoti}, F.: Vo|enje poroda u hipnozi. 9: 429-434 (4),
1972. (8 referenci). Summary: Delivery under hypnosis.
Riassunto: Applicazione dell’ipnosi durante il parto.
407. Pa`ur, M.: Vagotomija i njene mogu}nosti u provincij-
skoj bolnici. 9: 435-441 (4), 1972. (30 referenci). Summa-
ry: Vagotomy and its possibilities in a country hospital.
Riassunto: Vagotomie eseguite in un ospedale di provin-
cia.
408. Cezner, M.: Vaccinia inoculata (prikaz slu~ajeva). 9: 443-
446 (4), 1972. (5 referenci). Summary: Accidental vac-
cinia. Riassunto: Vaccinia inoculata.
409. Kozuli}, I., Avelini, A.: Spu`vasti bubreg. 9: 447-454 (4),
1972. (6 referenci). Summary: “Spongy” kidney. Riassun-
to: Rene policistico.
410. Cezner, M.: In memoriam – prof. dr. Walter Rukavina. 9:
458-459 (4), 1972.
411. Bezjak, V.: Primjena imunofluorescencije u medicinskoj
mikologiji te serodijagnostika nekih sistemnih mikoza.
10: 3-14 (1), 1973. (52 reference). Summary: Application
of the immunofluorescent technique in medical micolo-
gy and serological diagnostics of some systemic
mycoses. Riassunto: Applicazione della immuno-fluo-
rescenza nella micologia medica e diagnosi sierologica
di alcune micosi sistematiche.
412. Perovi}, D., Vrbani}, D., Kos, P., Maru{i}, F.: Perinatalna
za{tita na podru~ju Rijeke i Istre. 10: 15-22 (1), 1973.
Summary: Perinatal protection in Rijeka and Istra. Rias-
sunto: Tutela perinatale nella regione di Rijeka e Istra.
413. Kri`, M., Raj~i}, Lj.: Mentalni status epilepti~ne djece i
neka korelativna ispitivanja. 10: 23-29 (1), 1973. (17 refe-
renci). Summary: Mental status of epileptic and some
correlative examinations. Riassunto: Stato mentale dei
bambini epilettici e alcuni esami correlativi.
414. Gredelji, M., [amani}, V., [ulc, Z.: Na{a iskustva s teren-
skim uzimanjem krvi za laboratorijske pretrage. 10: 31-
36 (1), 1973. (17 referenci). Summary: Our experience
with ambulatory blood taking for laboratory examina-
tions. Riassunto: Nostre esperienze a riguardo il prelievo
di sangue per analisi di laboratorio. 
415. Groza, [., Obradovi}, D.: Zna~aj aktivnosti transaminaza
SGOT SGPT u likvoru tokom limfocitarnog meningitisa.
10: 37-42 (1), 1973. (5 referenci). Summary: The impor-
tance of SGOT and SGPT transaminase activity in the
liquor during the lymphocytic meningitis. Riassunto:
L’importanza dell’attivita della transaminasi SGOT SGPT
nel liquor nella meningite linfocitaria.
416. Mareti}, Z., Zeki}, R., Bujan, M.: Ujedi obada u ~ovjeka.
10: 43-50 (1), 1973. (7 referenci). Summary: Bites of gad
flies (tabanidae) in humans. Riassunto: Punture di tafano
sull’uomo.
417. Gol~i}, J.: Preliminarne dinamometrijske norme i
interkorelacije s dvije antropometrijske varijable. 10: 51-
53 (1), 1973. Summary: Preliminary dynamometric
norms and intercorrelations with two antropometric
variables. Riassunto: Norme dinamometriche preliminari
e intercorelazioni con due “variable” antropometriche.
418. Kozuli}, I., Kauzlari}, D.: Generalizirana hiperostoza s
pahidermijom (doprinos prou~avanju te bolesti). 10: 55-
61 (1), 1973. (9 referenci). Summary: Generalised hyper-
ostosis with pachydermia (contribution to the analyses
of the disease). Riassunto: Hiperostosi generalizzata con
pachidermia.
419. Poli}, V., [tambuk, J., ^urin, A.: Infekcija salmonelama
posredstvom {koljki (dagnji). 10: 63-66 (1), 1973. (3 refe-
rence). Summary: Infection with salmonella through
shells. Riassunto: Salmonellosi e frutta di mare (cozze).
420. Dra`ini}, I., Orli}, H.: Bezoari `eluca. 10: 67-73 (1), 1973.
(7 referenci). Summary: Bezoars in the stomach. Rias-
sunto: Bezoari nello stomacho.
421. Skupnjak, B.: Organizacija i rad zdravstva na turisti~kim
podru~jima. 10: 79-90 (2-3), 1973. (30 referenci).
422. Ledi}, P., Milohanovi}, S., [tampalija, J., Pekota, J.:
Doprinos elektromiografije u dijagnostici lumboishijalgi-
ja. 10: 91-99 (2-3), 1973. (17 referenci). Summary: A con-
tribution of electromyography in diagnostics of lumbois-
chialgia.
423. Jeren, T., Beus, I.: Vrijednost Saykove metode u diferen-
ciranju seroznog meningitisa neinfekciozne etiologije.
10: 101-109 ( 2-3), 1973. (6 referenci). Summary: Value
of Sayk method of differentiating serous meningitis syn-
drome of noninfectious etiology. 
424. Kri`, M., Gazdik, M.: Dyssynergia cerebellaris myocloni-
ca (Ramsay-Hunt). 10: 111-115 (2-3), 1973. (8 referenci).
Summary: Dyssynergia cerebellaris myoclonica (Ram-
say-Hunt).
425. [karpa, A., Sep~i}, J.: Klini~ka zapa`anja o subungual-
nom glomus-tumoru {ake. 10: 117-128 (2-3), 1973. (33
reference). Summary: Clinical perceptions of subungual
glomus-tumours of the fist.
426. Postru`nik, S.: Na{a iskustva u lije~enju prijete}ih i habi-
tualnih poba~aja Gestanonom. 10: 129-136 (2-3), 1973.
(5 referenci). Summary: Our experience in treatment of
imminent and habitual abortions with Gestanon. 
427. [usti}, V.: Problem recidiva pilonidalne bolesti u
sakrokokcigealnoj lokalizaciji. 10: 137-141 (2-3), 1973.
(14 referenci). Summary: The problem of relapse of the
pilonoidal disease in the sacrococcygeal region.
428. ^i~in-[ain, [., Marin{ek-^i~in-[ain, V., Matej~i}, M.:
Menetrierova bolest. 10: 143-156 (2-3), 1973. (17 refe-
renci). Summary: Menetrier’s disease.
429. Poli}, V., Jeli}, J., Matana, M., Zlatar, P., Marjanovi}, D.:
Ispitivanje odraslih osoba koje su bolovale od akutnog
glomerulonefritisa u dje~joj dobi. 10: 157-168 (2-3),
1973. (19 referenci). Summary: Examination of grown
up persons who had suffered from acute glomeru-
lonephritis in childhood.
430. [kori}, F., Ritterman, M.: Masna alkoholna infiltracija
jetre. (Steatosis hepatis alcoholica) 10: 169-173 (2-3),
1973. (9 referenci). Summary: Fat alcoholic liver infiltra-
tion (Steatosis hepatis alcoholica).
431. Mohar, N., Gruber, F.: Diskoloracija i alopecija vlasi{ta
uzrokovane Resochinom. 10: 175-181 (2-3), 1973. (24
reference). Summary: Discoloration and alopecia caused
by Resochin.
432. Ba~i}, J.: Kongenitalni divertikul uretera (prikaz bolesni-
ka). 10: 183-187 (2-3), 1973. (6 referenci). Summary:
Congenital diverticulum of the ureter.
433. Pezelj, M.: Nove mogu}nosti rada u Zavodu za dijagnosti-
ku i rehabilitaciju sluha i govora Op}e bolnice “Bra}a dr
Sobol” u Rijeci. 10: 189-201 (2-3), 1973. (100 referenci).
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Summary: New methods of work in the Institute for diag-
nosis and rehabilitation of hearing and speech of the Hos-
pital “Bra}a dr Sobol”.
434. Alkier, Z.: Rad rije~ke podru`nice ZLH. 10: 203-205 (2-
3), 1973.
435. Kne`evi}, S., Batinica, A., Kallai, L., Ko{uti}, Z., Keler-
Ba~oka, M.: Zarazna `utica i njezine posljedice u zagre-
ba~koj epidemiji 1970.-1971. 11: 4-8 (1), 1974. (7 refe-
renci). Summary: Infectious hepatitis and its effect on
epidemic in Zagreb.
436. Ledi}, P., Anton~i}, N., Sep~i}, J., [tampalija, J.: Encefali-
tisi s albumino-citolo{kom disocijacijom. 11: 9-11 (1),
1974. (6 referenci). Summary: Encephalitis with albu-
mino-cytologic dissociation.
437. [karpa, A., Rakulji}, I., Tomljanovi}, @.: Dijagnosti~ki
problem traumatske rupture dijafragme. 11: 12-15 (1),
1974. (15 referenci). Summary: The diagnostic problem
in the traumatic rupture of the diaphragm. 
438. Poli}, V.: Koincidencija nefrolitijaze i pijelonefritisa. 11:
16-18 (1), 1974. (4 reference). Summary: Coincidence of
nephrolithiasis and pyelonephritis.
439. Kandija{, V., Gotovac, J.: Operativno rje{avanje anurije
izazvane kalkulozom. 11: 18-19 (1), 1974. (5 referenci).
Summary: The operative treatment of anuria caused by
calculosis.
440. Curl, A.: Sterilitas primaria. 11: 20-23 (1), 1974. (9 refe-
renci). Summary: Sterilitas primaria.
441. [amani}, V.: Biolo{ki pokus u dijagnostici tuberkuloze iz
rakursa laboratorija. (Analiza na osmogodi{njem materi-
jalu). 11: 23-25 (1), 1974. (8 referenci). Summary: The
biological experiment in the diagnosis of the tuberculo-
sis.
442. Vukeli}, B., Samard`ija, R.: Klini~ka ocjena lije~enja
Intalom kod opstruktivnih bronhopulmonalnih bolesti
djece. 11: 26-29 (1), 1974. (11 referenci). Summary: The
clinical evaluation of the drug “Intal” in the obstructive
bronchopulmonary diseases of children.
443. Pekota, J.: Manipulacija u narkozi kao metoda terapije
tzv. smrznuto-bolnog ramena. 11: 29-31 (1), 1974. (5 re-
ferenci). Summary: The manipulations under narcosis as
a method of therapy of so-called “frozen shoulder”.
444. Groza, [.: Erythema exsudativum multiforme. (Slu~ajevi
upu}eni u Kliniku za infektivne bolesti u Beogradu
tokom 1971. godine) 11: 32-34 (1), 1974. (6 referenci).
Summary: Erythema exudativum multiforme in clinic for
infectious diseases during 1971. (Beograd).
445. Ivandi}, N., Miro{evi}, L., Kos, P., Srketi}, M.: Na{a
zapa`anja u slu~ajevima cervikalne trudno}e. 11: 34-36
(1), 1974. (14 referenci). Summary: Cervical gravidity in
our patients.
446. Or{i}, I.: Udio antituberkuloznog dispanzera u otkriva-
nju neoplazmi plu}a na podru~ju Rijeke. 11: 37-38 (1),
1974.
447. Tasi}, M., Volari}, B., Popovi}, D., Baji}, M., @ivojnovi},
S.: Sudsko-medicinski, eti~ki i klini~ki aspekti regionalne
smrti mozga – coma depasse. 11: 42-45 (2), 1974. (17 re-
ferenci). Summary: Forensic, clinical and ethical aspects
of the regional cerebral death.
448. Accetto, B.: Zna~aj masti u ishrani i lipidemije na procese
hemostaze. 11: 45-49 (2), 1974. (14 referenci). Summary:
The importance of the fat in nutrition and influence of
lipidemia on the process of hemostasis.
449. Jeri}, S., Kosti}, A., Lesi}, Lj., Bo{kovi}, R., Baji}, V., ]iri},
B., Stojanovi}, O.: Varijacije imunoglobulinskog kom-
pleksa i reakcije inhibicije hemaglutinacije u toku mor-
bila. 11: 49-52 (2), 1974. (10 referenci). Summary: Varia-
tions of immunoglobulin complex and inhibitory reac-
tion of hemagglutination in the course of morbilli.
450. Weltrusky, V., Bosner, H., Perovi}, M.: Carski rez na
ginekolo{koj klinici u razdoblju od 1948. do 1972.
godine. 11: 53-57 (2), 1974. (13 referenci). Summary:
Incidence of cesarean section in the department of
obstetrics and gynecology from 1948-1972.
451. Panci}, B., Sep~i}, J., Ledi}, P., Anton~i}, N.: Epidemi-
ologija multiple skleroze u goranskom podru~ju rije~kog
kraja. 11: 58-61 (2), 1974. (15 referenci). Summary: Epi-
demiology of multiple sclerosis in the mountain region
of Rijeka district.
452. Haasz, I., ]uk, S., Haasz, A.: Alkoholizam kod lu~ko-
transportnih radnika u Rijeci. 11: 62-64 (2), 1974. Sum-
mary: Alcoholism in longshormen and transport laborers
in Rijeka.
453. Lekovi}, A., Matej~i}, M.: “Vapneno mlijeko” u renalnoj
cisti potkovastog bubrega. 11: 65-69 (2), 1974. (22 refer-
ence). Summary: “Milk of calcium” in a cyst of a horse-
shoe kidney.
454. Mohar, N.: “Crni tumori” ko`e. 11: 69-73 (2), 1974. (19
referenci). Summary: “Black tumor” of the skin.
455. Gazdik, M.: Terapija antikonvulzivima u trudno}i i kon-
genitalne malformacije. 11: 72-73 (2), 1974. (19 referen-
ci).
456. Deprato, D.: Iskustva iz prakse u lije~enju uroinfekcija.
11: 74-76 (2), 1974. (4 reference).
457. Baka{un, V., Cuculi}, M., [amani}, V., Varo{~i}, M.:
Izvori zaraze i pogodovni momenti pri izbijanju epi-
demija alimentarnih toksikoinfekcija na podru~ju sub-
regije Rijeka. 11: 78-83 (3), 1974. (19 referenci). Summa-
ry: Sources of infection and required moments for out-
set of epidemic of alimentary toxinfections.
458. Batisti}, B.: Morfolo{ke karakteristike jetre embriona
~ovjeka u drugom i tre}em mjesecu embrionalnog
razvitka. 11: 84-88 (3), 1974. (13 referenci). Summary:
Morphological characteristics of human embryo’s liver
in the second and third month of embryonal develop-
ment.
459. Rudeli}, I., Zeki}, R., Mareti}, Z., Hafner, B., Bujan, M.:
O mogu}nostima infestacije trihomonasom u neurednim
bazenima s morskom vodom. 11: 89-91 (3), 1974. (13
referenci). Summary: On possibilities of infestation with
trichomonas in improper sea water basins.
460. Vukeli}, B.: Mogu}nosti zbrinjavanja djece s opstruk-
tivnim bronhopulmonalnim bolestima. 11: 91-94 (3),
1974. (4 reference). Summary: The possibility of man-
agement of the children with obstructive bronchopul-
monary diseases.
461. Ledi}, P., Milohanovi}, S., [karpa, A.: Sindrom spinalne
mi{i}ne atrofije kod glomus tumora {ake. 11: 95-97 (3),
1974. (7 referenci). Summary: Syndrome of spinal mus-
cular atrophy in glomus tumor of the hand.
462. Baljozovi}, A.D.: Kirur{ko lije~enje masivnih gastroduo-
denalnih krvarenja. 11: 97-103 (3), 1974. (12 referenci).
Summary: Surgical management of massive gastroduo-
denal haemorrhage.
463. Sabol, M., Prebili}, D.: O pilonidalnom sinusu pupka. 11:
104-106 (3), 1974. (21 referenca). Summary: Umbilical
sinus pilonidalis.
464. Hribar, I.: O Wilmsovom tumoru.: Uz prikaz na{eg
slu~aja Wilmsovog tumora kod odraslog. 11: 107-111
(3), 1974. (9 referenci). Summary: Wilms’ tumor.
465. Cvahte, S.: Nau~ni rad Zavoda za za{titu zdravlja. 11:
112-113 (3), 1974. 
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466. [usti}, V.: O etiologiji, dijagnozi i terapiji pilonidalnog
sinusa. 11: 113-116 (3), 1974. (8 referenci).
467. Matej~i}, M.: Pokusi dra P. Salchera s rendgenskim
zrakama u Rijeci 1896. godine. 11: 116-119 (3), 1974. (15
referenci).
468. Kopajti}, B., Perovi}, D.: Releasing hormoni hipotala-
musa. 11: 122-126 (4), 1974. (32 reference). Summary:
Releasing hormone of hypothalamus.
469. Wolf, A., Mohar, N., Hofman-Brozni}, A.: Paraneoplas-
ti~ki ko`ni sindrom. 11: 126-131 (4), 1974. (35 referenci).
Summary: Paraneoplastic syndrome of the skin.
470. [usti}, V., Longhino, A., Dobrila, F., Pirjavec, I.: Istovre-
mena nazo~nost ulkusa i karcinoma `eluca. 11: 132-134
(4), 1974. (11 referenci). Summary: Simultaneous coinci-
dence of gastric ulcer and gastric carcinoma.
471. Dobrila, F., Ritterman, M., Katalini}, P.: Osvrt na inter-
ventrikularni septalni defekt kao posljedicu tupe traume
grudnog ko{a. 11: 134-137 (4), 1974. (10 referenci). Sum-
mary: A review on interventricular septal defect as the
consequence of crush injury of the torax.
472. Vuka{inovi}, R., Vuka{inovi}, Z.: Akutni nespecifi~ni
perikarditis. (Prikaz 11 slu~ajeva). 11: 138-141 (4), 1974.
(28 referenci). Summary: Acute unspecific pericarditis.
473. Weltrusky, V., Bosner, H.: Smrtnost majki u porodu na
Ginekolo{koj klinici Medicinskog fakulteta u Rijeci (od
1951. do 1973.) 11: 142-145 (4), 1974. (10 referenci).
Summary: Maternal mortality on the Clinic of obstetrics
and gynecology, Clin. Hosp. “Dr Zdravko Ku~i}”.
474. Ble~i}, K., Hraste, J., Jovanovi}, M., Kul~ar, @., Novosel,
M.: Osvrt na preliminarne rezultate me|unarodne studi-
je o kori{}enju zdravstvene slu`be i zdravstvene za{tite.
11: 145-149 (4), 1974. (18 referenci). Summary: A survey
of the preliminary results of international study con-
cerned with the function of health service and public
health.
475. Pavlovi}, P.: Neki problemi u lije~enju malignih tumora
kod bolesnika starije dobi. 11: 149-152 (4), 1974. (9 refe-
renci). Summary: Certain problems of the treatment of
malignant tumors in aged patients.
476. Ceki}, J.: Uloga, mjesto i perspektiva republi~kih zavoda
za zdravstvenu za{titu. 11: 153-156 (4), 1974. Summary:
The role, the place and perspective of republic institutes
for health protection.
477. Kne`evi}, S.: Novi Zbor – dostignu}e i poticaj. 11: 157-
160 (4), 1974.
478. Cezner, M., Roje, A., Jelovseg, L.: Serozni meningitisi i
meningoencefalitisi lije~eni na Klinici za infektivne
bolesti (Klini~ka bolnica “Bra}a dr Sobol”) u periodu od
1968. do 1972. 12: 3-6 (1), 1975. (8 referenci). Summary:
Serous meningitides and meningoencephalitides treated
on clinic for infective diseases from 1968. to 1972. yr.
479. [amani}, V., Zeki}, R., Gall, Z.: Klicono{tvo u “`ive`ara”
na podru~ju primorsko-istarsko-goranske regije. 12: 7-9
(1), 1975. (16 referenci). Summary: The problem of car-
riers in alimentary workers of Rijeka – Pula.
480. Randi}, Lj., Weltrusky, V., Kogoj-Baki}, V.: Problem
ne`eljene trudno}e u maloljetnica. 12: 10-13 (1), 1975. (8
referenci). Summary: The problem of unwanted preg-
nancy in minors.
481. Haasz, I., Milosavljevi}, Lj., Pulevi}, V., [usti}, V.: O nam-
jernom gutanju stranih tijela. 12: 13-15 (1), 1975. (6 refe-
renci). Summary: About intentionaly ingested foreign
bodies. 
482. [kori}, F.: Akutno plu}no srce. 12: 15-19 (1), 1975. (6 re-
ferenci). Summary: The acute pulmonary heart disease. 
483. Matej~i}, M., Kozuli}, I.: Anatomske i fiziolo{ke osnove
ezofagogastri~nog spoja (mehanizam zatvaranja kardi-
je). 12: 20-23 (1), 1975. (18 referenci). Summary:
Anatomical and physiological basis of esophagogastric
junction (The mechanism of the closure of cardia).
484. Premu`i}-Lampi~, M., Pa{kvalin, Lj.: Ste~ena toksoplaz-
moza. 12: 24-26 (1), 1975. (18 referenci). Summary: The
acquired toxoplasmosis.
485. [epi}, A., Dimec, D., Vel~i}, G., Pavlin, Z., Budisavljevi},
B., Fran~i{kovi}, V.: Na{i rezultati digitalne mitralne
komisurotomije. 12: 27-28 (1), 1975. (8 referenci). Sum-
mary: Our results with closed digital mitral valvulotomy.
486. Depolo, A., Dobrila, F.: Ozljede testisa i skrotuma. 12:
29-31 (1), 1975. (7 referenci). Summary: The injuries of
testes and scrotum.
487. Matu{an, J., Brusi}, B., Dubrav~i}, M., Toma{, A.,
Bio~ina, J.: Terapija endogene jetrene kome. 12: 31-37
(1), 1975. (47 referenci). Summary: The therapy of
endogenous hepatic coma. 
488. Hribar, I.: Organske i funkcionalne komplikacije u toku
lije~enja urogenitalne tuberkuloze. (stavovi u tretiranju
nastalih organskih promjena u urinarnom traktu) 12: 38-
39 (1), 1975. (5 referenci). Summary: Organic and func-
tional complications in the course of the treatment of
urogenital tuberculosis.
489. Babi}, S.: Hitni rendgenski pregledi novoro|en~adi. 12:
40-41 (1), 1975. (4 reference). Summary: X-ray examina-
tions of newborns in urgency.
490. Hraba~, T.: Mjesto i uloga zavoda za zdravstvenu za{titu
u javnom zdravstvu SFRJ. 12: 42-46 (1), 1975. 
491. Ba~i}, J.: Bolesti sjemenih kesica. 12: 47-49 (1), 1975. (27
referenci). Sa`etak.
492. Korin, N., Steiner, A.: O{te}enje organizma elektri~nom
strujom. 12: 57-63 (2), 1975. (21 referenca). Summary:
Human body impairment by electricity.
493. Jelavi}, N.: Ravnote`a, poreme}enje ravnote`e kalija i
mogu}nost njezinog ponovnog uspostavljanja. 12: 64-69
(2), 1975. (29 referenci). Summary: The balance and the
derangement of potassium and the possibility of achiev-
ing its balance.
494. Bor~i}, B., Gugi}, F., Koli}, J., Tvrtkovi}, N., Bili}, V.,
Bujas, S., Nikoli}, L.: Nova (~etvrta) epidemija tularemije
u srednjoj Posavini. 12: 70-72 (2), 1975. (7 referenci).
Summary: The fourth outbreak of tularemia in the mid-
dle Posavina.
495. Su~i}, M.: Kroni~no plu}no srce. 12: 73-76 (2), 1975. (6
referenci). Summary: Chronic pulmonary heart disease.
496. ]ori}, B.: Bakteriolo{ki pregled mlijeka i mlije~nih
proizvoda u 1973. i 1974. na podru~ju Rijeke. 12: 77-79
(2), 1975. (6 referenci). Summary: Bacteriological exam-
ination of milk and dairy products in the years 1973 and
1974 in the region of Rijeka.
497. Cota, K.: Alkoholizam i obitelj alkoholi~ara iz aspekta
sektorske zdravstvene stanice. 12: 80-81 (2), 1975. Sum-
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referenci). Summary: Modern concepts regarding the
role of endogenous factors in the etiology of parodon-
topathy.
595. Novak, V.: Hiperlipidemije: prakti~ni pristup u dijagnos-
tici i terapiji. 13: 61-66 (1), 1976.
596. Matej~i}, R.: Neki podaci o rije~kom kirurgu Pattuni. 13:
67-68 (1), 1976. (15 referenci). 
597. [imundi}, M.: Rukopisni medicinski rje~nik dra Ilije
Abjani}a. 13: 69-71 (1), 1976.
598. Vukas, A.: Terapeutske osobine metode psoralen-black-
light u nekim dermatozama. 13: 74-77 (2), 1976. (15 refe-
renci). Summary: Therapeutical characteristics of the
psoralen-blacklight method in some dermatoses.
599. Mohar, N.: O nekim dijagnosti~kim i terapijskim prob-
lemima raka ko`e. 13: 78-82 (2), 1976. (27 referenci).
Summary: About some problems in the diagnosis and
therapy of skin carcinoma. 
600. Stefanovi}, N.: Acrodermatitis papularis infantum. (Sin-
droma Gianotti-Crosti) 13: 83-87 (2), 1976. (2 reference).
Summary: Acrodermatitis papularis infantum (Sindroma
Gianotti-Crosti). 
601. Poli}, V.: Na{a iskustva u lije~enju anemije kod
bubre`nih bolesnika koji su u terapijskom postupku
kroni~ne iterativne hemodijalize. 13: 88-91 (2), 1976. (25
referenci). Summary: Our experiences in the treatment
of renal patients with chronic iteral hemodialysis.
602. Luttenberger, I.: Ispitivanje i ocjena sposobnosti raspoz-
navanja boja. 13: 92-95 (2), 1976. (15 referenci). Summa-
ry: Testing and evaluation of color discrimination.
603. Filipovi}, T., Valkovi}, A.: Kontrola mezopskog vida
ambliopa nakon penalizacije. 13: 96-98 (2), 1976. (8 refe-
renci). Summary: The control of mesopic sight ambly-
opics after “penalisation”.
604. Andra{evi}, \., Ribari}, Lj., Ku~an, F., Franulovi}, B.:
Prevencija postoperativnih plu}nih komplikacija kombi-
nacijom mukolitika i antibiotika. 13: 99-100 (2), 1976. (8
referenci). Summary: Prevention of postoperative pul-
monary complications by combination of muccolytics
and antibiotics. 
605. Ledi}, P., Milohanovi}, S., Willheim, K.: Klinika i elek-
tromiografska dijagnostika Lambert-Eaton sindroma. 13:
101-103 (2), 1976. (14 referenci). Summary: Clinical fea-
tures and electromyographic diagnosis of Lambert-Eaton
syndrome. 
606. Vu~kov, [., Vekari}, S.: Sindrom jatrogene virilizacije. 13:
104-105 (2), 1976. (11 referenci). Summary: Syndrome of
iatrogenic virilization. 
607. Petrovi}, V., Stefanovi}, M.: U povodu nekoliko
slu~ajeva rje|ih formi sarkoma urogenitalnog trakta i
retroperitoneuma u odraslih. 13: 106-109 (2), 1976. (18
referenci). Summary: About some cases of rare sarcomas
of the urogenital tract and retroperitoneum in adults.
608. Zambeli, M., Pe~ur, Z.: U povodu epidemije trbu{nog
tifusa u po`e{kom kraju. 13: 110-112 (2), 1976. (8 refer-
enci). Summary: Comment on an epidemic of typhoid
fever. 
609. Ba~i}, J.: Ureterocele. 13: 113-115 (2), 1976. (10 referen-
ci.) Summary: Ureterocele.
610. Kozuli}, B., Sviderek, M.: Strana tijela i povr{ne lezije
ro`nice u Rijeci tijekom pet godina (1970-1974). 13: 116-
117 (2), 1976. (4 reference). Summary: Foreign bodies
and superficial lesions of the cornea in Rijeka during five
years (1970-1974). 
611. [amani}, V., Lukani}, R.: Pregled salmoneloznih izolaci-
ja. 13: 118-120 (2), 1976. (14 referenci). Summary: Sur-
vey of salmonellous isolations.
612. Jurdana, S., Zub~i}, Lj., Ba~i}, A.: Rehabilitacija bolesni-
ka s opstruktivnim bronhopulmonalnim bolestima sta-
cioniranih u Talasoterapiji Crikvenica. 13: 121-122 (2),
1976. (2 reference). Summary: Rehabilitation of station-
ary patients with obstructive bronchopulmonary 
diseases in “Thalassotherapy” Crikvenica.
613. Randi}, Lj., Kogoj-Baki}, V., Klobu~ar, S.: Anketa o stavu
`ena s vi{ekratnim zahtjevima za prekid trudno}e prema
metodama kontracepcije. 13: 123-125 (2), 1976. (7 refe-
renci). Summary: Questionnaire about the contraceptive
practice of the abortion recidivists.
614. Najman, @., Tomljanovi}, @., Rakulji}, I.: Istodobno
lije~enje prijeloma vi{e ekstremiteta u politrauma-
tiziranih bolesnika. 13: 126-128 (2), 1976. (7 referenci).
Summary: Simultaneous treatment of fractures of more
extremities in polytraumatised patients.
615. Babi}, S.: Multipli karcinomi kolona. 13: 129-130 (2),
1976. (7 referenci). Summary: Multiple carcinoma of the
colon.
616. Batisti}, B.: O fiksaciji tkiva. 13: 131-132 (2), 1976. Sum-
mary: About tissue fixation.
617. Klinar, B.: Problemi dijagnostike streptokoknog faringi-
tisa u djece mla|e dobi. 13: 133-140 (2), 1976. (44 refer-
ence). Summary: Problems in the diagnosis of strepto-
coccal pharyngitis in children of younger age.
618. Matej~i}, R.: Kuga u Bosanskoj Krajini 1724., 1727., i
1733. i mjere opreza u rije~kom podru~ju. 13: 141-142
(2), 1976. (11 referenci). 
619. Bezjak, V.: Sveu~ili{na nastava mikrobiologije u Velikoj
Britaniji. 13: 143-144. (2), 1976. 
620. [usti}, V.: In memoriam – prim. dr. Bogomir Tomasi}.
(15. 5. 1928.-26. 7. 1976.) 13: 145 (3), 1976. 
621. [o{tari}, V., Cezner, M., [amani}, V., Kauzlari}, V.: Osvrt
na streptokokna oboljenja registrirana i lije~ena u
dje~jim dispanzerima Rijeke u razdoblju od 1969. do
1974. 13: 150-153 (3), 1976. (8 referenci). Summary: A
survey of streptococcal diseases registered and treated in
children dispensaries of Rijeka in the period from yr
1969-1974.
622. Velfl, D., Batisti}, B.: Primjena planimetra u morfometri-
jskoj analizi stanice. 13: 154-155 (3), 1976. (1 referenca).
Summary: The use of planimeter in morphometrical
analysis.
623. Klinar, B.: Faktori u~estalosti streptokoknih faringitisa
djece mla|e dobi u nas. 13: 156-158 (3), 1976. (7 refe-
renci). Summary: The factor of frequency of streptococ-
cal pharyngitis in infants. 
624. Tiljak-Mi{i}, @., Zeki}, R.: Klicono{tvo salmonella i
schigella na istarskom podru~ju: obavezni pregledi ljudi
odre|enih zanimanja. 13: 159-160 (3), 1976. Summary:
The problem of salmonella and shigella carriers in Istria.
625. Stipani}, A., Novak, V.: Trudno}a i {e}erna bolest. 13:
161-165 (3), 1976. (12 referenci). Summary: The preg-
nancy and diabetes mellitus.
626. Bujani}-Cuculi}, S.: Funkcionalna pretraga perifernog
vida neurooftalmolo{ke kazuistike u timskom radu. 13:
166-168 (3), 1976. (7 referenci). Summary: Functional
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examination of peripheral vision in team-work of neu-
roophthalmic cases.
627. Sviderek, M., Kozuli}, B.: Problem postoperativne
hiperkorekcije konvergentnog strabizma. 13: 169-170
(3), 1976. (7 referenci). Summary: The problem of post-
operative hypercorrection of the convergent strabismus.
628. Lenkovi}, M., Dobrila, F., Depolo, A.: Divertikuli duode-
numa. 13: 171-173 (3), 1976. (12 referenci). Summary:
Duodenal diverticula.
629. Andra{evi}, \., Katu{i}, M.: Blok pleksus brahijalisa. 13:
174-176 (3), 1976. (8 referenci). Summary: Block anes-
thesia of the plexus brachialis.
630. Jelavi}, N., Gabri}, V.: Slu~aj ukr{tene ektopije bubrega
s fuzijom. 13: 177-179 (3), 1976. (8 referenci). Summary:
A case of crossed ectopia with fusion.
631. Lovasi}, E., Pavlovi}, P.: Citostatska terapija multiplog
mijeloma. 13: 180-182 (3), 1976. (20 referenci). Summa-
ry: The chemotherapy of multiple myeloma.
632. Zambeli, M.: Hepatitis i hemoliti~ka bolest. 13: 183-184
(3), 1976. (8 referenci). Summary: Hepatitis and
hemolytic disease.
633. Curl, A., Gruber, F.: Minutna terapija gonoreje. 13: 185-
186 (3), 1976. (15 referenci). Summary: Single-dose ther-
apy of gonorrhea.
634. ^erne, E., Gruber, F.: Treponema pallidum hemagluti-
nacioni test (TPHA): nova metoda u serodijagnostici
sifilisa. 13: 187-189 (3), 1976. (11 referenci). Summary:
The treponema pallidum hemagglutination test.
635. [antel, Lj.: Akutni respiratorni distres neonatalne dobi
kao kirur{ki problem. 13: 190-191 (3), 1976. Summary:
Acute respiratory distress of neonatal age as a surgical
problem.
636. Vu~kov, [.: “Atoni~ni” i “aperistalti~ni” ureter. 13: 192-
194 (3), 1976. (18 referenci). Summary: Atonic and aperi-
staltic ureter.
637. Steinberger, A.: Aurikulopunktura, sastavni dio
akupunkture. 13: 201-204 (4), 1976. (6 referenci). Sum-
mary: Auriculopuncture a component part of acupunc-
ture.
638. Kitek, A.: Agregabilnost trombocita u ateroskleroti~nih
bolesnika s primarnom hiperlipidemijom. 13: 205-207
(4), 1976. (14 referenci). Summary: Aggregation of
thrombocytes in arteriosclerotic patients with primary
hyperlipidemia.
639. Matu{an, J., Ili}, A., Carev, V., Hegedu{, I.: Hepatolen-
tikularna degeneracija. 13: 208-212 (4), 1976. (18 refe-
renci). Summary: Hepatolenticular degeneration.
640. Vojnikovi}, B., Luttenberger, I.: Sudsko-medicinski i
klini~ki aspekti primarnog glaukoma i potresa mozga.
13: 213-215 (4), 1976. (26 referenci). Summary: Medico-
legal and clinical aspects of primary glaucoma and cere-
bral commotion.
641. Kova~evi}, M., Batisti}, B.: Komparativna ispitivanja
sluznice nosa i srednjeg uha bolesnika s kroni~nom
upalom srednjeg uha. 13: 216-218 (4), 1976. (24 refe-
rence). Summary: Comparative studies of mucous mem-
brane in nasal cavity and middle ear in patients with
chronic otitis media.
642. Mari~i}, B., Cezner, M.: Kroni~no zubno `ari{te s akut-
nim sindromom sepse. 13: 219-221 (4), 1976. (6 referen-
ci). Summary: The chronic focal infection of the tooth
with acute syndrome of sepsis.
643. Petri~evi}, A., [eveljevi}, M., Dragni}, A., Kraljevi}, A.:
Neke komplikacije ehinokoka jetre. 13: 222-225 (4),
1976. (12 referenci). Summary: Certain complications of
liver echinococcus.
644. Kozuli}, B., Butorac, V., Sviderek, M.: Analiza stanja
bolesnika s glaukomom kontroliranih i lije~enih u speci-
jalisti~koj Oftalmolo{koj ambulanti Klini~ke bolnice
“Bra}a dr Sobol” u Rijeci tijekom 10 godina. 13: 226-229
(4), 1976. (6 referenci). Summary: The analyze of glau-
comatous patients controlled and treated during 10
years at Ophthalmologic polyclinic of Clinical hospital
center Rijeka.
645. Tomi}, M., Raheli}, V.: Radna sposobnost kirur{ki
lije~enih bolesnika s ulkusnom bole{}u na podru~ju M.
Lo{inja, Opatije i Delnica. 13: 230-231 (4), 1976. Summa-
ry: The working ability of surgicaly treated patients with
ulcer disease in the region of M. Lo{inj, Opatija, Delnice.
646. ]ori}, B.: Rezultati dvogodi{njeg ispitivanja bakterio-
lo{ke ~isto}e u bolnicama na podru~ju Rijeke. 13: 232-
234 (4), 1976. (3 reference). Summary: The results of the
examination of bacteriological contamination in hospi-
tals of Rijeka.
647. Tomljanovi}-Manestar, A., Car-Ba~i}, \., Poli}-Tadeje-
vi}, A.: Prikaz rada interne poliklini~ke slu`be Klini~ke
bolnice “Bra}a dr Sobol” u Rijeci. 13: 235-238 (4), 1976.
(6 referenci). Summary: The account of the work of
internal polyclinic (Clinic of internal medicine, Clin.
Hosp. “Bra}e dr Sobol” Rijeka).
648. Maver, H., Rudan, P.: “[kola biolo{ke antropologije”
ZLH i njena uloga u edukaciji kadrova i suradnji
Jugoslavije s nesvrstanim zemljama. 13: 239-240 (4),
1976. Summary: The “School of biologic anthropology”
of the Medical association of Croatia and its role in the
education and training of specialists and in the coopera-
tion of Yugoslavia with non-allied countries.
649. Potokar, T., Furlan-Hrabar, J.: Bronhomotorne promjene
kod fizi~kog optere}enja u zdravih i u astmati~nih
bolesnika. 13: 3-5 (suppl 1), 1976. (8 referenci). Summa-
ry: Bronchomotor changes during exercise in healthy
persons and in asthmatic patients.
650. [o{tari}, V., Radoni~i}, N., @ivoti}, A.: U~estalost ast-
matskog bronhitisa u djece u dobi do dvije godine na
podru~ju Rijeke. 13: 6-7 (suppl 1), 1976. (10 referenci).
Summary: The frequency of asthmatic bronchitis in chil-
dren up to the age of two years in the town of Rijeka.
651. Poje, R., Babi}, T.: Spasti~ki bronhitis u djece od 0-14
godina na podru~ju vara`dinske regije. 13: 8-10 (suppl
1), 1976. (8 referenci). Summary: Spastic bronchitis in
children from 0-14 years in Vara`din region.
652. Kolbas, V.: Alveolarni faktor u alergijskim bronhopatija-
ma djeteta. 13: 11-13 (suppl 1), 1976. (4 reference). Sum-
mary: Alveolar factor in allergic bronchopaties in chil-
dren.
653. Drakuli}, M., Vrane{i}, M.: Recidivantni bronhitisi u
mla|oj dobi i ventilacija. 13: 14-16 (suppl 1), 1976. (2 ref-
erence). Summary: Reccurent bronchitis and ventilation
in young patients. 
654. Horvat, V.: Odnos dispneje, forsiranog vitalnog
kapaciteta i forsiranog ekspiracijskog volumena. 13: 17-
19 (suppl 1), 1976. (4 reference). Summary: Relationship
between dyspnea and forced vital capacity and forced
expiratory volume.
655. [i}evi}, S., Savi}, J.: Odnos patofiziolo{kih procesa u
bronhijalnoj astmi i plu}nom obliku cisti~ne fibroze. 13:
20-21 (suppl 1), 1976. (6 referenci). Summary: Patho-
physiologic relation between bronchial asthma and pul-
monary type of cystic fibrosis.
656. [trukelj, M., @emva, M., [ilc, M.: NBT test kod bronhi-
jalne astme i opstruktivnog bronhitisa. 13: 22-24 (suppl
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1), 1976. (11 referenci). Summary: NBT test in bronchial
asthma and obstructive bronchitis.
657. Prlja, D., Plevnik, F.: Na{a klini~ka iskustva u lije~enju
kroni~nog bronhitisa preparatom RR-34. 13: 25-27
(suppl 1), 1976. (4 reference). Summary: Our clinical
experiences in the treatment of chronic bronchitis with
RR-34.
658. Bakran, I., ml., Moha~ek, I., Pavi~i}, F., Bogdani}, V.:
Utjecaj dinatrijeva kromoglikata na astmu induciranu
naporom. 13: 28-31 (suppl 1), 1976. (35 referenci). Sum-
mary: Effect of disodium cromoglycate on exercise
induced asthma.
659. Turkulin, K., Marin, S., Puhari}, M., Marin, V.: Rezultati
ispitivanja Auxiloson – aerosola. 13: 32-33 (suppl 1),
1976. (2 reference). Summary: The results of analysis of
Auxilon-aerosol.
660. Radoj~i}, M.: Gasovi arterijske krvi posle inhalacije
Beroteca. 13: 34-35 (suppl 1), 1976. Summary: Arterial
gases following the inhalation of Berotec.
661. Forti}, M., Jane`i~, A., Grobov{ek, S., Furlan, J., [tangl,
B.: U~inak Beroteca na bronhokonstrikciju u astmati~nih
bolesnika. 13: 36-38 (suppl 1), 1976. (4 reference). Sum-
mary: The effect of Berotec on bronchoconstrictions in
asthmatic patients.
662. Vukeli}, B.: Na{a iskustva s Ventolinom kod bronhalne
astme dje~je dobi. 13: 39-40 (suppl 1), 1976. (5 referen-
ci). Summary: Our experiences with Ventolin in the
treatment of bronchial asthma in childhood.
663. Drinovec, I.: Lije~enje astmati~nog statusa. 13: 41-42
(suppl 1), 1976. (9 referenci). Summary: Treatment of
status astmaticus.
664. Potkonjak, V.: Produktivni versus – neproduktivni
hroni~ni bronhitis: (morfolo{ke i funkcionalne karakter-
istike). 13: 43-52 (suppl 1), 1976. (12 referenci). Summa-
ry: Productive vs. non-productive chronic bronchitis:
morphologic functional particularities.
665. Volari}, B.: Osvrt na dana{nje mogu}nosti dijagnostike
utapljanja. 14: 5-7 (1), 1977. (29 referenci). Summary:
Some considerations on modern diagnostic methods
about death by submersion. 
666. ]uk, S., Haasz, I., Haasz, A.: Ne{to iz problematike
nesre}a na poslu uslijed alkoholizma u Rijeci. 14: 8-10
(1), 1977. (13 referenci). Summary: Something from the
problematic of accidents at work due to alcoholism in
Rijeka. 
667. Kozuli}, I., Grgurevi}, Z., Gustin~i}, J., Raheli}, V.: Hole-
doho-intestinalne fistule. 14: 11-14 (1), 1977. (11 refe-
renci). Summary: Choledocho-intestinal fistulas.
668. Ribari}, V., Sviderek, M.: Rana obrada perforativnih
povreda oka. 14: 15-19 (1), 1977. (9 referenci). Summa-
ry: The early treatment of perforative eye injuries.
669. Petri~evi}, A., Tomaseo, I., Migotti, B., Dragni}, A.: Na{a
iskustva u lije~enju ehinokoka jetre zatvorenom
metodom po Geroulanosu. 14: 20-22 (1), 1977. (14 refe-
renci). Summary: Our experiences of liver hydatid 
disease treatment with Geroulanos closed method.
670. Kozuli}, B.: Retrospektivna analiza antiglaukomskih
operacija. 14: 23-25 (1), 1977. (7 referenci). Summary:
Retrospective analyses of antiglaucomatous operations.
671. Kogoj-Baki}, V.: Nalaz eritrocita fetusa u krvi `ena s van-
materni~nom trudno}om. 14: 26-28 (1), 1977. (22 refe-
rence). Summary: The finding of fetal erythrocites in the
blood of women with extrauterine gravidity.
672. Poli}, V., Zekan, Lj., Marjanovi}, D.: Zna~enje
odre|ivanja beta2 - mikroglobulina u serumu i urinu
bubre`nih bolesnika. 14: 29-31 (1), 1977. (17 referenci).
Summary: The importance of beta2 microglobulin detec-
tion in the serum and urine of renal patients.
673. Gligora, M.: In vivo fiksirani imunoglobulini u ko`i obo-
ljelih od papuloskvamozne dermatoze lichen ruber
planus Wilson. 14: 33-35 (1), 1977. (15 referenci). Sum-
mary: In-vivo fixed immunoglobulins in the skin of
patients with lichen ruber planus Wilson.
674. Bezjak, V., Ritterman, I., Maki{, J., Rojni}, R.: Mlijeko u
prahu kao vektor Salmonella abony. 14: 37-38 (1), 1977.
(7 referenci). Summary: Milk powder as a source of sal-
monella abony.
675. Kri`, M., Pau~i}-Kirin~i}, E.: Benzodiazepini u lije~enju
epilepsije u dje~joj dobi. 14: 39-43 (1), 1977. (33 refe-
rence). Summary: Benzodiazepines in the therapy of
epilepsy in children.
676. Mohar, N., Gruber, F.: Klini~ka iskustva s preparatom
Diprogent u terapiji nekih dermatoza. 14: 44-46 (1),
1977. (20 referenci). Summary: Clinical experience in the
therapy of some dermatoses with Diprogent.
677. Maki{, J.: Odre|ivanje koncentracije antibiotika u plazmi
pomo}u disk metode. 14: 47-49 (1), 1977. (4 reference).
Summary: The determination of antibiotic concentration
in plasma with micrometer disk method.
678. Klinar, B.: Mjesto tetraciklina u antibiotskoj terapiji djece.
14: 50-52 (1), 1977. (23 reference). Summary: The role of
tetracycline in antibiotic therapy for children.
679. [usti}, V.: In memoriam – dr. Vladimir Pra`i}. (1898.-
1977.). 14: 56 (1), 1977.
680. Antonin, B.: Doprinos vektokardiografije prepoznavanju
hipertrofije sr~anih klijetki. 14: 61-67 (2), 1977. (15 refe-
renci). Summary: The contribution of the vectocardiog-
raphy to the recognition of ventricular hypertrophy. 
681. Willheim, K., Ledi}, P., [varcer, V., Milohanovi}, S.:
Doprinos ispitivanju mo`dane cirkulacije pomo}u 113 m
In u dijagnostici cerebralnih vaskularnih akcidenata. 14:
68-70 (2), 1977. (13 referenci). Summary: Contribution to
the examination of brain circulation by means of 113 m
In in the diagnostics of cerebrovascular accidents.
682. Orli}, H., Bucconi, S., Salamon, B.: Vrijednost cerviko-
histerografije u procjeni o`iljka uterusa nakon carskog
reza. 14: 71-74 (2), 1977. (22 reference). Summary: The
value of cervicohysterography in the evaluation of the
scar in the uterus after caesarean operation.
683. Kova~evi}, M., Kozuli}, I.: O mogu}nostima kontrastne
laringografije u suvremenoj dijagnostici bolesti grla. 14:
75-77 (2), 1977. (10 referenci). Summary: Value judg-
ment of contrast laryngography in current diagnostics of
laryngeal lesions.
684. Gligo, D., Valkovi}, A.: Incipijentne makulopatije i
mezopija. 14: 78-83 (2), 1977. (10 referenci). Summary:
The incipient macular degeneration and mesopic vision. 
685. Dujmovi}, M., Prica, M.: Hipotoni~na duodenografija
kod holedoholitijaze. 14: 84-89 (2), 1977. (9 referenci).
Summary: Hypotonic duodenography in choledo-
cholithiasis.
686. Markovi}, A., Miketi}, B.: Cerebralne vaskularne krize
kao dominantni simptom u preapoplekti~kim stanjima.
14: 90-91 (2), 1977. (5 referenci). Summary: Cerebro-vas-
cular crises as dominant symptom of preapoplectic con-
dition.
687. Turato, T., Cezner, M., Klasi}, R.: Rezultati za{tite gama
globulinom u toku epidemije akutnog hepatitisa u
pred{kolskoj ustanovi. 14: 92-95 (2), 1977. (6 referenci).
Summary: The results of gamma globulin protection dur-
ing the epidemic of acute hepatitis in a preschool insti-
tution.
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688. Jan~iki}, B., Mareti}, Z., Smerdel, S., Ragu`- Miloti}, V.:
Morbili na podru~ju Istre prije i nakon uvo|enja
obaveznog cijepljenja. 14: 96-98 (2), 1977. (2 reference).
Summary: The measles in Istria before and after the
introduction of obligatory vaccination.
689. Sabol, M., Ku~an, F.: Akutni apendicitis udru`en sa situs
viscerum inversus. 14: 99-101 (2), 1977. (9 referenci).
Summary: A case of acute appendicitis and situs vis-
cerum inversus totalis.
690. Avelini, A.: Trigeminalna arterija – relativno rijetka kon-
genitalna anomalija u anastomozi karotidnog bazilarnog
sistema. 14: 102-104 (29), 1977. (5 referenci). Summary:
Trigeminal artery rare congenital anomaly in carotid-
basilar anastomosis.
691. Toma{i}, V.: Osvrt na podru~je humane citogenetike. 14:
105-107 (2), 1977. (8 referenci).
692. Jaji}, I.: Dana{nje mogu}nosti dijagnostike reumatskih
bolesti. 14: 108-110 (2), 1977.
693. [imundi}, M.: Drugi medicinski rukopisni rje~nik dr Ilije
Abjani}a. 14: 111-112 (2), 1977.
694. Kne`evi}, N., Reiner, @.: Klasifikacija metastaza malignih
tumora u limfnim ~vorovima s obzirom na imunolo{ku
aktivnost tkiva tih ~vorova. 14: 117-121 (3), 1977. (10 re-
ferenci). Summary: The classification of tumor metas-
tases in lymph nodes based on the immunological 
activity of lymph nodes tissue.
695. [varcer, V.: Pro{ireni kineti~ki model koloida u ljudskom
organizmu i njegovo zna~enje u odre|ivanju protoka
krvi kroz jetru. 14: 122-124 (3), 1977. (17 referenci).
Summary: Expanded kinetic model of colloids in
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280. DIMNIK, Ratomir   712, 927,
1139, 1149
281. DITTRICH, Zvonimir   1445
282. DOBI, Renata vidi DOBI-BABI],
Renata   1205
283. DOBI-BABI], Renata vidi DOBI,
Renata   771, 835, 1161
284. DOBRI], Ivan   1268, 1283
285. DOBRILA, Fran   334, 370, 470,
471, 486, 522, 583, 628, 712, 759,
874, 927, 1019, 1139
286. DOBRILA, Renata vidi DOBRILA-
DINTINJANA, Renata   1237
287. DOBRILA-DINTINJANA, Renata
vidi DOBRILA, Renata   1169,
1633
288. DOBRINI], Julijan   810
289. DOLENC, A   581
290. DOMI], Boris   75
291. DOMI], Jadranka   1116
292. DONKI]-PAVI^I], Ivica vidi
PAVI^I]-DONKI], Ivica   1141
293. DORI], Miljenko   1362
294. D’ORLANDO, L   1381, 1405
295. DORN, Vjekoslav   793, 1504
296. DO[EN, Hristina   51
297. DRAGNI], Ante   643, 669, 698,
842
298. DRAKULI], M   653
299. DRA@ENOVI], Kristina   1526
300. DRA@INI], Ivan   420
301. DRE[]IK, Ivan   334, 512, 533,
943, 960, 1087, 1481, 1485,
1488, 1493, 1542
302. DRINKOVI], Ivo   1588
303. DRINKOVI], T   570
304. DRINOVEC, I   663
305. DRINOVEC, Jo`e   1258
306. DRU[KO-BARI[I], Vladimira   1267
307. DUBOVE^AK, @eljko   1460
308. DUBRAV^I], Mirko   487
309. DUCI], Slobodan   231
310. DUDA, Josip   97, 243, 314, 547
311. DUGA^KI, Vladimir   1563
312. DUJELLA, Josip   820
313. DUJMOVI], Antonija   1072, 1467
314. DUJMOVI], Milivoj   685, 980,
1007, 1018, 1038
315. DUJMOVI], Ranko   1165
316. DUJMU[I], Tvrtko   7, 25, 53,
113, 155, 253, 254, 255
317. DUKI], Vladimir   1462
318. DURAKOVI], Asaf   1091, 1121
319. DURAKOVI], S   784
320. DURAKOVI], Zijad   784, 1091,
1121, 1297
321. DURATOVI], R   753
322. DUVAN^I], Ivan   85, 94
323. DVORNIK, [tefica   1526, 1536,
1576
324. D@AMBAS, Du{an   400
325. D@OLJI], Gordana   210
326. D@OLJI], Mihailo   27, 111, 260
327. D@UBUR, Adil   1580
328. \ELMI[, Josip   1463
329. \EREK, S   710
330. \IRLI], An|elko   1000, 1600
331. \OR\EVI], Gordana   1556, 1661
332. \OR\EVI], Miladin   933, 1087
333. \UKI], Aleksandra   1168
334. EBERHARDT, Predrag   799
335. EMILI, Hinko   4, 140, 854
336. ERAKOVI], Vesna   1304
337. E[KINJA, Neven   882, 902, 968,
970, 1008, 1063, 1521
338. FAJDIGA, Igor   1399
339. FALI[EVAC, Josip   177, 194
340. FARAGO, J   746
341. FATOVI]-FEREN^I], Stella   1449
342. FEDEL, Vera   205, 1077
343. FEDEL, Vladimir   1127
344. FELDMAN, William E   1340
345. FILIPLI]-STOJANOVI], Herta
1645
346. FILIPOVI], S   746
347. FILIPOVI], Tatjana   603, 821,
930, 1206, 1207, 1252, 1300
348. FINDERLE, Viktor   11, 13, 24,
37, 66
349. FI[ER, Dejan   266
350. FLAJ[MAN, Miljenko   52, 351, 838
351. FLEGO, Veljko   1439, 1549, 1681
352. FORTI^, M   578
353. FOSTIKOV, B   746
354. FRANCESCHI, Ante   901, 1227
355. FRANCETI], Igor   1671
356. FRAN^I[KOVI], Vinko   16, 93,
123, 485, 851, 933, 1000
357. FRANI], Kre{imir   1089, 1127,
1319
358. FRANOLI], Mario   1501
359. FRANULOVI], Bogdan   604, 922,
923, 970, 1153
360. FRANULOVI], Jadranka   121,
515, 553, 879, 910, 979, 1029,
1063, 1105, 1183, 1244, 1312
361. FRKOVI], Aleksandra   772, 885,
920, 938, 972, 1079, 1097, 1115,
1158, 1205, 1223, 1244, 1294,
1323, 1346, 1441, 1458, 1514,
1537, 1540
362. FRKOVI], Anton   914, 1191, 1323
363. FUCHS, G   1408
364. FU^I], Nada   54
365. FU^KAR, @eljko   760, 811, 849,
908, 929, 1010, 1024, 1047,
1057, 1078, 1092, 1100, 1137,
1153, 1162, 1216, 1225, 1235,
1263, 1277, 1298, 1308, 1320,
1327, 1556, 1651, 1662
366. FU]AK, Marina   1269, 1431
367. FUDURI], Ivan   1466
368. FUNDUK-KURJAK, Biserka   785
369. FURLAN, J   661
370. FURLAN-HRABAR, Jana   649, 740
371. GABRI], V   630
372. GAGRO, Ivo   1187, 1208
373. GAJI], Milan   1086, 1162, 1277
374. GALL, Zvonimir   185, 232, 320,
479, 769, 988
375. GALL-PALLA, Vera   728, 796,
797, 860, 861, 952, 953, 989
376. GASPARINI, D   1395
377. GA[PAREC, Z   830
378. GA[PAROV, A   358
379. GAZDIK, Miljen   424, 455, 775,
1017, 1023, 1029, 1034, 1042, 1051,
1081, 1085, 1170, 1183, 1265, 1343
380. GEORGIEV, Stilian   258
381. GERECHTSHAMMER, Boris   75
382. GERJEVI^, Bo`islava   1402, 1403
383. GIACOMETTI, Jasminka   1499
384. GIACONI Vesna   1163, 1264
385. GIORDANO, F   1374, 1378, 1392,
1394, 1395
386. GIRARDIS, M   1368, 1372, 1388
387. GIROTTO, Igor   1327
388. GIROTTO, Vlasta   1120, 1465
389. GJIVAN, Boris   697
390. GJURAN, Franjo   325
391. GJUROVI], Josip   391
392. GLAVI^I]-BILOBRK, Lj   769
393. GLIGO, Davor   14, 219, 347,
352, 504, 524, 684, 733, 807,
813, 868, 894, 895, 961, 996
394. GLIGORA, Mario   229, 514, 673,
918, 944, 1020, 1110, 1266, 1275
395. GOBI], Jasna vidi GOBI]-
MATEJ^I], Jasna   711
396. GOBI]-MATEJ^I], Jasna vidi
GOBI], Jasna   859
397. GOL^I], Josip   240, 417, 1226
398. GOLE[, N   768, 853
399. GOLOBI], Verena   271
400. GOLUBOVI], Vesna   937, 987,
1001, 1084, 1433
401. GOLJA, Armando   1262
402. GOMBA^, Elena   1631
403. GORUP, Lari   1518
404. GOTOVAC, J   439
405. GRABI], Dunja   1379
406. GRAMELLINI, D   789
407. GRBAC, Ivan   579
408. GRBEC, Branka   1166
409. GRDINI], Boris   1077, 1159
410. GREBLJANOVI], Nevenka   247
411. GREDELJI, Milan   57, 414
412. GREGOROVI]-KESOVIJA, Palmira
vidi KESOVIJA, Palmira   1350,
1649
413. GREGOV, Marija   1475
414. GRGI], Z   784
415. GRGINOVI], Bo`o   580
416. GRGUREVI], Zvonimir   667, 841,
911, 922, 940, 970, 1008, 1161
417. GRGURI], Josip   1474
418. GRIMS, P   534
419. GROBOV[EK S   661
420. GRO[ETA, Tomislav   1355
421. GROZA, [andor   180, 263, 415,
444
422. GROZDEK, Danijel   566, 579, 748
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423. GRUBER, Franjo   431, 633, 634,
676, 713, 806, 836, 985, 1069,
1178, 1329, 1342, 1516
424. GRUBI[A, Nadan   538
425. GRUBI[I]-GREBLO, Hanija   1035,
1036, 1082
426. GR@ETI], Mirjana   804, 1263, 1431,
1603
427. GR@ETI]-ROM^EVI], Tanja   973
428. GU^EK-KASNIK, D   1367
429. GUDELJ, Milan   517, 580, 1356,
1570
430. GUDOVI], Andrija   387
431. GUGI], Franko   188, 494
432. GUGLIELMI, Nagar   1112
433. GULAN, Gordan   1608, 1609,
1610, 1611, 1612, 1613, 1616,
1617, 1618, 1619, 1620
434. GULI], Rozita   1357, 1358
435. GULLO, Antonino   1365, 1407
436. GUSTIN^I], Justin   523, 667,
770, 878, 889, 922, 940, 970, 1019
437. GU[TIN, D   1373
438. GVOZDANOVI], Vlado   393
439. HAASZ, Ipoly   17, 38, 56, 71, 87,
227, 275, 318, 326, 452, 481,
501, 517, 589, 666, 1083, 1096
440. HAASZ-LUX, Alice vidi HAASZ,
Alice   17, 38, 1083, 1096, 1197
441. HAASZ, Alice vidi HAASZ-LUX,
Alice   56, 71, 227, 275, 318, 326,
452, 501, 517, 589, 666
442. HAFNER, Berislav   459
443. HAFNER, Tomislav   1333
444. HAFNER-KAVURI], Carmen   825
445. HALLER, Herman  1326, 1678,
1685
446. HANG-RAGU@, Ljubica   1159
447. HAUSER, Goran   1597
448. HEGEDU[, I   639
449. HELM, Ellke-Brigitte   1133
450. HERCEG, Kre{imir   1033
451. HERCEG, Miroslav   1583
452. HERO, Mario   1612
453. HINI], Vi{nja   986, 1214, 1215,
1498
454. HIRTZLER, Raoul   299
455. HLA^A-MIKLOU[I], Anamarija
1473
456. HLEVNJAK, D   1373
457. HODOBA, N   1376
458. HOD@I], Damir   1443
459. HOFER, @elimir   700
460. HOFMAN, B   1373
461. HOFMAN-BROZNI], Aleksandra
469, 732, 909, 965
462. HORVAT, I   1370
463. HORVAT, Martin   147, 174
464. HORVAT, Mladen   1422
465. HORVAT, V   654, 754
466. HORVATI], Zora   256
467. HOR@I], Matija   1347, 1349
468. HOST, Ivan   1548, 1581, 1601
469. HOZO, Izet   1259
470. HRABA^, T   490
471. HRASTE, Juraj   21, 118, 232,
327, 330, 474, 1035, 1131
472. HRGOVI], Zlatko   1133, 1557
473. HRIBAR, I   464, 488, 534
474. HROMADKO, Miroslav   196
475. HUDOLIN, Vladimir   580
476. HUI], Mirjana   1665, 1673
477. HUZJAK, Tomo   266
478. IANNIRUBERTO, A   786
479. ILG, Laszlo   229
480. ILI], A   639
481. ILI], Nenad   1296, 1311
482. ILI], Vladimir   179, 264
483. ISCRA, F   1407
484. IVAN PAVAO II   1479
485. IVAN^I], Radovan   389
486. IVANDI], Nikola   445
487. IVANI[, Nikola   1216, 1237, 1260
488. IVANI[EVI], Milan   1190
489. IVANKOVI], Davor   1344
490. IVKOVI], ^edomil   772, 962
491. JAJAC-KNEZ, Alenka   1550
492. JAJI], Ivo   217, 692, 1543, 1553,
1578
493. JAJI], Zrinka   1543, 1553, 1578
494. JAKAC, Du{an   48
495. JAKA[A, \uro   751
496. JAKLJEVI], Tomislav   1597
497. JAKOVAC, Darko   1438
498. JAKSETI], Frane   498, 1035
499. JAK[I], N   593
500. JAN^IKI], Borislav   688, 702
501. JANE@I^, A   661
502. JANKO, Dolores   1186
503. JANKOVI], Stipan   928
504. JANKOVI], Suzana   1640, 1642,
1643
505. JANKOVI], Tomislav   179, 264
506. JAPELJ, Igor   792
507. JEFTI], Ljubomir   1074
508. JEGLI^, G   1404
509. JELA[I], Franjo   38
510. JELAVI], J   153
511. JELAVI], Neven   283, 493, 525,
630
512. JELI^I], Dubravka   860, 989,
1003
513. JELI], Antun   181
514. JELI], Josip   1406, 1412
515. JELI], Jakov   429
516. JELI], Olga   181, 237
517. JELOVSEG, Luisa   478
518. JELU[I], Tomislav   1228
519. JEREN, Tatjana   299, 423
520. JERI], S   449
521. JERKOVI], Jelena   560, 568, 569,
573, 575, 576
522. JERKOVI], Jo{ko   1231
523. JOKANOVI], D   158
524. JONJI], Anto   982, 1002, 1035,
1082, 1083, 1096, 1197, 1456,
1524, 1645, 1646, 1649
525. JONJI], Nives   1196, 1595
526. JONJI], Stipan   950
527. JOVANI], D   742
528. JOVANOVI], M   474
529. JOVANOVI], Mijo   1074
530. JOVANOVI], Nikola   747, 750
531. JOVANOVI], R   169
532. JOVANOVI], Vi{nja   1644
533. JOVANOVI], Zdenka   1074
534. JOVANOVI], @eljko   1436, 1574
535. JOVI], Albino   820, 1050, 1437
536. JUKI], Vlado   1583
537. JURANI], Jurica   1631
538. JUR^EVI], Marijan   1490
539. JUR^I], Marija   1310
540. JURDANA, Hari   1612, 1620
541. JURDANA, Stanko   242, 369,
612, 1112, 1150, 1447, 1510
542. JURETI], Emilija   1470
543. JURETI], Mirna   1116, 1233, 1295
544. JURETI], Miro   120, 243, 244,
246, 247, 317, 364, 546, 547,
553, 556, 558, 775, 783, 883, 887,
1023, 1048, 1085, 1108
545. JURI^I], Vjekoslav   402, 559
546. JURI[I], Ivan   1112
547. JURJEVI], Anton   499, 1128, 1140
548. JURKOVI]-PETRU[I], Jasna   1101
549. KABALIN, Milena   1577, 1582
550. KA^I], Miroslav   305
551. KADI], Muarema   1462
552. KAI], Bernard   1529
553. KALAFATI], Dr`islav   1466
554. KALLAI, Laslo   435, 900
555. KALOUD, H   1377
556. KALTENBÖCK, F   1408
557. KAMENIK, Mirt   1370
558. KANDIJA[, Vojo   357, 439
559. KANLI], Mehmed   207
560. KAPOR, Sonja   818, 935, 1161,
1531
561. KAPOVI], Miljenko   950, 1335,
1676, 1677, 1678, 1679, 1680,
1684, 1685
562. KARABAI], Spasoje   350
563. KARANIKI], M   855
564. KARDUM-SKELIN, Ika   1588
565. KARELOVI], Deni   1461
566. KARLOVI], Zdenko   731
567. KASUMOVI], Nevenka   83
568. KA[TELAN, Marija   1516
569. KATALINI], Petar   471, 1203
570. KATU[I], M   629
571. KAUZLARI], Dra`en   418
572. KAUZLARI], Vesna   621
573. KEHLER, Tatjana   1623
574. KEKI], Mladen   1029
575. KELENC, Darko   1350
576. KELER-BA^OKA, Mira   435
577. KEROS, Predrag   301
578. KERVATIN, Alma   1074
579. KESOVIJA, Palmira vidi GRE-
GOROVI]-KESOVIJA, Palmira
1179
580. KIENY, R   832
581. KIMER, Marija   1231
582. KINKELA, Ingrid   1558
583. KIRIGIN, Marinka vidi KIRIGIN
Mladena   953, 986
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584. KIRIGIN, Mladena vidi KIRIGIN
Marinka   797, 861
585. KIRIN^I], Ivan   782
586. KIRIN^I], Nikola   994, 1310
587. KIRN, Kristina   322
588. KITEK, A   638
589. KLARI], Wiliam   960
590. KLASI], R   687
591. KLINAR, B   617, 623, 678
592. KLOBU^AR, Ante   1093
593. KLOBU^AR, Slavko   613
594. KNEZ, Rajna   1589, 1593
595. KNEZI], Ivana   121, 221, 247,
401, 551, 552, 555, 1005, 1037,
1130
596. KNE@EVI], Aleksandar   1670
597. KNE@EVI], N   694
598. KNE@EVI], S   435
599. KNE@EVI], Stojan   477
600. KOCHAR, Mahendr S   1341
601. KOCIJAN^I], Maksimilijan   1258
602. KOCIJAN^I], Mario   64, 126
603. KOGOJ-BAKI], Verena   42, 60,
70, 104, 236, 269, 303, 480, 613,
671, 727, 803
604. KÖCHLER-KUBELKA, Nada   702
605. KOLACIO, Zdravka   373, 397,
803, 864, 951, 1431
606. KOLAR, Vesna   1446
607. KOLARI], Nevenka   1376
608. KOLBAS, Vladimir   562, 652
609. KOLI], Juraj   494
610. KOMLJENOVI], Branko   105,
1651
611. KOMLJENOVI], Dean   1568
612. KON, Vladislav   15, 50, 81, 272,
297, 341
613. KONCUL, Ivan   1440
614. KOND@A, Goran   1434
615. KONTO[I], Ivica   1202, 1228,
1280, 1291
616. KONTUS, Ladislav   28, 141, 917
617. KONJEVI], Petar   1442, 1515,
1528, 1541, 1585
618. KOPA^, Zvonimir   68
619. KOPAJTI], Bo`ena   60, 104, 303,
372, 373, 468, 727, 803, 812,
864, 866, 951
620. KOPR^INA, Branka   1462
621. KORA], Danica   561
622. KORAK-LEITER, M   1409
623. KORBI^KA, Josef   79
624. KOREN, Eugen   389
625. KORICA, Dunja   1163, 1264
626. KORIN, Nikola   147, 164, 270,
274, 309, 492, 508, 762, 778,
835, 891, 912, 978, 1322, 1454
627. KOROTAJ, Zrinka   1590, 1592,
1593
628. KOR[I], Mirko   394
629. KOS, Milan   1477
630. KOS, Pavao   269, 412, 445
631. KOSANOVI], Vlasta   1643
632. KOSANOVI]-]ETKOVI], Desan-
ka   62
633. KOSI], Dragan   1156
634. KOSI]-ANDRA[EVI], Viktorija
6, 15, 73, 210, 805, 1072
635. KOSI]-LOVRI], Ljiljana   1387
636. KOSTELI], Franjo   1077, 1159,
1199
637. KOSTI], A   449
638. KOSTI], Vera   385
639. KOSTREN^I], Damira   807
640. KO[I^EK, Miljenko   1338, 1339,
1415, 1416
641. KO[UTA, D   1435
642. KO[UTI], Zvonimir   178, 435
643. KOVA^, Dra`en   1348
644. KOVA^, Ivanka   862
645. KOVA^, Kornelija   1440, 1517
646. KOVA^EVI], Branislav   1156
647. KOVA^EVI], Damir   1537
648. KOVA^EVI], Hasan   1321, 1324,
1501
649. KOVA^EVI], Miljenko   113, 199,




651. KOVA^I], Damir   1434
652. KOVA^I], Dolores   1304
653. KOZULI], Bla`enka   352, 590,
610, 627, 644, 670, 700
654. KOZULI], Ivan   202, 233, 409,
418, 483, 545, 667, 683
655. KO@I], Slavko   846, 1048
656. KRAJCAR, Josip   1232, 1242,
1251, 1290, 1307, 1318
657. KRAJINA, Robert   1605, 1638
658. KRAJINOVI], Slobodan   204,
231
659. KRALJEVI], Ante   643
660. KRALJEVI], Ljubomir   1445,
1503
661. KRAN@ELI], Drago   899
662. KRA[EVI], Maja   1261, 1294,
1326, 1348
663. KRATKOVI], A   384
664. KRAUS, Ivan   709, 763, 764,
765, 795, 1523
665. KRAUS, Ognjen   1319
666. KREMENI], Vlado   1580
667. KREMESEC, M   1400
668. KREM@AR, Borjana   1380
669. KRENAJZ, Branimir   351
670. KRESO, Aljo{a   1159
671. KRI@, Mladen   224, 245, 413,
424, 557, 675, 710, 775, 963,
1017, 1034, 1055, 1063, 1085,
1101, 1120, 1135, 1144, 1249,
1257, 1276
672. KRI@ANOWSKY, Janko   721
673. KRMPOTI], Franjo   52, 311, 406,
1073, 1098, 1132
674. KROLL, W   1377
675. KRPAN, Karmen   1176
676. KRPAN-ANTONIN, Neda   551,
907, 910
677. KRPAN-SESAR, Karmen   1281
678. KRPINA, Hrvoje   1590
679. KRSTINI], Sr|an   1445
680. KRSTULOVI], Bo`idar   1390,
1431, 1600
681. KR[NJAVI, Bogdan   769
682. KRUMPHOLZ, R   1383
683. KRU@I], Milena   259, 707, 1186,
1234
684. KRZNARI], @eljko   1629, 1634,
1635
685. KR@ELJ, F   565
686. KR@ELJ, Vjekoslav   1502
687. KU^AN, Franjo   331, 604, 689,
926, 927, 929, 970
688. KU^I], Juraj   955, 991, 998,
1011, 1145, 1194, 1313, 1334
689. KU^INA, Mirta   295
690. KUKO^, Miroslav   1311
691. KUL^AR, @ivko   474
692. KUNTARI]-SRKETI], \ur|a   536,
1071, 1147
693. KUPE[I], Sanja   1476
694. KURIR-BERNI], Z   565
695. KURJAK, Asim   785, 1093, 1151,
1167, 1475, 1476
696. KURPIS, Marina   1439
697. KU[ER, Josip   125, 145
698. KUVA^I], Ivan   1466
699. KUZMANI], Ante   915
700. KUZMI], Ivan   235
701. KVESI], Ante   1511, 1584
702. LADAVAC, Mario   913
703. LAGINJA, Josip   1304
704. LAH, Boris   1610
705. LAKO[ELJAC, Danijela   1646, 1650
706. LANG, Branko   580
707. LATIN, Vi{nja   1462
708. LAVA^, J   698
709. LAZAREVI], M   169
710. LEDI], Petar   159, 277, 348,
422, 436, 451, 461, 513, 537,
605, 681, 703, 814, 844, 918, 947,
954, 957, 958, 959, 969, 982, 1111
711. LEGOVI], Anita   1624
712. LEGOVI], Dalen   1610, 1615,
1617, 1620
713. LEGOVI], Mario   1059, 1278
714. LEGOVI], Viktor   817, 1291
715. LEKOVI], Aleksandar   453, 500,
515, 552, 588, 867, 879, 897,
979, 981, 1016, 1042, 1130, 1131,
1136, 1138, 1170, 1239
716. LEMUTH, A   1386
717. LENAC, Tomislav   50
718. LENKOVI], Mirko   30, 80, 145,
164, 197, 220, 300, 306, 535, 628
719. LESICA, Ivo   186, 502, 538, 738
720. LESI], Lj   449
721. LETICA, Slaven   1134
722. LETICA-PROTEGA, Nevena   1469
723. LIGUTI], Ivo   1299, 1465
724. LIJI], Jasminka   1258
725. LIKAR, Rudolf   1383
726. LINI]-VLAHOVI], Vlasta vidi
VLAHOVI], Vlasta   555, 895
727. LIPOZEN^I], Jasna   1271
728. LIST, WF   1377
729. LON^ARI], Sven   1580
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730. LONGHINO, Andrija   1, 109,
141, 147, 163, 165, 220, 342, 359,
470, 528, 759, 874, 891
731. LOVASI], Erika   631
732. LOVASI], Ivan   770, 804, 939,
980, 1007, 1018
733. LOVRINI], \ino   1153
734. LOZO, Petar   1227
735. LUKA^EVI], Josip   1508
736. LUKANI], Radovan   611
737. LUKANOVI]-PRIMC, Koraljka
1193
738. LUKE@I], Irvin   1569
739. LUKI], Amarela   1255
740. LUKI], M   156
741. LUKI], R   577, 747
742. LUKINOVI], N   565
743. LUK[I], Jagoda   1382
744. LU[TICA, Ivan   905, 916, 1046,
1315, 1531, 1549
745. LUTTENBERGER, Igor   229, 403,
504, 602, 640, 696, 1005, 1099,
1107, 1560
746. LJUBETI]-LELAS, Libu{a   1438
747. LJUBI], Miljenko   1529
748. LJUBIN, ^   779
749. LJUTI], Dragan   1246, 1293
750. LJUTI], Slavica   1147
751. MACOLI]-[ARINI], Viola   1663,
1666, 1667
752. MAD@AR, @eljko   1431
753. MAGDI], A   157
754. MAGERLE, Rikard   205
755. MAHI], Mirsada   219
756. MAHULJA-STAMENKOVI], Vesna
1308, 1465
757. MAJERI]-KOGLER, Vi{nja   1376,
1417
758. MAJEROVI], Mate   1432
759. MAJICA, Ivanka   318
760. MAKAR-AU[PERGER, Ksenija
1668
761. MAKI[, Janko   210, 674, 677, 988
762. MAKSIMOVI], Jovan   975
763. MALATESTINI], \ulija   1639,
1642
764. MALDINI, Branka   1385
765. MALINARI], Aleksandar   324
766. MALJEVAC, Boris   881, 994, 1085
767. MAMULA, Ozren   1346, 1514,
1536, 1539
768. MANDI], Veljko   1507
769. MANESTAR, Darko   935, 995,
1104, 1161, 1193, 1198, 1229,
1247, 1315, 1357, 1358, 1448,
1531, 1532, 1538, 1549, 1550
770. MANESTAR, Miljenko   1540
771. MANESTAR, Mirjana   1538
772. MANI], Tomislav   251
773. MANOHIN, Aleksander   1402,
1403
774. MARAS, Josip   1246
775. MARAS, Romana   1246
776. MARCZIUS, S   173
777. MAR^EC-SEIDEL, Vladimira vidi
SEIDEL-MAR^EC, Vladimira   230
778. MARETI], Zvonimir   99, 182,
191, 271, 273, 336, 416, 459,
518, 539, 688, 702, 825, 1052,
1094
779. MARGALI], Blanka   1391
780. MARGAN, Anamarija   1580
781. MARGAN, I   788
782. MARGAN, Vladimir   1112
783. MARGARIT, O   1407
784. MARI^I], Anton   1153, 1431,
1654, 1655
785. MARI^I], Branimir   404, 594,
642, 917, 1221, 1243
786. MARI^I], Nada   884
787. MARI^I], Sini{a   1164
788. MARI], Ante   98
789. MARI], Gorana   1475
790. MARI], Jasminka   1607
791. MARI], Kristina   1347, 1349
792. MARI], Nevenka   952, 989
793. MARI], Radmila   82
794. MARI], Vladimir   860
795. MARIN, Slobodan   3, 16, 33, 45,
115, 136, 200, 659, 726, 739
796. MARIN, Vera   659
797. MARINOVI], \uro   1145, 1169,
1284
798. MARIN[EK-BROZ, Viktorija   132
799. MARIN[EK-^I^IN-[AIN, Viktorija
203, 360, 428
800. MARJANOVI], Davor   429, 672
801. MARKI], Dean   1556, 1597,
1652, 1662
802. MARKOVI], A   686
803. MARKOVI], Dubravko   1186
804. MARKOVI], Ivanka   1134
805. MARKU[I]-^EKADA, Senija vidi
^EKADA, Senija   1105
806. MAROCHINI, Walter   335, 1519
807. MAROHNI], \ur|ica   517, 1524,
1548
808. MARTI], Petar   1603
809. MARTI]-IVAN^I], Mirjana   1628
810. MARTINAC, Pero   1347, 1349
811. MARTINEZ, Ettore   882, 902
812. MARTINI], Irena   1331
813. MARTINIS, Elizabeta vidi
TOMA[I]-MARTINIS, Elizabeta
845
814. MARTINOVI], Kruno   1297
815. MARTINOVI], Neboj{a   293
816. MARUNI], Zdenka   798, 1114
817. MARU[I], Fedor   350, 412
818. MARWAN, Nasseredin   1153
819. MAR@AN, Berislav   273
820. MASLI], I   851
821. MASLI]-SER[I], Darja   1331
822. MASOV^I], Jakov   1014, 1184,
1185, 1238, 1279, 1289, 1326,
1678
823. MA[TROVI], @elimir   773
824. MATAKOVI]-MILEUSNI], Nata{a
1549
825. MATANA, Ante   865, 956, 991,
998, 1011, 1145, 1194, 1313,
1317, 1334
826. MATANA, Milo{   429
827. MATANI], Dubravka   1248,
1439, 1549, 1681
828. MATANI]-MANESTAR, Marija
1391, 1423, 1448, 1536, 1538
829. MATEJ^I], Marijan   3, 16, 132,
203, 294, 309, 360, 428, 453, 467,
483, 500, 509, 523, 777, 781,
840, 879, 889, 939
830. MATEJ^I], Nikola   936, 950,
1132, 1158, 1222, 1253, 1261,
1326
831. MATEJ^I], Radmila   107, 138,
596, 618, 716, 725, 856
832. MATHIASCHITZ, K   1383
833. MATI^I], @eljko   1432
834. MATI], \urica   564
835. MATI], \ur|a vidi MATI]-
GLA@AR, \ur|a   323
836. MATI], Tomislav   375, 388
837. MATI]-GLA@AR, \ur|a vidi
MATI], \ur|a   852, 1360, 1431
838. MATIJA[I], Ivan   83
839. MATIJEVI], Ratko   1462
840. MATIKA, Ana   1262
841. MATKOVI], Nada   1642
842. MATKOVI], @eljko   1524, 1548
843. MATOVINOVI], Damir   816,
1224, 1608, 1609, 1610, 1613
844. MATRLJAN, Ivo   206
845. MATU[AN, Josip   487, 639, 714,
966
846. MATUTINOVI], Tomislav   7,
137, 155, 255, 736, 818, 916, 995
847. MAVER, Hubert   648
848. MAVRI], @arko   998, 1011, 1145,
1169, 1194, 1284, 1313, 1317,
1334, 1337, 1413, 1670
849. MAVRINAC, Branko   1146, 1301
850. MAVROVI], Ivan   337
851. MEDANI], Ante   148, 201
852. MEDANI], Mladen   261, 361,
380, 386, 520, 769, 824
853. MEDICA, Igor   1316, 1685
854. MEDVED, Igor   1427
855. ME\UGORAC, Branka   1182
856. MERCANTE, WP   1381, 1405
857. MER]EP, Iveta   1671
858. MERLAK, Ivo   1231
859. MERLI, S   154
860. MESARO[, Elika   844, 954
861. ME[I^, J   574, 578
862. ME[TROVI], Julije   1502
863. MEZULI], ^edomir   705
864. MI]OVI], Vladimir   1524, 1639,
1641, 1642, 1648
865. MIGOTTI, Branko   669
866. MIHAJI], Zdravko   556
867. MIHALJEVI], Daria   1475
868. MIHALJEVI], Frane   176
869. MIHEL^I], Radomir   968
870. MIHELI], Radovan   1612
871. MIHELI], Zvonimir   63, 75, 816
872. MIJANDRU[I]-SIN^I], Brankica
1631, 1637
873. MIKA, Frano   996
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874. MIKA^EVI], Marijan   1616
875. MIKETI], B   686
876. MIKI], Fedor   4
877. MIKI], Petar   564
878. MIKSI], Kazimir   1282
879. MIKULANDRA, Damir   1134
880. MIKULANDRA, Frane   1040,
1066, 1080, 1227, 1231, 1299,
1460
881. MIKULI^I], M   697
882. MIKULI^I], V   299
883. MIKULI^I], Vera   130, 131
884. MILADINOVI], Dobrivoje   560,
568, 569, 573, 575, 576
885. MILAS, Mijo   1250, 1305
886. MIL^INSKI, Janez   151
887. MILETI], Damir   1298, 1320
888. MILETI], Marinela   1071
889. MILETI], Vojislav   1110
890. MILETI]-BARKOVI], Marina   1500
891. MILI], Sandra   1602, 1676
892. MILIN, ^edomila   797, 861, 953,
986, 1184, 1441, 1499
893. MILOHANOVI], Severin   422,
461, 499, 513, 605, 681, 815, 954,
982, 1140
894. MILOJ^I], Bo`ena   39, 82
895. MILOSAVLJEVI], Ljubomir   227,
481, 517
896. MILOSAVLJEVI], Vladimir   252
897. MILO[, Agata   1483
898. MILO[EVI], Branko   192, 384
899. MILO[EVI], Du{anka   563, 742
900. MILOTI], Branka   729
901. MILOVANOVI], Bratislav   251
902. MILOVI], \or|e   1562
903. MILJAN, Mladen   1167
904. MIMICA, Marko   1461
905. MIRI], Danka   1333
906. MIRI], Dinko   900, 915, 1166,
1177
907. MIRO[EVI], Lovro   445, 772,
885, 920, 938, 962, 972, 1097,
1115, 1351, 1354, 1363, 1522,
1530
908. MI[E, Ivo   1060
909. MI[I], Milan   353
910. MI[I], @eljka T vidi TILJAK-
MI[I], @eljka   353
911. MITAR, Davorin   1432
912. MLADINOV, Ognjen   1015,
1054, 1088, 1135, 1141, 1144
913. MLADINOV, Silvana   1159
914. MLINARI], Davor   1184, 1185,
1279, 1289
915. MLINARI], Ivo   1142
916. MLINARI]-GALINOVI], Gordana
1255
917. MODRI], B   390
918. MODRU[AN-MOZETI^, Zlata
699, 963, 1120, 1180, 1316,
1465, 1680
919. MOHA^EK, Ivan   393, 394, 511,
658
920. MOHAR, Nikola   90, 143, 278,
292, 295, 431, 454, 469, 599,
676, 713, 715, 817, 836, 875,
997, 1165
921. MOHOROVI^I], Du{an   19, 67,
73, 212, 224, 225, 300, 355, 356,
771, 923, 938, 972
922. MOHOROVI^I], Elen   810
923. MOM^ILOVI], Mihajlo   251
924. MORELLI, A   1374
925. MORO-TOPI], E   536
926. MOROVI]-BUDAK, A   160
927. MORSAN, B   828
928. MOSNER, M   510
929. MOZETI^, Darko   936, 1158,
1222, 1253, 1261, 1326
930. MOZETI^, Vladimir   1263, 1277,
1298, 1320, 1327, 1431, 1556,
1597, 1656, 1659
931. MRAVUNAC, Boris   189
932. MR[I] PEL^I], Jasenka   1664,
1670
933. MUCHADA, Raoul   1369
934. MUDRI], Vera   51
935. MUI], Vladimir   1094, 1213, 1220
936. MUNDA, Anton   1355
937. MURR, Gjuro   205, 1077, 1159,
1199
938. MURR, Roman   1134, 1199
939. MUSAFIA, Josip   252, 319, 550,
1157
940. MUSTA], Elvira   1205, 1514, 1661
941. MUSTAJBEGOVI], Jadranka   1464
942. MUSTAPI], Jelena   1591
943. MU[KOVI], Suzana   1529
944. MUZUR, Amir   1450, 1688
945. MUZZI, R   1374, 1395
946. NA^INOVI], Antica vidi
NA^INOVI]-DULETI], Antica
710, 1512
947. NA^INOVI]-DULETI], Antica vidi
NA^INOVI], Antica   1260, 1581,
1601, 1604
948. NADBATH, Paolo   1397
949. NAJDANOVI], Lj   592
950. NAJMAN, Branko   235, 249, 883,
971
951. NAJMAN, @eljko   161, 239, 342,
365, 368, 531, 614, 758, 888,
926
952. NARAN^A, Mario   1258
952. NARDELLI, GB   791
954. NARDELLI, Magdalena   1580
955. NARDI, G   1378, 1394
956. NASTASOVI], Milena   39, 231
957. NAUMOVI], Dragoslava   180
958. NAVRATIL, Rastislav   1443
959. NEDELJKOVI], Predrag   750
960. NEGOVETI], Du{an   1561
961. NEKI], Davor   1050
961. NEKI]-BOR^ILO, Marina   1437
963. NEM^I], Tomislav   1578
964. NEMEC, Boris   1609, 1610, 1613
965. NE@I]-LEGAC, Polda   1086, 1143
966. NIKOLI], A   1366
967. NIKOLI], Harry   1511, 1584
968. NIKOLI], L   494
969. NIKOLI], Neboj{a   1512
970. NIKOLI], Paskal   561, 752
971. NOLA, Marin   1348
972. NONVEILLER, Tulio   279, 328
973. NOSI], Stipe   1484
974. NOVAK, Silvije   76
975. NOVAK, Veljko   117, 268, 286,
346, 376, 595, 625, 1039, 1352,
1527
976. NOVAK-JANKOVI^, V   1399,
1404
977. NOVOSEL, Marija   474
978. NUTRIZIO, Valter   1106
979. NUTRIZIO, Vedran   1106
980. NJEMIROVSKIJ, Zdenko   917
981. OBAD, Marko   915
982. OBERAUNER, L   1399, 1400
983. OBERSNEL, Vojko   1123
984. OBRADOVI], Danica   415
985. OBRADOVI], Mirjana   204
986. OGRIZEK, Mirko   182, 271
987. OGUI], Romano   1431, 1652,
1659
988. OHER, Michael   1383
989. ORLI], Hrabroslav   420, 682
990. ORLI], Lidija   1327, 1431
991. ORLI], Petar   387, 925, 1153,
1420, 1431, 1542, 1653, 1656
992. OR[I], Ivo   339, 446, 877, 886
993. OSTOJI], Sa{a 1675, 1684
994. OTA[EVI], V   156
995. PADELIN, Julko   16
996. PADOVAN, Marijan   896, 1169,
1203, 1334
997. PAHOR, \ana   1646, 1647, 1648,
1650
998. PAKU[I], Igor   123
999. PAL^EVSKI, Goran   1301, 1599,
1672
1000. PALISKA-JELU[I], Elvia   1291
1001. PALMOVI], V   150
1002. PALJAN, Damir   1283
1003. PANCI], Branko   451, 969, 1128,
1247
1004. PANDUROVI], S   158
1005. PAPO, Izidor   293
1006. PARDON, R   743
1007. PASETTO, A   1368, 1397
1008. PASQUALUCCI, Alberto   1368,
1372, 1388
1009. PA[I], Aida   1273, 1283
1010. PA[KVALIN, Ljiljana   484
1011. PA[KVAN, Stanislav   19, 94, 102,
122, 276, 380, 386
1012. PATRK, Jogen   1441
1013. PAU^I]-KIRIN^I], Ela   675,
710, 1017, 1055, 1072, 1101,
1120, 1183, 1249, 1257, 1310
1014. PAVER-ER@EN, Vesna   1399, 1400
1015. PAVE[I], Aristela   1513
1016. PAVE[I], Danko   42, 69, 195,
226, 925, 1013, 1014, 1079, 1678
1017. PAVI^EVI], Luciana   813
1018. PAVI^I], Fadila   658
1019. PAVI^I]-DONKI], Ivica vidi
DONKI]-PAVI^I], Ivica   1077,
1159
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1020. PAVLIN, Zlatko   395, 397, 485
1021. PAVLOVI], Eduard   1325, 1524,
1548, 1564
1022. PAVLOVI], Ivan   1566
1023. PAVLOVI], M   566, 579, 748
1024. PAVLOVI], Predrag   28, 109,
141, 163, 258, 351, 475, 631,
1566
1025. PAVLOVI]-RU@I], Ira   1566
1026. PA@UR, Marijan   407
1027. PE^UR, Zvonimir   608
1028. PEHARDA, Marijan   1157
1029. PEHARDA, Vesna   1516
1030. PEITL, Antun   517, 1524, 1548
1031. PEITL, Vjekoslav   1661
1032. PEJI], Mirjana   1217
1033. PEKOTA, Josip   422, 443
1034. PENKO, Grgo   322
1035. PERCAN, Bo`ena   285
1036. PERESSUTTI, R   1378, 1392, 1394
1037. PERI], Davorka   1122
1038. PERI], Goran   900, 1259
1039. PERI], M   1406
1040. PERI], Relja   1216, 1260
1041. PERI[, K   516
1042. PERI[, Zdravko   286, 708, 1045,
1126, 1353
1043. PERI[A, Mila   1231, 1460
1044. PEROVI], Davor   12, 49, 60, 69,
168, 412, 468, 766, 866
1045. PEROVI], Milivoj   450, 925,
1014, 1184, 1185, 1205, 1279,
1289, 1326
1046. PEROVI], Slavko   312
1047. PER[I], Lino   846, 964, 976, 1074
1048. PER[I], M   829
1049. PER[I], Miroslav   920, 1247
1050. PER[I], Mladen   941, 971, 979,
1037, 1042, 1136, 1138, 1304,
1590, 1592, 1593, 1630, 1637
1051. PER[I], Tomislav   389
1052. PER[I], Viktor   1622
1053. PER[I]-MARGI], Maja   1622
1054. PERTOLDI, F   1381, 1405
1055. PERU[KO, Edvard   1419
1056. PE[I], V   567
1057. PETERKOVI], Vjerislav   760,
908, 929, 1153, 1535, 1556, 1651
1058. PETERLIN, Borut   1675, 1685
1059. PETRAK, Jelka   1164
1060. PETRAK, Mirjana   266
1061. PETRANOVI], Du{ka   1581,
1588, 1601, 1604
1062. PETRA[KOVI], D   577
1063. PETREI, D   1378, 1392, 1395
1064. PETRI, Nadan M   1321, 1324,
1335, 1502
1065. PETRI^EVI], Ante   643, 669,
698, 1296, 1311
1065. PETRIS, Branko   863
1066. PETROVI], Oleg   1223, 1294,
1308, 1323, 1441, 1678
1067. PETROVI], V   564, 607
1068. PETRUN-ULAGA, Miriam   1402,
1403, 1404
1069. PETRU[I], Branimir   1438
1070. PETYO-DEMBI], Mara vidi
DEMBI], Mara   304, 519
1071. PEZELJ, Milovan   433
1072. PIAN, F   1392, 1395
1073. PINOTI], Zlatko   384
1074. PIRJAVEC, Ivo   470, 512, 585, 759
1075. PISKA], Igor   1529
1076. PLASAJ, Miljenko   390
1077. PLASAJ, Tomislav   1208
1078. PLAV[I], ^edomil   110, 827,
974
1079. PLEVNIK, F   657
1080. POBOR, Mirjana   255
1081. PODOLSKI, Paula   1588
1082. PODRUMAC, Bo`ana   1267
1083. Podru`nica HLZ Rijeka   1314
1084. POJE, R   651
1085. POKRAJAC-BULIAN, Alessandra
1591, 1594, 1607
1086. POLAK-BABI], Jelena   1468
1087. POLI], Alma vidi POLI]-TADEJE-
VI], Alma   93, 102, 135
1088. POLI], Stojan   900, 915, 928, 948
1089. POLI], Vladimir   419, 429, 438,
601, 672, 819, 900, 928, 948
1090. POLI]-TADEJEVI], Alma vidi
POLI], Alma   375, 388, 647,
1571
1091. POLJAK, Ivica   1027
1092. POLJANI], Slavko   396
1093. POPI], Goran   1262
1094. POPOVI], Dragan   447
1095. POPOVI], \oko   293
1096. POPOVI], Milivoj   952
1097. POPOVI], Mirko   736, 818, 881,
905, 916, 1046
1098. POPOVI], Zoran   1557
1099. POPOVI]-MIO^INOVI], Ljiljana
1473
1100. POSARI], @   697
1101. POSPI[, Miroslav   1173
1102. POSTOLOVI], Ljubomir   1577,
1580
1103. POSTRU@NIK, Sre}ko   426
1104. POTKONJAK, V   664
1105. POTOKAR, T   649
1106. POVRZANOVI], Igor   1089, 1127
1107. PO@AR-LUKANOVI], Neva   1371
1108. PREBILI], Damir   334, 463, 585,
1606
1109. PREBILI], Igor   1580, 1601, 1689
1110. PREJAC, Nada   702
1111. PREMU@I]-LAMPI^, Mira   101,
123, 382, 387, 484, 737, 865,
956
1112. PRESE^KI, Vladimir   1459
1113. PRICA, Milan   187, 262, 385,
685, 980, 1018, 1038, 1216, 1237
1114. PRIMC, Ferdinand   881, 994,
995, 1193, 1198
1115. PRIMC, Koraljka   590
1116. PRIMORAC, Marija   248
1117. PRIMORAC, @arko   80, 197, 220
1118. PRLJA, D   657
1119. PRODAN, Mirko   1115, 1540
1120. PROPEDO, G   1365
1121. PRO[TENIK, Mihovil   797
1122. PRPI], Igor   1343, 1582, 1605,
1638, 1685, 1689
1123. PRPI], Tomislav   1615, 1617
1124. PRU@INEC-POPOVI], Blanka
1649
1125. PUGEL, Ester   1196
1126. PUHARI], M   571, 659
1127. PULEVI], Vasilije   481, 1197
1128. PUNTARI], Vladimir   177
1129. PUPI]-BAKRA^, Marija   1646,
1649, 1650
1130. PU@AR, F   705
1131. PU@AR, Radovan   1016, 1032,
1170
1132. RAC, Dragica   884
1133. RA^KI, Gordan   1540
1134. RA^KI, Sanjin   1431
1135. RA^KI, Zlatko   1043, 1058,
1067, 1076, 1095, 1129, 1236
1136. RADAKOVI], Bogdan   1318
1137. RADE[I], Ljerka   1385
1138. RADI], Milan   1505
1139. RADI], Sa{a   1324
1140. RADIVOJEVI], Hranislav   577
1141. RADIVOJEVI], SB   752
1141. RADMAN, Stanko   1443
1143. RADOJ^I], An|elka vidi
RADOJ^I]-BADOVINAC, An|elka
1234, 1292
1144. RADOJ^I], M   660
1145. RADOJ^I]-BADOVINAC, An|el-
ka vidi RADOJ^I], An|elka
1625, 1679, 1681, 1683
1146. RADOJKOVI], O   744
1147. RADONI^I], Nela   550, 650
1148. RADOSAVLJEVI], Milovan   1245
1149. RADO[, Gedeona   1050
1150. RADO[EVI]-STA[I], Biserka
799, 800, 986, 993, 1526
1151. RADOVAN^EVI], Ljubomir   1506
1152. RADOVI], Milvija   865
1153. RAGU@, Ljubica   1071
1154. RAGU@-MILOTI], Vera   688
1155. RAHELI], Velimir   645, 667, 711,
859, 1427
1156. RAHELI], Vera   1113
1157. RAHOVI], Dragan   1156
1158. RAJ^I], Ljubica   413
1159. RAJH, Mirjana   552
1160. RAJH-GUSTIN^I], Mirjana   812,
887, 971, 1037




1163. RAKI], Drago   915, 1177
1164. RAKI], Mladen   946
1165. RAKI\IJA, Marija   897
1166. RAKULJI], Ivan   342, 365, 368,
437, 531, 614, 758, 888, 926, 1344
1167. RAMADANI, Ru`di   561
1168. RAMI], Ibrahim   1297
1169. RANDI], Ljiljana   480, 586, 613,
1205, 1287, 1547, 1679
1170. RAN\ELOVI], Dragan   251
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90
1171. RAOS, Miljenko   1440, 1517
1172. RATKAJEC, Ivan   1208
1173. RAUH, Antun   246
1174. RAVLI], Mijat   580
1175. RAVLI]-GULAN, Jagoda   1609,
1613, 1616, 1620
1176. RAZMILI], Dasen   114, 124,
1431, 1651
1177. RA@ENJ, Vladimir   343
1178. REBAC, Zoran   1511, 1584
1179. REBEC, V   1386
1180. REDE, Tihomir   55, 221, 243,
317, 401, 546, 1180, 1285
1181. REINER, Ivan   371
1182. REINER, @   694
1183. RELJA, Zoran   1093, 1167, 1288
1184. REMS, Du{an   1020, 1274
1185. RESTA, P   791
1186. RE[ETI], Josip   378
1187. RIBARI], Ljubomir   75, 83, 172,
255, 332, 333, 604
1188. RIBARI], Vinko   287, 668, 824,
895, 921, 934
1189. RIBI]-MILEVOJ, Flavija   1439
1190. RIES, Sun~ica   1588
1191. RILL, Margit   270
1192. RIMAC, @ivko   1074
1193. RINALDI, Adriano   1365, 1369
1194. RIN^I], Gordana   1236
1195. RISTI], M   723
1196. RISTI], Smiljana   1186, 1316,
1676, 1677
1197. RITTERMAN, Ivanka vidi RITTER-
MAN-DOBRILA, Ivanka   674
1198. RITTERMAN, Marijan   130, 290,
374, 430, 471, 530
1199. RITTERMAN-DOBRILA, Ivanka
vidi RITTERMAN, Ivanka   582,
884
1200. RO^I], Borislav   381
1201. RÖDER, Veljko   394
1202. RODIN, Nives   1382




vidi ROGANOVI], Jelena   1102,
1148
1205. ROJE, Andrica   187, 321, 478
1206. ROJE, Josip   289, 304, 511, 771,
870, 1145, 1169, 1203, 1284
1207. ROJNI], Romanita   674, 730
1208. ROM^EVI], Milan   973
1209. ROSANDI], T   748
1210. ROSENZWEIG, Erich   168
1211. ROSOVI], Sandra   1510
1212. ROSOVI], Vesna   1034
1213. ROTH, Ivo   327
1214. RO@MANI], Jasna   1110, 1265,
1272
1215. RO@MANI], Vojko   977, 1012,
1034, 1042, 1044, 1051, 1061,
1081, 1085, 1130, 1170, 1183,
1235, 1239, 1265, 1272, 1599
1216. RUBI], I   516
1217. RUBINI], Du{an   1609, 1611,
1612, 1613, 1614, 1615, 1616,
1618, 1620
1218. RUBINI], Milivoj   875, 923,
1006, 1216, 1237, 1241, 1260,
1348, 1512, 1513
1219. RUDAN, Pavao   648
1220. RUDAR, Mijo   391
1221. RUDELI], Eugen   1192
1222. RUDELI], Ivan   298, 459, 527,
532, 702, 1192
1223. RUDE@, Igor   1432
1224. RUDE@, Josip   814, 1140, 1677
1225. RUKAVINA, Antun   1344
1226. RUKAVINA, Brigita   831, 997,
1223
1227. RUKAVINA, Daniel   799, 800,
809, 950, 986, 993, 1056, 1110
1228. RUKAVINA, Tomislav   1649
1229. RUKAVINA, Valter   2, 43, 92, 96,
129, 187
1230. RUKAVINA, Vladimir   389
1231. RUKAVINA, Zlatko   390
1232. RUKOVANJSKI, Marko   1106
1233. RUMBOLDT, Zvonko   396, 900,
915, 948, 1070, 1166, 1177, 1258
1234. RUMPOLD-SEITLINGER, Gudrun
1377
1235. RUP^I], Ana   1145, 1169, 1284
1236. RUP^I], Jasminka   728, 796, 860,
989
1237. RUP^I], Stanko   831, 1098, 1455
1238. RUSTEMOVI], Nadan   1580
1239. RUS-VAUPOT, Vika   1367, 1410
1240. RU[INOVI], Frane   1288
1241. RU@I], Alen   1627
1242. RU@I], Branko   770, 878, 889,
939, 1039
1243. SABLI], Aleksandar   884
1244. SABOL, Marijan   463, 585, 689,
781, 859, 874, 890, 913, 945
1245. SABOLI], Josip   938, 972, 1158,
1193
1246. SAF^AK, Stevan   223, 531
1247. SAFTI], Marina   944, 1126, 1516
1248. SAJKO, Dragutin   90, 143, 368,
523
1249. SAKS, Alemka   790, 792
1250. SALAMON, B   682
1251. SALAMON, Ratko   1611, 1618,
1620
1252. SALIHOVI^, M   1402
1253. SALINO, R   1395
1254. SAMARD@IJA, Pero   106
1255. SAMARD@IJA, Radojka   442, 834,
1013, 1120, 1465, 1605
1256. SARI], Suzana   393
1257. SARI]-KU@INA, Sanja   1669
1258. SASSO, Antun   1005, 1049,
1055, 1105, 1124, 1249, 1257
1259. SASSO, B   768
1260. SAVI], J   655
1261. SAVI], Lj   567
1262. SAVRON, F   1368, 1388
1263. SCHALK, HV   1409
1264. SCHEURER, G   774
1265. SCHMIDTS, Hans-Ludwig   1133
1266. SCHNURRER-LUKE VRBANI],
Tea   1614, 1616, 1619
1267. SCHWARZ, G   1408
1268. SEIDEL-MAR^EC, Vladimira vidi
MAR^EC-SEIDEL, Vladimira   130,
375
1269. SEILI, Hela   1043
1270. SEILI-BEKAFIGO, Irena   1660
1271. SEKSO, Mladen   371, 377, 378
1272. SEKULA, Ivanka   189
1273. SEKULI], Ante   1338, 1339,
1415, 1416
1274. SEKULI], Srboljub   560, 568, 569,
573, 575, 576
1275. SEP^I], Juraj   87, 265, 277, 348,
425, 436, 451, 502, 513, 703, 814,
815, 844, 918, 947, 954, 957,
1359, 1361, 1487, 1677
1276. SERGOVI], Kamilo   329, 331
1277. SEVER-PREBILI], Mira   865, 956,
1260, 1581, 1601, 1604, 1606
1278. SIMI], Dragan   1258
1279. SIMONI], Ante   755, 756, 858,
904, 914, 937, 975, 987, 1003,
1004, 1022, 1075, 1084, 1102,
1118, 1303
1280. SINDIK, Jasenka   1065
1281. SINDIK, Neboj{a   1346
1282. SINO@I], Emina   1661
1283. SI[UL, Nada vidi SI[UL-MARE-
TI], Nada   536, 539
1284. SI[UL-MARETI], Nada vidi
SI[UL, Nada   205
1285. SIVA^KI, Jovan   241
1286. SJEROBABSKI, Vladimir   391,
1337, 1413
1287. SKUPNJAK, Berislav   241, 421,
540, 1211
1288. SLAPNI^AR, Josip   698
1289. SLAVI], Irena   1632
1290. SLAVKOVI], Vladimir   560, 568,
569, 573, 575, 576
1291. SMERDEL, Stanislav   266, 688, 702
1292. SME[NY, Vladimir   1085
1293. SMOKVINA, Aleksandar   1431




1296. SMOLJANOVI], V   747
1297. SOBOL-DIMEC, Jasna   380, 882
1298. SOKI], Slobodanka   39
1299. SOTO[EK, Stanko   1662
1300. SOTO[EK, Vladimir   1155, 1160,
1171, 1181
1301. SPASI], P   299
1302. SPAVENTI, [ime   371
1303. SRAKOV^I], Janko   329
1304. SREMI], [tefica   1473
1305. SRKETI], M   445
1306. STAMATOVI], Miroslav   831,
1123, 1346
1307. STAMENKOVI], Mile   1013,
1014, 1022, 1163, 1238, 1261,
1264, 1279, 1289, 1309
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1308. STAN^I], Marin   1348
1309. STANEC, Mladen   1588
1310. STANI], Karlo   829, 870
1311. STANI], M   698
1312. STANI]-ZAPPIA, Rajka   1222,
1253
1313. STANKOVI], Branislav   1008
1314. STANKOVI], Sini{a   1462
1315. STANKOVI], Snje`ana   1154
1316. STANKOVI], Tea   586, 1326
1317. STARC, Nenad   1074
1318. STAR^EVI]-^IZMAREVI], Nada
1676, 1677, 1684
1319. STA[I], Adalbert   1064, 1178
1320. STA[I], Josip   1158, 1261, 1309,
1326
1321. STAVER, Elizabeta   1015
1322. STEFANOVI], M   607
1323. STEFANOVI], N   592, 600
1324. STEINBERGER, A   637
1325. STEINFL, Gustav   224
1326. STEINER,  Aleksa   492, 728, 796,
801
1327. STELLA, Zvjezdan   942, 984
1328. STEPANOVI], Ra{ko   561
1329. STEVANOVI], Milivoje   560, 568,
569, 573, 575, 576
1330. STIPANI^I], Maja   246
1331. STIPANI], Ante   625, 761, 833
1332. STIPANOVI], Milorad   1236,
1280
1333. STIP^I], Neda vidi STIP^I]-[OLI],
Neda   258
1334. STIP^I]-[OLI], Neda vidi STIP^I],
Neda   729
1335. STIPOLJEV, Feodora   1475
1336. STOJAN^OV, Aleksandar   251
1337. STOJANOV, Dragan   840, 1007,
1018, 1019, 1039, 1221
1338. STOJANOVI], Dra`en   1332,
1350, 1424, 1643, 1645, 1646,
1648, 1650
1339. STOJANOVI], Olivera   449
1340. STOJANOVI], Senka   1580
1341. STOJANOVI], Vidosava   251
1342. STOJI]EV, M   745
1343. STOJNI], Eugen   1299
1344. STO[I], Aleksandar   1520
1345. STR^I], Miroslav   533, 945, 1149
1346. STRINOVI], Branko   49, 68
1347. STRI@I], V   852
1348. STRNAD, Marija   1023, 1048, 1585
1349. SUBA[I]-MAJDER, Helena   1472
1350. SU^I], M   495
1351. SU^I], Marina   990
1352. SUNARI], Dubravka   1473
1353. SU[A, Milan   903, 919
1354. SU[ANJ, Ranko   1611
1355. SVIDEREK, Kazimir   284
1356. SVIDEREK, Marija   610, 627, 644,
668, 700
1357. [AINA, Giordano   879, 897, 1124,
1136, 1138, 1301
1358. [AJATOVI], Juraj   1112
1359. [AKI], Katarina   1389, 1421
1360. [AKI], [ime   1389
1361. [AMANI], Vinko   15, 35, 91,
128, 222, 285, 414, 441, 457,
479, 611, 621, 767, 884, 1021,
1179
1362. [ANTEL, Ljubo   65, 133, 288,
549, 554, 635, 876, 907
1363. [ANTI], Veljko   1610, 1617,
1620
1364. [ARAC, Katica   1529
1365. [ARMAN-@AGAR, M   1384
1366. [^AP, Miroslav   1418, 1419
1367. [^RBA^I], Olga   205
1368. [EGOTA, T   565
1369. [EKULJA, Marija   590
1370. [ENTIJA, Damir   1330
1371. [EPI], Antun   356, 485, 933,
939, 998, 1012, 1061, 1194, 1237
1372. [EPI], Dubravka   815
1373. [EPI], Nada   1626
1374. [EPI]-GRAHOVAC, Dubravka
958, 959
1375. [ERCER-JE@I], Bo`ena   146
1376. [EVELJEVI], Mirav   643
1377. [I]EVI], Sreten   655
1378. [IJANOVI], Sini{a   1557
1379. [IKI], Dalibor   1231
1380. [IKI], \uro   85, 261, 280
1381. [IKI], Josipa   25, 54, 155, 211,
225, 253, 736
1382. [ILC, M   656
1383. [IMI], Ognjen   1576
1384. [IMI], Slavko   928, 948
1385. [IMUNDI], Mate   526, 542, 597,
693
1386. [IMUNI], Miroslav   1246, 1258
1387. [IROLA, Roberto   1198
1388. [KARPA, Anton   109, 197, 223,
238, 274, 306, 366, 425, 437,
461, 533, 798, 892, 943, 960,
1139, 1240, 1425, 1431, 1542
1389. [KEGRO, Mate   1432
1390. [KORI], Frane   31, 102, 131,
198, 290, 355, 430, 482
1391. [KRABALO, Zdenko   196
1392. [KRABLIN, Snje`ana   1466
1393. [KREBLIN, V   152
1394. [KRINJAR, Ljubomir   1268
1395. [KROBONJA, Ante   1108, 1122,
1176, 1191, 1217, 1226, 1281,
1345, 1491, 1495, 1509, 1534,
1575, 1644
1396. [KRTI], Stjepan   363
1397. [MALCELJ, Anton   1297
1398. [OJAT, Silva   1540
1399. [OLI], Franjo   729
1400. [OLI], Petar   1175, 1219
1401. [O[A, T   543
1402. [O[TARI], Vera   621, 650
1403. [PANJOL, Josip   1662
1404. [PEC-MARN, Ana   1398
1401. [PEHAR, Milan   1496
1406. [PICER, Fric   398
1407. [POR^I], Ivan   1497
1408. [PORN, Zdenko   116, 134
1409. [PRUNG, Juraj   931, 946
1410. [RAM, Katica   379
1411. [RENGER, @eljko   793
1412. [TAJDUHAR-CARI], Z   170
1413. [TAMBUK, Josip   419
1414. [TAMBUK, R   565
1415. [TAMPALIJA, Jerko   422, 436, 537,
958, 969
1416. [TANGL, Branko   574, 578, 661
1417. [TIFANI], Damir   1242
1418. [TIFANI], Jasna   1242
1419. [TIFANI], Mirko   1444
1420. [TIGLI], Nives   809
1421. [TIGLI], @arko   331
1422. [TIMAC, Davor   1303, 1348, 1633,
1676
1423. [TRCAJ, Vladimir   302, 338
1424. [TRUKELJ, Boris   381
1425. [TRUKELJ, M   656
1426. [TULA, Nikola   1246
1427. [TULHOFER, Mladen   196, 697
1428. [UBA[I], P   565
1429. [UBAT, Mirna vidi [UBAT-
DE@ULOVI], Mirna 1146
1430. [UBAT-DE@ULOVI], Mirna vidi
[UBAT, Mirna 1037, 1105
1431. [ULC, Zvonimir   216, 281, 345,
351, 414
1432. [URDONJA, Pavle   1106
1433. [USTAR, Nenad   911, 940, 1008,
1161
1434. [USTI], Alan   1225, 1263, 1277,
1320, 1390, 1420, 1600, 1636
1435. [USTI], Vladimir   47, 141, 163,
165, 201, 214, 282, 427, 466,
470, 481, 512, 584, 620, 679,
709, 717, 759, 781, 859, 874
1436. [U[NI], Vesna   1648
1437. [VAGEL, Jordan   40, 344, 1129
1438. [VAJGER, M   1371
1439. [VALBA, Ante   826, 837
1440. [VALBA, Berislav   911, 923, 940,
1008, 1019
1441. [VALBA, Neda   1038
1442. [VALBA, Velinka   541
1443. [VALBA-NOVAK, Velinka   385,
1038
1444. [VARCER, Vesna   85, 681, 695,
801
1445. TABAKOVI], Elmira   1312
1446. TABORI, \   741
1447. TADINAC-BABI], Meri   1331
1448. TAJNIK-JURJEC, N   1410
1449. TAMARUT, Antun   1480
1450. TAMARUT, Tomislav   1182, 1196
1451. TAMBI], Tera   183, 405
1452. TANFARA, Sonja   1311
1453. TANKOVI], Remigio   1062
1454. TASI], Milo{   447
1455. TA[EVAC, E   1400
1456. TAV^AR, Ratomir   354
1457. TEODOROVI], Bogdan   302
1458. TERLEVI], Edi   1094
1459. TE[I], R   567
1460. TETI^KOVI], Erih   1282
1461. TETI^KOVI], Sne`ana   1282
1462. TI], Ante   557
1463. TI]AC, Brigita   1649
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1464. TI]AC, Iris   1489
1465. TI]AC, Robert   1286
1466. TI]AC, Tomislav   103, 212, 760,
811, 925, 1651
1467. TILJAK-MI[I], @eljka vidi MI[I],
@eljka T   182, 624
1468. TOCILJ, Jadranka   1324
1469. TODI], V   741
1470. TODOROVI], Milan   381
1471. TOLJANI]-PRIMORAC, Marija
315
1472. TOMASEO, Ivan   507, 669
1473. TOMASI], Bogomir   220, 223,
228, 300, 306, 334, 522, 535, 583
1474. TOMA[, Ante   487
1475. TOMA[EVI], Maja   321
1476. TOMA[I], Vera   259, 691, 863,
992, 1234
1477. TOMA[I], Zlatko   1584
1478. TOMA[I]-MARTINIS, Elizabeta
vidi MARTINIS, Elizabeta   834,
1120, 1465
1479. TOMI], M   645
1480. TOMLJANOVI], @arko   334,
370, 437, 614, 758, 888, 902, 926
1481. TOMLJANOVI], @eljko   1112
1482. TOMLJANOVI]-MANESTAR, Ana
30, 135, 647
1483. TOMLJENOVI], Er`ebet   1112,
1447
1484. TOMLJENOVI], I   566, 579, 748
1485. TOMMASEO, Ivan   1554
1486. TOMULI], Vjekoslav   1597
1487. TONKI], Ante   1177





1491. TRIPKOVI], Branko   1389
1492. TROSKOT, Rosana   1437
1493. TUDOR, Anton   1615, 1617
1494. TUDORI], Gojko   267, 296
1495. TURATO, Tonica   250, 316, 687,
699, 963
1496. TUR^I], Berislav   202, 233
1497. TURKULIN, Kruno   110, 571, 659
1498. TU[KAN, Emil   363
1499. TVRTKOVI], Nikola   494
1500. TYROLT, Bo`idar   363
1501. UDICKI, Slavka   204
1502. UDOVI]-GOBI], Silvana   1649
1503. UDOVI]-[IROLA, Marija   757,
993
1504. UGLE[I], Borben   720
1505. UMANI RONCHI, G   154
1506. UPRAVA GASTRO. SEKCIJE ZLH
794
1507. URAVI], Miljenko   933, 1000,
1216, 1237, 1348, 1428, 1431
1508. URBANKE, Aladar   196
1509. UREMOVI], Vladimir   5, 26, 242,
258, 311, 369, 772, 782, 831, 936,
950, 962, 1510, 1562
1510. VABU[EK, Martin   399
1511. VADNJAL, Ani   1375
1512. VALDEC, B   1373
1513. VALEN^I], Maksimilijan   1657,
1658
1514. VALENTI], Damir   1202
1515. VALI], Fedor   572
1516. VALKOVI], Aldo   603, 684, 1494,
1537, 1555
1517. VALKOVI], Petra   1582
1518. VALKOVI]-MIKA, Asja   1494,
1555
1519. VALJIN, Vjera   1227
1520. VARGA, Nade`da   206
1521. VARLJEN, Jadranka   953, 986,
1304
1522. VARO[^I], Mato   457, 767
1523. VARO[^I], Marija   1509
1524. VARUTTI, AM   1368, 1372, 1388
1525. VECELLIO, AM   1397
1526. VE^ERINA-VOLI], Santa   1357
1527. VEDRI[, M   1406
1528. VEGAR, Miroslav   1434
1529. VEGAR-BROZOVI], Vesna   1379,
1430
1530. VEKARI], Semida   606, 704
1531. VEL^I], Giampaolo   485, 925,
1000, 1153, 1556, 1654, 1655
1532. VELEPI^, Mitja   1016, 1032,
1053, 1081, 1124, 1161, 1315,
1531
1533. VERBANAC, Donatella   1441
1534. VESELI], Stanko   100
1535. VESELI]-MARIANI, Ana   829,
1027, 1550
1536. VESELINOVI], Aleksandar   230,
286, 347, 352, 696, 734, 868
1537. VIDAKOVI], Z   562
1538. VIDOVI], Radovan   1267
1539. VINCEK, Stanko   871, 893
1540. VINTAR, Neli   1393
1541. VI[NJI], Irena   326
1542. VITEZI], Dinko   1664, 1670
1543. VIZNER, Branka   371
1544. VLAHOVI], Ana   1327, 1431
1545. VLAHOVI], Ivan   379
1546. VLAHOVI], [ime   193, 809
1547. VLAHOVI], Vlasta vidi LINI]-
VLAHOVI], Vlasta   120, 209, 809
1548. VLAHOVI]-PAL^EVSKI, Vera
1586, 1665, 1672, 1689
1549. VLASTELI], Ivan   1679
1550. VLA[I],  Savo   206, 311
1551. VLA[I]-CICVARI], Inge   1589,
1590, 1592, 1593
1552. VLATKOVI], Ratko   188
1553. VODOPIJA, Ivan   190
1554. VOGA, Gorazd   1336, 1414
1555. VOJNI]-ZELI], Davorin   1406
1556. VOJNIKOVI], Bo`idar   640,
724, 807, 813, 961, 1537, 1555
1557. VOLARI], Branko   149, 447,
665, 735
1558. VOLF, Ivan   944, 983, 1116
1559. VRANEKOVI], Jadranka   1674,
1678, 1680
1560. VRANE[, Jasmina   1525
1561. VRANE[I], Daria   1634, 1635
1562. VRANE[I], M   653
1563. VRANJE[EVI], Du{an   1168
1564. VRBANI], Drago   26, 269, 309,
351, 412, 885, 891
1565. VRDOLJAK-MOZETI^, Danijela
1660
1566. VU^AK, Ivica   1567
1567. VU^EMILOVI], Ante   1086
1568. VU^EMILOVI], Antonija   1113,
1650
1569. VU^I], Marija   1524, 1548
1570. VU^INOVI], Boris   396
1571. VU^KOV, [ime   505, 549, 606,





236, 303, 1269, 1431, 1551
1574. VUJI^I], V   744
1575. VUJISI], Sanja   1475
1576. VUKAS, Ante   81, 598
1577. VUKAS, Duje   933, 1364, 1431,
1451, 1452, 1542, 1551, 1552,
1568, 1572, 1681, 1687
1578. VUKAS, Duje ml   1568
1579. VUKA[INOVI], R   472
1580. VUKA[INOVI], Z   472
1581. VUKELI], Branko   402, 442,
460, 662, 749, 783, 823, 977,
1028, 1041, 1044, 1172, 1187,
1189, 1201, 1208, 1230, 1254,
1272, 1577
1582. VUKELI], Lucian   1291
1583. VUKELI], Mihovil   580, 1043,
1058, 1067, 1076, 1191, 1202,
1228, 1236, 1280, 1335
1584. VUKELI]-DAMIJANI, Nada   1551
1585. VUKELJA, Miro   1460
1586. VULI], Zdenka   1296
1587. WEINER, Mima   537, 969, 1111,
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